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В В Е Д Е Н I Е . 
При правильномъ леченіи врачъ, вводя въ заболѣвшій орга-
низмъ какое-нибудь лекарство, ждѳтъ отъ него опредѣленнаго 
количественна™ эффекта; только знаніѳ послѣдняго даѳтъ возмож­
ность правильно дозировать лекарство и вести дѣло леченія увѣ-
ренно и раціонально. 
Поэтому лекарственныя вещества, особенно растительнаго 
и животнаго происхожденія, должны обладать извѣстнымъ постоян-
ствомъ состава и одинаковымъ опредѣленнымъ дѣйствіѳмъ. Этого 
можно достичь въ томъ случаѣ, если соблюдаются извѣстныя усло-
вія для изготовленія препаратовъ изъ сырого лекарствѳннаго ма-
теріала, составъ и свойства котораго выяснены, и тѣмъ выяснена 
я его доброкачественность передъ приготовленіемъ галѳновыхъ 
препаратовъ Контрольному изслѣдованію, однако, должвы под­
вергнуться также и галѳновые препараты, чтобы убѣдиться въ по-
стоянствѣ ихъ состава, а слѣдовательно, и въ ихъ постоянномъ 
дѣйствіи. 
При современной лабораторной и клинической техникѣ врядъ 
ли можно было бы признать допустимымъ введѳніе въ медицину, 
напр., какой-нибудь лечебной сыворотки нѳизвѣстной крѣпости. 
Однако, такое положѳніе пользуется правомъ гражданства 
для цѣлаго ряда весьма важныхъ медицинскихъ средствъ, какъ 
напр., опій, спорынья, многіе органотерапевтическіе препараты, 
почти вся группа такъ наз. сердечныхъ средствъ, среди кото-
рыхъ особаго вниманія заслуживаетъ наперстянка (Вщііаіія риг-
ригеа), какъ по частотѣ примѣненія, такъ и потому, что при 
болѣе долгомъ примѣненіи она проявляѳтъ кумулятивное дѣйствіе. 
]) См, Блаубергь. Изъ области теоретической и практической фар-
маціи. <Галеновыѳ препараты>, стр. 106—120. 
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Несмотря на попытки заиѣнить многія изъ перечисленный, 
выше средствъ выдѣленными изъ нихъ чистыми химическими ве­
ществами, до сихъ поръ отдается преимущество основной расти-' 
тельной формѣ и изготовляемымъ изъ нея галеновымъ препара-
тамъ ' ) • 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣдво можно встрѣтить два однородныхъ 
препарата изъ группы сердечныхъ средствъ, которые оказывали 
бы на организмъ одинаковое дѣйствіе, и можно даже смѣло ска­
зать, что подавляющее большинство торговыхъ и аптечныхъ сор-
товъ ихъ, и въ частности ТМішп Бі&іШіз, црѳдставляютъ собой 
препараты, по доброкачественности с т о я щ і е н и ж е с р е д ­
ня г о. 
Токсичность (вирулентность) отдѣльныхъ сортовъ Роі. Бі-
^ііаііз, 8етеп ЙІгорЬапіЫ, ВиІЪиз Зсіііае, ЕЧог. Сопѵаііагіае 
и др. сердечныхъ средствъ значительно колеблется; такъ напр., 
по Госке
 2 ) для перваго токсичность колеблется въ отношеніи 
1,5—8,0 (100 — 5 0 0 ° / о ) ; 100—275° /о (при тинктурахъ 1 0 0 — 
400° /о) по ЕгатікеГю я др. 3 ) ; для тинктуры второго—100— 
6000°/опо ЕѴапкеГю*) и т. д., что дѣлаетъ пользованіе ими 
почти нераціональнымъ, а нерѣдко и опаснымъ для больныхъ. 
Доброкачественность значительной части раціонально при-
мѣняѳмаго лекарственнаго багажа въ настоящее время по пре­
имуществу опредѣляѳтся путѳмъ нахождѳнія хотя бы валового 
количества дѣЙствующихъ составныхъ началъ. Еъ сожалѣнію, этотъ 
пріѳмъ совершенно не приложимъ ко многимъ прѳдставителямъ 
группы сердечныхъ средствъ. 
Невозможность опредѣлять доброкачественность лястьевъ на­
перстянки и другихъ сердечныхъ средствъ химическимъ путемъ 
зивиситъ отъ того, что имѣющіеся въ нихъ и обусловливающіе 
1 ) Б л а у б в р г ъ і . с. стр. 23—24. 
О о * 11 і ѳ Ъ. МйпсЬ. Мѳаіс. "ѴѴосЬепясЬг. 1908. 24, 1267 
К р а в к о в ъ . Основы фармакологіи 1910. Ч. 11,44—49. 
О о і і І і е Ь и п <1 М ѳ у ѳ г . Оіе ѳхрѳгітѳпіеііе РЬагтакоІо^іе сіег 
Огишііаде йѳг АггпеіЪисЬЪвікПипц 1910, стр. 258 и др. 
з) Г о с к е . ТЬегар. іі. Ое§еп\ѵаИ 1904. 261; ѴіегЬѳЦаЬг. і. &ег. МвД. 
ипі ой'. 8аиіі. 1906. 32, 142. 
••••) В и Ь гѳ г. Соггѳзр—Ы. Гііг ЗсЬлѵеіг. Аѳггке 1900. № 20, 616. 
У г а п к ѳ 1. ТЬегар. а. Оеёепѵѵагі 1902, 106. 
О о і І І і е Ь . МііпсЬ. МеЛ. ^осЬепзсЬг. 1908. 24, 1267. 
<) V г а іі к ѳ 1 1. с. 
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ихъ дѣйствіѳ гликозиды не удается химически выдѣлить въ чи-
стомъ видѣ, какъ таковые, и опредѣлить ихъ количественно. При 
иопыткахъ изолировать ихъ, мы вѣроятнѣѳ всего получаемъ лишь 
продукты ихъ распада; оно и не трудно понять, если вспомнить, 
что въ растительныхъ клѣткахъ гликозиды всегда сопровождаются 
соотвѣтственнымв ферментами, нерѣдко весьма легко расщепляю­
щими эти гликозиды, даже при самомъ неяначительномъ количѳ-
ствѣ воды или даже просто влаги. Этимъ же объясняется и то, 
что при болѣе длительномъ сохранены такого раститѳльнаго объекта, 
особенно не въ строго сухой атмосфѳрѣ, количество первоначаль-
ныхъ гликозидовъ постепенно убываѳтъ; поэтому, напр., свѣжая 
крушиновая кора, вызывающая не только послабленіе, но и рвоту, 
со временѳмъ (примѣрно чѳрезъ годъ) утрачиваетъ свое рвотное 
дѣйствіе, продолжая еще дѣйствовать какъ слабительное. Въ дан-
номъ случаѣ препаратъ улучшился, но, напр., спорынья, напер­
стянка, ландышъ и т. п. вещества, наоборотъ, при сохраненіи 
ослабляются, а подчасъ и совсѣмъ утрачиваютъ свое цѣнноѳ для 
медицины фармакологическое дѣйствіѳ. 
Какъ указано было выше, особенное значеніѳ по частотѣ 
примѣнѳнія имѣютъ листья наперстянки. 
Въ Ь'о1. Бі^іІаГіз мы имѣемъ цѣлый рядъ дѣйствующвхъ 
началъ, особенно подробно изслѣдоваввыхъ и изученныхъ хими­
чески и фармакологически 8сЬтіесІеЪег^'омъ 4 ) . ВоеЬт'омъ 2 ) . 
Сіоеі іа
3 ) , Кіііапі 4 ), КгаЙ'омъ 6 ) , ной до настоящего времени мы 
далеки отъ полнаго и яснаго прѳдставленія о точности его со­
става
 в ) . Госке ' ) въ своихъ работахъ объ опредѣленіи добро­
качественности наперстянки довольно подробно выясиилъ различ-
>) 8 с 1 і т і ѳ г 1 в Ь е г § . АгсЪіѵ. і'. ехрег. РагЬоІ. и. Рпагтакоі 1875. 
Всі 3. 16; 1883. ВД 16, 149. 
В о е Ь т . Р і 'Пі§ . АгсЬіѵ 1872, стр. 153. 
л ) С і о ѳ т е а . АгсК. і. ехрег. РаіЬоІ и. РЬагтакоІ. 1898, 375. 
<) К і і і а п і . ВегісЬг і . (іеиівсЬ. СЬет. Сек. 1890. 23, 1655; 1891. 24 
339 и 3951; 1892. '25, 2116; 1898.31, 2454; 1899. 32, 2196. 
АгсЬ. сі. РЬагтаг. 1892. 230, 250 и 261; 1893. 231, 448 и 460; 1894. 
232, 334; совм. съ Ваг1еп'оігь 1895. 233, 299, 311 и 698; 1896. 234, 
273 и 481; 1899. 231, 446 и 455 и совм. съ ѴѴіпа»и8'омъ 458 и 466. 
•'•) К г а і Ч . ЗсЬѵуеіг. Ѵѵ"осЬеп8сЬг. і'. СЬетіе и. РЬагтаг. 1911, 161, 
173, 236. 
") О о Ы І і е Ъ . МітсЬ. Меа. Ѵ^осЬепасЬг. 1908, 1265.—и др. 
') Р о е к е. ТЬегар. А. 6е§епѵ. 1902, 44: 2еіі8сЬг. і'. Кііп. Мей. 
1902, 377 (5 и Я); АгсЬіѵ а. РЬагтаг.' 1903.'128; ѴіегіеЦаЬг. 1. 
#ег. Месі. и. 6Й'. 8апі». 1906. 32. 130. 
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ную силу дѣйствія и, слѣдовательно, неоднородность составныхъ 
частей ея въ зависимости отъ возраста, времени и мѣста сбора 
листьѳвъ, способа и степени высушиванія, храненія *) и т. п. 
Всѣ эти особенности наперстянки, равно какъ и другихъ 
сердечныхъ средствъ, заставляютъ обращать на нихъ все боль­
шее вииманіе и искать путей для провѣрки торговнхъ препара-
товъ уже не химичѳскимъ путемъ, не могущимъ дать соотвѣт-
етвенныхъ указаній, а физіологическимъ, устанавливая для на­
перстянки, по образцу сыворотокъ и вакцинъ, токсическія еди­
ницы, гевр., ея вирулентность или, выражаясь болѣе новымъ по-
нятіемъ, вырабатывая для нея <стандардъ> (англ. Зіапйагд— 
образецъ, мѣрило, норма)—стандардизуя ее 2 ) . 
За послѣднѳе десятилѣтіѳ литература обогатилась многими 
работами въ выясненіи вопроса опредѣлевія доброкачественности 
группы сердечныхъ средствъ физіологическими методами—Ггап-
кеі * ) , 2іе^епЪеіп *), Мо8сЬк.о\гійзсІі 5 ) , Госке в ) , СгоШіеЪ ' ) , 
8апіе880п 8 ) , В-іхоп а ) , ВаісЬег апгі Вгооіу 1 0 ) , Нои&Ьіоп и ) , 
Виггаапп
 1 2 ) , ЗсЬтіесіеЬего; 1 8 ) и мн. друг. 
НѢСКОЛЬКО лѣтъ тому назадъ въ Германіи былъ введенъ 
4 ) См. также И. Г о л ь б е р г ъ . «Къ вопросу о хряненів Гоі. Бі&і-
Ьаіія» Фарм. Журн. 1911. № 22, стр. 513. 
2 ) Ггапкеі. ТЬегар. и. ее^еплѵ. 1902, 106. 
П р о х о р о в ъ. <Система тѳрапевтическвхъ едвниігъ. Опытъ. 
ввѳдѳнія въ медицину иатѳматичѳскаго метода» 1906. С.-Петѳр-
бургъ. 
Изъ Лаборат. Рагк, Оаѵіз & С . «Стандарди8ація>—и др. 
'') 1. с 
') АгсЬіѵ а. РЬагтаг . 190?, 454. 
•Л ІЫЛ. 1903, 358. 
«1 ІЬіа. 1903, 128 и 669: 1907, 646; 1909, 545; 1910, 345; 1911, а23; Ѵіег-
Ы]'аЬг. і'. ^ег. МеЛ.'и. йЙепіІ. Яапіі. 1906. 32, 130; Вегііп. КНп. 
\ѴосЬ. 1906, 642; МііисЪ. Мей. \ѴосЬ. 1909, 661; ЙеНзсЬг. ѳхрег. 
РлЬЪоІ и. ТЬегаріе 1910, 7, 1; 1911, 9, 97. 
') МипсЬ. Мей.'ѴѴосЬ. 1908, 1265; 1911, 1, П. 
*) 8сапс1іііаѵІ8еЬев Агсіііѵ Шг РЬувіоІо^. 1905 ВЛ. 17, 389. 
») РЬагтасеиі. Лоигп. 1905, 155 и 754. 
'<>) Атегіс. іоигп. оі'. РЬагтасу 1910, 360. 
И)Ргосеей. о{ ЬЪе ЗЬѴРПІЬ Іиѣегпаі. Соп^гевз. оі Аррііесі. СНетізігу 
іп Ьопсіоп 1909; ТЬе Ьапсеі, 1909, 1744; ТІіе Аіп. Тоиггі. оі' 1'Ьиг 
тасу 1909 ОсіоЬ., 461; ТЬе РЬагтасеиі. Тоигпаі 1909, ОіоЪег. 
472 'и 504. 
1 2 ) Виііві. йв 1а8сіепсеСЬітідиеіІеРгапсе19101ІѴ] 7, 973; 5сЬ\ѵеія. 
ѴѴосЬ. {. ОЬет. ипй РЬаггаас. 1910, 48, 410; 1911, 49, 21Я и 231. 
1 3) АгеЬ. і\ ехрег. РаЪЬоІ. и. РЬагтак. 1910, 62, 306. 
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препаратъ «РоИшп Оі§ііа1І8 Шхаіит», а въ Америкѣ и Лнгліи 
<станіардизованные> галѳновые препараты сердечной группы. 
Такимъ образомъ идея опредѣленія доброкачественности 
группы сердечныхъ средствъ физіологическимъ путенъ уже дѣ-
лаѳтся общепринятой. Однако, до сихъ поръ не выяснено, какой 
изъ предлагаѳмыхъ методовъ наиболѣе пригодѳнъ для практиче-
скаго примѣнѳнія въ опредѣленіи токсичности различныхъ средствъ 
указанной группы и какъ осуществить, при какихъ условіяхъ 
провести его въ жизнь. 
Первый вопросъ подробнѣе разбирается въ дальнѣйшѳмъ; 
что же касается второго,—какъ провести въ живнь филологи­
ческое изслѣдованіе сердечныхъ средствъ, то имѣются уже пред-
ложенія различныхъ авторовъ—РгапкеІ Кіетрегег
 2 ) , СкН-
ШеЬ
 3 ) , всЬтіе(1еЬег§ 4 ) и др., сходящихся на'томъ мнѣніи, 
что изслѣдованія должны вестись въ центральныхъ институтахъ, 
гдѣ бы контролировались аптечные препараты. Еоске
 5 ) идетъ 
еще дальше и предлагаетъ устроить центральную лабораторію
 6 ) , 
гдѣ сердечные препараты изслѣдовались бы физіологическимъ пу-
тѳиъ, и оттуда уже въ запломбированномъ видѣ поступали бы 
въ продажу. 
Всѣ эти предложенія слѣдуетъ признать, конечно, прежде­
временными, пока методы физіологической нормировки (стандар-
дизаціи) не разработаны вполнѣ научно и не найдѳнъ какой-ни­
будь изъ нихъ, который • давалъ бы постоянные и надѳжныя 
показанія. 
Итакъ мы видимъ, что вопросъ о разработкѣ физіологиче-
скихъ методовъ стандардизаціи (нормированія) сердечныхъ средствъ 
является въ настоящее время весьма важнымъ. 
Этому вопросу посвящены были мои работы съ начала вѳ-
сенняго семестра 1910 г. въ лабораторіи проф. Александра Се­
меновича Гинзберга въ СПБ. Женскомъ Медицинскомъ Инсти­
т у т . 
') ТЬегар. (1. Сге§-мі\ѵ. 1902, 106. 
2) ІЬіа., 1904, 62Н. 
а ) МйпоЬ. Меа. "ѴѴосЬ. 1908, 1267. 
*) 1. с . стр. 328. 
б ) МйпсЬ. Месі. \ѴосЬ. 1909. 661. сравв. Вегііи. Кііи. ѴѴосЬ. 190 6 
642. 
Ом, также АроіЬ. 7Л%. 1908, №18, 179. 
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Результаты изслѣдованія наиболѣе популярного въ Германіи 
метода Госке (Киггхеііі^е МеШойе), не мѳнѣѳ популярнаго вг 
Америкѣ и Англіи способа Нои^Ыоп'а, равно какъ мало ра-
спространѳяныхъ способовъ 2іе&епЪеіп'а, воШіеЬ'а, а также и 
изслѣдованія на изолнрованномъ лягушечьемъ сердцѣ, изложены 
мною въ соотвѣтственныхъ главахъ. 
Заканчивая упомянутый выше циклъ работъ, считаю пріят-
нымъ для себя долгомъ выразить здѣсь мою искреннюю сердеч­
ную признательность глубокоуважаемому профессору Александру 
Семеновичу Гинзбергу за его внимательное руководительство въ 
работѣ и цѣнные совѣты въ затруднительныхъ случаяхъ. Поль­
зуюсь также случаемъ печатно выразить благодарность многоува­
жаемому Константину Яковлевичу Годзиковскому, ассистенту при 
кафедрѣ фармакологіи, за его указанія и полезные совѣты при ра­
боте съ лягушѳчьимъ изолированнымъ сердцемъ. 
Исторически очеркъ вопроса объ опредѣ-
леніи доброкачественности средствъ сердеч­
ной группы. 
Изъ всей группы сердечныхъ средствъ наиболыпимъ 
распространеніемъ пользуются наперстянка (Оі^ііаііз ригригеа, 
гцпЪщш и др. виды) И ея Г Л И К О З И Д Ы , сѣмена строфанта 
(ЗігорЬашЬик Ыкрісіш, ^гагш, КотЬё и др.), горицвѣтъ (Асіопіз 
ѵегпаііх, аехгіѵаііз), ландышъ (Сопѵаііагіа таіаііх), морской лукъ 
(Зсіііа тагіг іта) и заключающіеся въ нихъ гликозиды—стро-
фантинъ, адонидинъ, конвалламаринъ, сциллаинъ; кромѣ 
того къ той же группѣ сердечныхъ средствъ причисляются 
еще гликозиды: антіаринъ, геллебореинъ, олеандринъ, эвб-
нимотоксинъ и др. и одинъ алкалоидъ'эритрофлеинъ. Между 
всѣми этими веществами первое мѣсто принадлежитъ на-
перстянкѣ, Роііит Г)і§ііа1ія (Бі^ііаіік ригригеа, ЗсгорЬиІагіасеае). 
Въ 1721 году наперстянка впервые введена была въ 
Лондонскую фармакопею, но только съ 1786 г. она получила 
широкое медицинское распространеніе, благодаря указаніямъ 
\ѴпЬегіп§'а 4 ) . 
Наперстянка многократно подвергалась изслѣдованіямъ 
въ цѣляхъ изученія ея дѣйствующихъ началъ, и только въ 
1874 г. 8сЬтіес1еЬег§ 3 ) наиболѣе точно выяснилъ, какіе глав-
нѣйшіе продукты удается выдѣлить изъ наперстянки; съ 
тѣхъ поръ считается, что главными дѣйствующими нача­
лами наперстянки являются дигиталинъ
 3 ) , дигиталеинъ и 
1 ) Литература по иоторіи наперстянки собрана довольно подробно 
О. ЗсЬагр'онъ въ Рпагтасеиіісаі Лоигпаі 1908, 80, 667. 
2 ) 8 с Ь т і е с 1 е Ъ е г § . АгсЬіѵ і'. ехрег. РаіЬо1о§.п.РЬагтакоІ. 1875. 
ва. з,ів. 
3 ) До иаслѣдованій 3 с 1і т і е <1 ѳ Ъ е г §'а подъ имѳнемъ дигиталина. 
дигитоксинъ, а также не дѣйствующій на сердце диги-
тонинъ. 
Вліяніе ихъ на сердце лягушки тогда же было по­
дробно ИЗСлѢдовано 5сЬтіе<іеЬег°;'омъ И Корре ' ) . 
Вслѣдъ за тѣмъ имѣются обширный работы Кіііапі
2) 
какъ его самого, такъ и совмѣстныя съ Ваг1еп'омъ, \Ѵіп-
йаиз'омъ, в ъ которыхъ имъ вложено много труда для вы-
ясненія составныхъ частей наперстянки, изученія ихъ 
свойетвъ и выясненія ихъ химическаго строенія. 
В ъ текущемъ году Кгай
 3 ) опубликовалъ работы, про-
изведенныя имъ по изслѣдованію дѣйствующихъ началъ 
наперстянки; найденное имъ химически чистое вещество 
Онъ назвалъ г и т а л ином ъ, и аналогичное ему—г и т а л и н-
г и д р а т о м ъ ; оба различаются своими физическими свой­
ствами и продуктами гидролиза отъ гликозидовъ, найден-
ныхъ и изслѣдованныхъ 5сЬтіес1еЬег§'омъ и Шііапі. 
Врядъ ли, однако, этими наиболѣе крупными работами 
въ этой области можно в ъ настоящее время считать вполнѣ 
выясненнымъ вопросомъ о дѣйствующихъ веществахъ на­
перстянки. 
Ограничиваясь этими краткими указаніями о дѣйствую-
щихъ началахъ наперстянки, я не буду совсѣм-ъ останавли­
ваться на многихъ работахъ различныхъ авторовъ, выяс-
няющихъ с ъ чисто фармакологической точки зрѣнія вопросы 
о вліяніи средствъ сердечной группы на животныхъ и че-
ловѣка, .такъ какъ эта сторона дѣла не имѣетъ прямого 
отношенія къ задачамъ моей работы. Съ послѣдней цѣлью 
я лишь отмѣчу тѣ главнѣйшія спеціальныя изслѣдованія 
иавѣотны были составные части наперстянки, выдѣленныя Ношоііе и 
Наііѵеііе и названные по вмени втихъ авторовъ. Дигиталинъ Нотоііе 
яекриоталлическій порошокъ, растворимый въ водѣ, представлялъ 
собою смѣсь; дигиталинъ Каі,іѵе11ѳ кристаллически порошокъ, нераство­
римый въ водѣ, былъ названъ 8сЬтіесІеЬег§'омъ дигитоксиномъ. 
') К о р р ѳ . АгсЬіѵ I. ехр. РаЙюІ. и. РЬагшакоІ. 1875. Всі. 3, 
274—301. 
З с Ь т і е с І е Ь е г ^ . ІЪі(3. 1883. Вй. 16, 149 
-') К і 1 і а іі і 1. с , стр. III. 
3 ) К г а і Ч . 5сЬ\ѵеІ2. ЛѴосЬепвсЬг. і. СЬешіе. и. РЬагтаг. 1911, 161, 
173, 236. 
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(химическимъ или физіологическимъ путемъ), при посредствѣ 
которыхъ авторы пытались вывести нѣкоторое представление 
о крѣпости, гезр. силѣ дѣйствія препаратовъ сердечной 
группы. 
КаЬог.') изслѣдовалъ цѣлый рядъ экстрактовъ, и между 
ними 4 пробы Ехгг. Оі^ііаііз, путемъ опредѣленія содержанія 
въ нихъ бѣлковыхъ веществъ, крахмала, хлорофила, смолы 
и т . п., и пришелъ къ заклгоченію, что вообще слѣдуетъ 
избѣгать назначенія экстрактовъ, а примѣнять лишь чистыя 
дѣйствующія начала. 
Зіапгииз
 2) сравнивалъ ядовитое дѣйствіе наперстянки 
и дигиталина на различныхъ животныхъ—кошкахъ, соба-
кахъ, кроликахъ и т. п. Онъ впрыскивалъ имъ определен­
ную дозу яда и наблюдалъ всѣ стадіи вліянія его до на-
ступленія смерти, послѣ чего вскрывалъ сердце. Опыты по­
казали, что препараты, испытанные имъ, на сердце кошки 
дѣйствуютъ сильнѣе, чѣмъ на сердце иныхъ животныхъ. 
Такія сравненія дѣлались имъ еще на птицахъ (пѣтухи, го­
луби и др.) и лягушкахъ. 
ЕиІепЬигд
 8 ) сравнивалъ дѣйствіе дигиталина въ раз­
личныхъ концентраціяхъ на вырѣзанномъ сердцѣ лягушки. 
При помощи пинцета онъ погружалъ сердце нижнею третью 
въ растворъ дигиталина (%г]—У\) и наблюдалъ сокращенія 
сердца до остановки его; затѣмъ вынималъ его изъ жид­
кости, и сердце снова начинало пульсировать. Повторяя 
погруженіе, ЕиІепЬиг^ достигалъ полной остановки деятель­
ности сердца. Онъ отмѣчалъ число сокращеній сердца, 
время продолжительности сокращенія и періодъ остановки, 
сравнивая эти данныя съ такими же, полученными при опы-
тахъ съ другимъ сердцемъ въ болѣе слабыхъ—въ 2, 4 и 8 
разъ—-растворахъ дигиталина. 
Ра§§е и 8г.еѵеп5оп4) своими изслѣдованіями о дигиталинѣ 
!) Ь. Шіотл, 1864 по рефер. 8сЬтіаі'8 ІаІігЪ. 1854. т. 82, 23. 
2 ) АгсЬ. і. рЬувіоІ. Нѳіік. 1851, X . НЙ 2, 177. 
3) Месі. Сѳпіг--2Ѣ§. 1869, № 98, 777. 
*) МѳД. Тітез апй в а г . 1866, Лиі.ѵ 29. Ыо рефѳр. 8оІіті<ИЛз ЖіЪгЪ. 
1866. т. 129, 43. 
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нашли, что лягушки наиболѣе пригодны для опытовъ. Они 
сравнивали вліяніе нѣкоторыхъ представителей группы на­
перстянки, какъ, напр, Агкіаг, НеІІеЬогаз ѵігісііз, Оі§ііа1іп, 
Зсіііа и Іптив. Оі^іЫіз. Методъ, примѣнявшійся ими, состоялъ 
въ слѣдующемъ: они взвѣшивали лягушку, обнажали сердце, 
стараясь по возможности избѣгать кровотеченія, затѣмъ 
впрыскивали растворъ подъ кожу и отмѣчали время оста­
новки желудочка въ систолѣ. Продолжительность времени 
между введеніемъ жидкости и остановкой сердца давала 
представленіе объ относительной токсичности испытуемаго 
вещества. 
ЗсНгой
1
 *) изслѣдовалъ физіологическимъ путемъ соотно-
шеніе Ехігасс ДЗі^ ісаІіх, листьевъ наперстянки и дигиталина. 
Для этой цѣли онъ сначала получалъ дигиталинъ по двумъ 
различнымъ методамъ (Нотоііе и Каііѵеііе), затѣмъ изслѣдо-
валъ его на кроликахъ и лягушкахъ, вводя имъ препаратъ 
внутривенно, и наблюдалъ вліяніе его при разныхъ дозахъ. 
Точно такъ же онъ наблюдалъ дѣйствіе экстракта и настой 
наперстянки. При сравнении имъ было найдено, что диги­
талинъ, полученный по способу Шііѵеііе, по силѣ дѣйствія 
относится къ дигиталину, полученному по сп. НотоІІе, какъ 
1:2Ѵ 2 ; къ листьямъ наперстянки, какъ 1:60—Ѵ 6 о грана ди­
гиталина Ыагіѵеііе по дѣйствію — I грану порошка напер­
стянки, въ то время, какъ грана дигиталина Ното11е = 
1 грану порошка наперстянки; экстрактъ же дѣйство-
валъ въ 4 раза сильнѣе, чѣмъ порошокъ листьевъ напер­
стянки. 
Корре
 2 ) изслѣдовалъ относительную токсичность со­
ставныхъ частей наперстянки — дигитоксина, дигиталина и 
дигиталеина. Свои опыты онъ производилъ на лягушкахъ, 
кошкахъ, собакахъ и кроликахъ. Изъ лягушекъ имъ при-
мѣнялись Капа гетрогагіа и К. еясиіепіа; первыя оказались бо-
лѣе чувствительными къ указаннымъ веществамъ. Онъ обна-
жалъ сердце и впрыскивалъ растворъ, обозначая время до 
наступленія остановки желудочка. 
•) ЛѴоспепзсЬг. а. УѴіеп. Аетгіе 1868, 166 и 181. 
АгсЬіѵ С. ѳхрѳг. Раіпоі. и. РЬагтакоІ 1875. III, 274. 
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При онытахъ надъ собаками. Корре иримѣнялъ подкож­
ное впрыскиваніе или вводилъ тинктуру рег 05, при чемъ от­
мечалось измѣненіе въ скорости и силѣ біенія сердца, а 
также время наступленія тошноты и рвоты. Къ кошкамъ 
примѣнялись также оба метода; отмѣчалось количество вво-
димаго яда, необходимое для вызова рвоты, при болыпихъ 
дозахъ наблюдалось измѣненіе скорости пульса. Наконецъ, 
кроликамъ наперстянка вводилась подъ кожу, и наиболѣе 
характернымъ симптомомъ считалось наступленіе болѣе или 
менѣе лолнаго паралича въ связи съ неправильностью и 
замедленіемъ сердцебіенія. 
5сЬеі(іег ') изслѣдовалъ различныя тинктуры, въ томъ 
числѣ и наперстянки, при чемъ онъ пользовался для сравненія 
опредѣленіемъ удѣльнаго вѣса и количества сухого остатка. 
Веппеіеісі
 2 ) изслѣдовалъ относительное вліяніе на ор-
ганизмъ настоекъ наперстянки, полученной изъ различныхъ 
мѣстъ Германіи. Вначалѣ онъ сравнивалъ ихъ такъ же, какъ 
ЗсЬекІег, по удѣльному вѣсу и количеству сухого остатка, 
но такъ какъ это не дало ему никакихъ указаній, то впо-
слѣдствіи онъ примѣнялъ физіологическій методъ на кроли-
кахъ. Для опытовъ кролики брались имъ одного вѣса, воз­
раста и по возможности однородной сопротивляемости. Въ 
яремную вену вводилась канюля и черезъ нее жидкость въ 
количествѣ по 0,5 куб. с. въ равные промежутки времени, 
пока животное не умирало, или же вводилось сразу опре­
деленное количество жидкости (20 куб. с ) . При тинктурахъ 
(25 куб. с.) Веппеіеігі удалялъ алкоголь выпариваніемъ до 
полученія сухого остатка, который затѣмъ растворялъ въ 
воде, доводя до 20 куб. с. 
Опыты показали, что наименьшая смертельная доза для 
8 тинктуръ на I клгр. вѣса животнаго колебалась въ пре-
дѣлахь 3,36 до 15,97 куб. с. указаннаго раствора, а смерть 
наступала въ теченіе времени отъ 11 до 54 минутъ. 
Ргішкеі
 3 ) изслѣдовалъ крѣпость различныхъ жидкихъ 
') АгсЬіѵ .1. РЬагтааіѳ 1879. 215, 412. 
2 ) Іпаи§. Віззегі. воШп§еп 1881. По рефер. ЗсЬпжН'в ІаЬгЪ. 188;}. 
т. 197, 200. 
3) СпагіІе.АппаІеп 1881. 6, 207. 
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препаратовъ наперстянки (Іпіизшп 1 : 10, ТіпсШга и Асесшті) 
на кураризованныхъ собакахъ отъ 10 до 18 клгр. вѣсомъ пу-
темъ введенія имъ подъ кожу за одинъ разъ не болѣе 10 куб. с. 
жидкости, повторяя впрыскиваніе не чаще, чѣмъ черезъ ка-
ждыя 10 минутъ до наступленія смерти животнаго; въ послѣд-
нихъ двухъ препаратахъ сначала удалялся алкоголь и ук-
сусъ, остатокъ въ первомъ случаѣ разбавлялся водой до 
первоначальнаго объема съ прибавленіемъ опредѣленнаго 
количества раствора нормальной щелочи; во второмъ слу-
чаѣ остатокъ разбавлялся только водой. Количество веще, 
ства, вызывавшее пониженіе скорости біенія сердца и уве. 
личеніе силы удара его, служило мѣриломъ. 
Ргапкеі также отмѣчалъ давленіе крови кимографически. 
Онъ нашелъ, что тинктура наперстянки была слабѣе, не­
жели Асешт. 
ЬаЬогііе и Оис]иехпе1 ') при опредѣленіи доброкачествен­
ности дигиталина примѣняли химическія реакціи и физіо-
логическій методъ. Они изслѣдовали два препарата, одинъ— 
дигиталинъ продажный, второй—полученный ими самими по 
способу Иаиѵеііе. Они для опытовъ брали лягушекъ (Капа 
сетрогагіа) и морскихъ свинокъ. У первыхъ они обнажали 
сердце, впрыскивали въ заднія лапки лягушки 1 куб. с. ра­
створа, содержавшаго 5 млгр. вещества, и наблюдали время 
остановки желудочка въ систолѣ, которое наступало бы-
стрѣе послѣ дигиталина N81176116. Различіе въ такомъ физіо-
логическомъ дѣйствіи они изображали и графически. Эти 
результаты были подтверждены и опытами надъ морскими 
свинками при той же дозѣ, при чемъ данными для сравне-
нія служило различное время наступленія смерти. На осне-
ваніи своихъ опытовъ они вывели заключеніе о крайней 
осторожности, которую слѣдуетъ соблюдать при пользова 
ніи больныхъ дигиталиномъ. 
Такимъ же путемъ ЬаЬогсІе
 3 ) пытался получить пред-
ставленіе» о химической чистотѣ и активности дигита-
і) Сотркѳз гѳпсіиз ІіѳЬЛ. (1. Зёгшс. еЬ Мет. (Те 1а вое. «1. Віо1'>§. 1884, 
ХХХУІ, т. 
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лина, употреблявшегося въ парижскихъ лечебницахъ и от­
личавшегося отъ предыдущихъ химическими реакціями и 
болѣе слабымъ дѣйствіемъ. 
Сіеу сравнивая токсичность квабаина и строфантина 
опытами надъ различными животными, нашелъ, что при оди­
наковой дозѣ квабаинъ останавливаетъ сердце лягушки въ 
і/2 времени въ сравненіи со строфантиномъ. Онъ сравнивалъ 
токсичность обоихъ препаратовъ и на морскихъ свинкахъ, 
кроликахъ и собакахъ, при чемъ также оказалось различіе 
въ токсичности указанныхъ веществъ. Препараты имъ вво -
дились животнымъ или черезъ ушную вену (кроликамъ), 
или подкожно (собакамъ и морскимъ свинкамъ), при чемъ 
доза, вызывавшая смерть, опредѣлялась на 1 клгр. вѣса 
''животнаго. 
Кеішп§ а ) сравнивалъ вліяніе строфантина и напер­
стянки на сердце лягушекъ, при чемъ въ одномъ случаѣ 
онъ наблюдалъ эффектъ надъ обнаженнымъ сердцемъ, не 
вскрывая околосердечной сумки и впрыскивая препаратъ 
подъ кожу; въ другомъ случаѣ онъ помѣщалъ сердце въ 
ашіаратъ Ьші\ѵіо-Соаг5'а; для питанія сердца онъ примѣнялъ 
жидкость изъ 2 частей физіологическаго раствора соли и 
1 ч. крови свиньи. Онъ наблюдалъ число сокращеній сердца 
и время остановки его въ систолѣ при различныхъ концен-
траціяхъ яда, а также опредѣлялъ и объемъ прошедшей 
черезъ сердце жидкости. 
Влііеі
 8 ) въ томъ же году сравнивалъ дѣйствіе различ­
ныхъ составныхъ частей наперстянки—дигиталина аморф-
наго и кристаллическаго, дигиталеина (рааличнаго получе-
нія) и дигитоксина. Онъ опредѣлялъ смертельную дозу на 
лягушкахъ и кроликахъ путемъ подкожнаго введенія вод-
наго или спиртоваго раствора вещества, перечисляя данныя 
на 1 клгр. вѣса животнаго 
Роіциеі *) сравнивалъ достоинство различныхъ сортовъ 
>) Сотріез гепсіпа сіез Зѳапсѳз йе 1'Асай. <1ѳ Зсіепсез. 1888, СѴІІ, 348. 
*) с"ОЪег сііе Еіп-^ігкип^ сіез вігорЬапіЬіп аиГсІав РгоасЫіегг» Іпаи§. 
"Чззег*. \ѴиггЪпг;а;. 1889. 
: і) Виііеііп Мет. 8ос. йе ТЪегарепі. 1889, 2 зег., XVI , 268. 
* ) Виііеііп §епег. Л. ТЬѳгареи*. 1892, С Х Х П , 71. 
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продажнаго дигиталина. дигитоксина и дигиталеина. Опыты 
имъ производились на лягушкахъ, собакахъ и кроликахъ. 
Какъ и Ваггіеі, Роияиег вводилъ водный или алкогольный 
растворъ вещества подъ кожу животному, при чемъ токси­
ческая доза, вызывавшая смерть въ теченіе опредѣленнаго 
времени, перечислялась на 1 клгр. вѣса животнаго. Попутно 
онъ высказалъ въ категорической формѣ мысль, что примѣ-
ненію только чистыхъ веществъ съ опредѣленнымъ дѣй-
ствіемъ должно быть отдано преимущество передъ различ­
ными смѣсями. 
Ргеѵозс изучая препараты, введенные въ Швейцар­
скую фармакопею, изд. III, изслѣдовалъ нѣкоторые изъ нихъ, 
принадлежащіе къ группѣ наперстянки. Для опытовъ онъ 
примѣнялъ главнымъ образомъ Капа іетрогагіа, считая ихъ 
болѣе пригодными, нежели млекопитающихъ, отличающихся 
иной чувствительностью (нерѣдко и идіосинкразіей) къ 
группѣ наперстянки. Онъ опредѣлялъ наименьшую смертель­
ную дозу, вызывавшую смерть животнаго черезъ нѣсколько 
часовъ. Лягушки примѣнялись средней величины 25—30 гр. 
(вначалѣ онъ ихъ совершенно не взвѣшивалъ). Изъ млеко­
питающихъ наиболѣе чувствительными къ этой группѣ ока­
зались морскія свинки. При опытахъ съ ними Ргеѵоы опре-
дѣлялъ смертельную дозу, перечисленную на 100 гр. вѣса 
животнаго, при чемъ имъ было найдено, что изслѣдованные 
на лягушкахъ и свинкахъ одни и тѣ же препараты напер­
стянки показывали одинаковое между собой соотношеніе. 
Въ 1895*) году Ргеѵохс повторилъ свои опыты съ тѣми 
же препаратами Ехгг. Сопѵаіі. та]а1І5,—Юі^ііаіік Ииігі. и зіссит 
диріех. ВЪ этотъ разъ онъ примѣнялъ уже Капа евсиіепса, 
хотя и считалъ ихъ менѣе чувствительными, нежели Кап. 
гетрогагіа. Смертельную дозу онъ перечислялъ на 100 гр. 
вѣса животнаго. 
Дациеі
8) изслѣдовалъ діализаты наперстянки, горицвѣта 
') Еѳѵие Мегіісаіѳ йе 1а 8иІ8ве Вотпапйе 1893, Х Ш . 505. 
2 ) ІЪіа. 1895 XV, 453. 
») Соггезр. Сѳп*гЫ. 1*. 8сп\теіг. Аегг*е 1897, X X I I , 326; 1898, XXIV, 
745; 5с1і\ѵеіх. \Ѵос1і. і. Спетіе и. РЬагтаг. 1897, № 2С. 
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и ландыша. Для опытовъ примѣнялись лягушки Капа гетрог. 
и езсиіета, которымъ при обнаженныхъ сердцахъ жидкость 
вводилась въ бедренные лимфатическіе мѣшки и при этомъ 
отмѣчалось время до наступленія остановки сердца. Онъ 
производилъ опыты и на кроликахъ, не отмѣчая, однако, 
вѣса ихъ; изслѣдовалъ вліяніе вещества на измѣненіе да-
вленія крови и скорость біенія пульса, при чемъ жидкость 
вводилась черезъ сонную артерію и яремную вену. Онъ 
также отмѣчалъ и летальную дозу на 1 клгр. вѣса тѣла жи­
вотнаго, которому вещество вводилъ подъ кожу. Сравнивая 
сборы травъ 1 8 9 6 и 1897 г., онъ нашелъ различіе въ дѣй-
ствіи между сборами обоихъ годовъ. 
Кеііег
1 ) предложилъ для опредѣленія доброкачествен­
ности наперстянки и ея препаратовъ свой методъ количе-
ственнаго опредѣленія 3-хъ составныхъ частей — дигито-
ксина, дигиталина и дигитонина. Для опредѣленія степени 
фармакологическаго дѣйствія достаточно количественнаго 
выдѣленія одного дигитоксина. 
Р г о т т е
2 ) также пытался опредѣлять доброкачествен­
ность препаратовъ наперстянки химическнмъ путемъ. Для 
этой цѣли онъ нѣскЪлько видоизмѣнилъ способъ КеИег'а, 
опредѣляя количество одного лишь дигитоксина 
ЗйЬгег
3) изслѣдовалъ токсичность различныхъ жидкихъ 
экстрактовъ и среди нихъ нѣкоторыхъ, принадлежащихъ къ 
сердечной группѣ. Для этой цѣли онъ примѣнялъ лягу-
шекъ Капа іетрогагіа и К. е$си1епга, пользуясь каждыя двѣ не-
дѣли свѣжимъ транспортомъ; но для каждаго препарата онъ 
примѣнялъ одинъ и тотъ же видъ. Въ своихъ опытахъ онъ 
первый обратилъ вниманіе на вліяніе пола на результаты 
опытовъ и впослѣдствіи началъ примѣнять только самокъ. 
Имъ же было также обращено вниманіе и на вліяніе вре­
мени года; для выясненія его онъ повторялъ опыты въ раз­
личные періоды года. Вѣсъ животнаго онъ хотя и обозна-
чалъ, но не перечислялъ примѣняемой дозы на таковой, по-
>) Вѳг. <1. йеи*8сЬ. рКагтая. вевеІІясЬ. 1897, 125. 
2 ) РЬаггааг. 2епІга1Ьа11е 1897, 702 „Аиз Лет ВегісМ ѵоп Сае^аг и. 
Ьогеіг іп НаІІе" 
^ СоггезрошІепг-ЫаМ і. 5сЬ\ѵеіг. Аеггіе 1900. 20, 615. 
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видимому считая несущественнымъ колебанія его. ВйЬгеі 
придерживался слѣдующей методики. Онъ обнажалъ сердце, 
вводилъ въ бедреный лимфатическій мѣшокъ 0 ,5 кб. с. жид­
кости (экстрактъ разводился водой и различнымъ количе-
ствомъ физіологическаго раствора) и отмѣчалъ наименьшую 
смертельную дозу, вызывавшую остановку деятельности 
сердца въ 24 часа. При сравненіи крѣпости различныхъ 
препаратовъ онъ вычислялъ ее только по отношенію къ ра­
створу, не обращая вниманія на вѣсъ животнаго. Этимъ пу-
темъ онъ нашелъ различіе препаратовъ для Ехігасі. Я. Т)'щі-
гаііз въ отношеніи 1 : 4 и для Ехгг. Сопѵаіі. та)а1І5 1 : 2 (въ 
1897 г.); въ слѣдующемъ году, спустя і у 2 мѣсяца (1898 г.), 
тѣ же самые жидкіе экстракты оказались сла.бѣе, но пони­
зились въ крѣпости въ одинаковой степени. Такое измѣне-
ніе препаратовъ онъ приписывалъ различному реагированію 
лягушекъ въ различное время, считая достаточнымъ уже 
2-4 недѣль для измѣненія ихъ чувствительности къ одному 
и тому же препарату. Вначалѣ ВйЬгег предполагалъ, что та­
кое измѣненіе чувствительности у лягушекъ происходитъ 
отъ зимней голодовки, но это имъ же было опровергнуто 
дальнѣйшими опытами въ декабрѣ 1899 г. 
Кромѣ лягушекъ, ВйЬгег употреблялъ для опытовъ 
также и кроликовъ. Онъ пользовался изолированнымъ серд-
цемъ кроликовъ, которымъ черезъ яремную вену вводилъ 
растворъ и отмѣчалъ кимографически измѣненіе пульса и 
давленія крови. Масштабомъ считалась средняя летальная 
доза, вычисленная послѣ нѣсколькихъ опытовъ и перечи­
сленная на 1 кгрм. вѣса животнаго. Летальная же доза опре-
дѣлялась внутривеннымъ введеніемъ раствора испытуемаго 
препарата черезъ каждыя 5-10 мин. до остановки сердца. 
При сравненіи результатовъ, полученныхъ по обоимъ мето-
дамъ, отношенія между препаратами для тѣхъ же членовъ 
группы оказались различными, но все же одинъ изъ пре­
паратовъ оказался крѣпче и по одному и по другому 
способу. 
Ргапкеі ') изслѣдовалъ на лягушкахъ дигитоксинъ Мегск'а 
') ТЬѳгаріе ае ве^еп-иг. 1902, 106. 
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и препараты изъ группы наперстянки въ видѣ водныхъ на-
стоекъ и тинктуръ. 
Для дигитоксина онъ опредѣлялъ концентрацію ра­
створа и абсолютное количество вводимаго гликозида, необ. 
ходимое для остановки сердца въ систолѣ въ промежутке 
времени около 1 часа, и затѣмъ сравнивалъ съ такимъ проб-
нымъ растворомъ водный настой и тинктуры наперстянки. 
Изъ б-ти примѣненныхъ имъ водныхъ настоевъ, найденная 
токсическая доза колебалась между 2,3 до 6,9 кб. см., или 
въ отношеніи 1:2 ,75. Отношенія токсичности 6-ти тинктуръ 
наперстянки найдены были въ предѣлахъ 1 :4 (доза 0,6—2,5) 
и 7-ми тинктуръ строфанта—1: 60 (доза 0,015 —1,0). Методика 
нримѣнялась слѣдующая. Онъ впрыскивалъ лягушкѣ въ 
лимфатическіе мѣшки при обнаженномъ сердцѣ определен­
ную дозу, приблизительно 1 кб. с. раствора, вызывавшую 
остановку въ систолѣ черезъ 1 часъ. Если остановка сердца 
наступала раньше 50 минуть и позже 1 ч. 10 мин., то Ргап-
кеі соотвѣтственно увеличивалъ или уменыпалъ дозу. Смер­
тельную дозу онъ перечислялъ на 100 гр. вѣса тѣла ля­
гушки. Лягушечье сердце, по его мнѣнію, представляетъ 
собою все, чего можно желать отъ объекта, пригоднаго для 
опредѣленія силы дѣйствія группы сердечныхъ средствъ. 
Позже онъ указываетъ,
4) что въ фармакологическомъ ин­
с т и т у т Гейдельбергскаго Королевскаго университета до­
стоинство наперстянки принято считать въ единицахъ „Р г о-
8 с Ь е і п Не і і". За единицу принята доза, которая у лягушки 
вѣсомъ въ 30—40 гр. вызываетъ остановку сердца въ 30 мин.; 
такихъ единицъ въ хорошемъ препаратѣ должно быть 50 
(см. СоШіеЬ стр. 26; отмѣтимъ здѣсь, что это соотвѣтствуетъ 
по.Роске Ѵ = 5 , 0 ) . Онъ высказываетъпожеланіе, чтобы принятая 
во вниманіе различная растворимость важнѣйшихъ веществъ 
группы наперстянки, на основаніи физіологическаго опредѣ-
ленія крѣпости и физіологическихъ испытаній, была бы 
установлена въ видѣ эквивалентныхъ таблицъ для различ­
ныхъ препаратовъ. 
') Ѣг
й
еЬп. а. Іішегеп Мей. 1908. 1, 88 -89 . 2 
Ратоиіепег и Ьуош ') также 10 лѣтъ тому назадъ, ра­
ботая надъ опредѣленіемъ крѣпости различныхъ препара­
товъ наперстянки, примѣняли для этой цѣли лягушекъ 
около 40 гр. по вѣсу, которымъ впрыскивали растворъ въ 
брюшной лимфатическій мѣшокъ изъ пипетки, суженной 
съ одного конца. По истеченіи часа они обнажали сердце 
и наблюдали его состояніе. Мѣриломъ служила доза, вызы­
вавшая параличъ верхушки желудочка, при слабомъ еще 
сокращены его основанія. При полномъ параличѣ сердца 
доза считалась слишкомъ большой и, наоборотъ, при пуль-
саціи сердца—слишкомъ малой. По нахожденіи правильной 
дозы, они провѣряли ее еше на одной лягушкѣ, другой же 
впрыскивалась доза меньшая на 10°,о и третьей на 10% 
больше основной дозы, чтобы такимъ путемъ получить бо-
лѣе увѣренный результатъ. Такимъ путемъ, между про-
чимъ, при опіи и чилибухѣ также были найдены болѣе 
однородные результаты, нежели при химическомъ изслѣдо-
ваніи. Интереснымъ въ ихъ работахъ является еще изслѣ-
дованіе на содержаніе дигитоксина въ трехъ жидкихъ пре-
паратахъ наперстянки, которые были подвергнуты физіоло-
гическому испытанію; эти изслѣдованія показали, что между 
кодичествомъ дигитоксина, заключающаяся въ наперстянкѣ, 
и физіологическимъ дѣйствіемъ послѣдней нѣтъ никакого 
соотнощенія. 
"ѴѴоІі"
 2 ) въ своемъ сообщеніи о физіологической дози-
ровкѣ препаратовъ гр. наперстянки ссылается на работы 
РгапкеГя и цитируетъ проф. КоЬегГа И СопНеЬ'а по вопросу 
объ учрежденіи института для физіологическаго контроля 
наперстянки. Далѣе онъ описываетъ методъ, примѣняемый 
фирмой Вшппеп^га'Ьёг (Козіоск). Листья собираютъ въ не­
дождливый день съ дикихъ растеній передъ цвѣтеніемъ, 
сортируютъ, освобождаютъ отъ постороннихъ примѣсей и 
быстро высхшиваютъ въ вакуумѣ при опредѣленной темпе-
ратурѣ; этимъ путемъ фирма старается избѣгнуть вліянія 
ферментовъ на гликозиды. Настойку строфанта (Тіпсі. 8іго-
') Ргосее(1іп§8 Атегіс. РЬагтясѳпЬ. Аяяооіаііоп 1902, Ь, 416. 
2 ) ТЬегар. а. Ое§еп\ѵ. 1902, 423; 1904, 626. 
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рпатЬі) изготовляютъ 1: ю изъ свѣжихъ зеленыхъ сѣмянъ 
Зсг. КотЬё, въ такомъ же отношеніи готовятъ и настойку 
наперстянки изъ высушенныхъ, какъ указано выше, листьевъ. 
При фармакологическомъ испытаніи водный настой напер­
стянки, приготовленный изъ 5 млгр. листьевъ, дѣйствуетъ, 
какъ и 0,02 кб. с. тинктуры строфанта. 
При испытаніи физико ботаническимъ способомъ напер­
стянка, сохранявшаяся въ теченіе года и признанная год­
ной, при физіологическомъ испытаніи дала пониженіе на 
50°/о 4 ) . Для изслѣдованія примѣнялось . опредѣленіе наи­
меньшей смертельной дозы, необходимой для остановки 
сердца въ систолѣ черезъ 1 часъ, которая перечислялась 
на 100 гр. вѣса лягушки. 
2іе§епЬеіп 2 ) въ продолженіе 1901 — 2 гг. изслѣдовалъ 
нѣсколько препаратовъ наперстянки, полученныхъ имъ изъ, 
различныхъ мѣстностей. Одновременно съ физіологическимъ 
испытаніемъ онъ опредѣлялъ; въ нихъ содержаніе количе­
ства дигитоксина и путемъ сравнения нашелъ, что нѣтъ 
соотношенія между количествомъ дигитоксина, содержаща-
гося въ наперстянке и ея физіологическимъ эффектомъ. 
При сравненіи дѣйствія измельченныхъ въ порошокъ ли­
стьевъ и только изрѣзанныхъ, применявшихся въ видѣ 
экстракта, большій эффектъ давали первые, при чемъ бо-
лѣе тонкій порошокъ давалъ еще большій эффектъ. Онъ 
нашелъ также, что листья наперстянки различныхъ мѣстъ 
произрастанія показываютъ различный дѣйствія и что при 
долгомъ сохраненіи они теряютъ значительную степень своей 
крѣпости. Кромѣ того, 2іе#епЬеіп сравнивалъ токсичность 
дигитоксина (выдѣленнаго по метод. КеНег'а и Кеііег-Рготгяе) 
и листьевъ наперстянки, изъ которыхъ онъ былъ полученъ, 
и нашелъ для перваго въ среднемъ только */з активнаго 
дѣйствія листьевъ. 
Хіе^епЬеіп пользовался методомъ Н. и А. МеуеИа, не­
сколько измѣнивъ способъ полученія экстракта наперстянки 
>) Аро*Ъек. 2еНші§. 1903, 677. 
5 ) АІспіѵ (1. РЬагтая. 1902, 240. 454; Вег. іег гіѳпІзсЬ. рпагт. 
І902, 12, 335. 
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для впрыскиванія; послѣ извлеченія послѣдней спиртомъ и 
удаленія алкоголя на водяной банѣ, остатокъ разводился 
водой въ отношеніи 1 :40 , вмѣсто і : Ю , что составляло 
24/2°/о растворъ, который затѣмъ перечислялся на ю7о. Онъ 
опредѣлялъ наименьшую смертельную дозу, вводимую въ 
лимфатически мѣшокъ праваго бедра лягушки и вызываю­
щую остановку желудочка въ систолѣ въ промежуткѣ 
около 2 часовъ. Найденную дозу онъ перечислялъ на 100 гр. 
вѣса лягушки. Для опытовъ онъ бралъ животныхъ вѣсомъ 
около 25 гр. и только самцовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ счи-
талъ, что время года мало сказывается на чувствительности 
лягушекъ. 
При изслѣдованіи ЗггорЬапгЫп'а Огагия 2іе^епЬеіп 
считалъ, что можно нѣсколько отступить отъ предыдущихъ 
правилъ; такъ, онъ примѣнялъ лягушекъ полевыхъ или 
водныхъ отъ 15 до 80 гр. по вѣсу, безъ различія пола, пе­
речисляя, послѣ нѣсколькихъ опытовъ, среднюю смертельную 
дозу на 100 гр. вѣса животнаго. По 2іе§епЬеіп'у, какъ и при 
наперстянкѣ, химическое опредѣленіе гликозида въ стро­
фант^' равно какъ и фармакогностическое и микроскопи­
ческое изслѣдованіе послѣдняго, не могутъ указать на силу 
дѣйствія препарата, потому что на ряду со строфантиномъ 
можетъ находиться смѣсь еще незнакомыхъ иныхъ глико-
зидовъ и другнхъ дѣйствующихъ началъ. Для 7-ми тинк-
туръ строфанта авторъ нашелъ колебанія въ отношеніи 
1:7 ,5 . При изслѣдованіи тинктуръ, онъ разводилъ ихъ въ 
отношеніи 1 :100 , при слишкомъ большой дозѣ жидкости, 
которую надо было вводить животному, 2—8 : іоо. Парал­
лельно физіологическимъ испытаніямъ онъ пользовался цвѣ. 
товыми реакціями съ чистой сѣрной кислотой. 
При химическомъ изслѣдованіи въ 1903 г. ') двухъ 
препаратовъ экстракта и одной тинктуры .наперстянки 2іе-
§епЬет опредѣлилъ въ нихъ содержаніе дигитоксина, кото­
рое для первыхъ составляло 0.23%>, для тинктуры же—0,25°/о. 
При физіологическомъ испытаніи на лягушкахъ онъ на­
шелъ наименьшую смертельную дозу для экстрактовъ=0,08гр. 
! ) АроіЬек. 2ѳі1пп2. 1903, 288. 
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на 100 гр. вѣса тѣла, для тинктуры же = 0,04 гр. Этими 
данными онъ снова подтвердилъ, что дѣйствіе наперстянки 
не зависитъ отъ количества содержащегося въ ней диги­
токсина. 
Мо5с1іко\ѵіі5сп !) въ большой работѣ описываетъ резуль­
таты опытовъ опредѣленія физіологическнмъ путемъ наля-
гушкахъ двухъ препаратовъ дигитоксина (Ві§ііохіп сг> яе. и 
атогрЬ.) и галеновыхъ препаратовъ, приготовленныхъ имъ 
въ видѣ экстрактовъ и водныхъ настоевъ. Во всѣхъ сор-
тахъ наперстянки онъ опредѣлялъ количество дигитоксина 
и вычислялъ количество его, приходившееся на дозу при-
мѣненнаго экстракта или воднаго настоя наперстянки. Для 
своихъ опытовъ онъ пользовался Капа гешрогагіа, которымъ 
вскрывалъ грудную полость и оставлялъ нетронутой около­
сердечную сумку, чтобы избѣжать подсыханія сердца. Жид­
кость вводилась имъ въ лимфатическій мѣшокъ праваго 
бедра, при чемъ отмѣчалось время отъ начала реакціи до 
остановки сердца въ систолѣ. Наименьшая доза, вызывав­
шая остановку въ теченіе часа, перечислялась на юо гр. 
вѣса лягушки. Онъ вывелъ заключеніе, что лягушки реа-
гируютъ различно, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
время реагированія совпадаетъ, что слѣдуетъ считаться съ 
вѣсомъ животнаго и что собранный лѣтомъ свѣжія лягушки 
обладаютъ большею сопротивляемостью, нежели перезимо-
вавшія въ акваріумѣ. 
Далѣе онъ указываете, что опредѣленіе достоинства 
препаратовъ наперстянки однимъ физіологическимъ путемъ 
можетъ быть достигнуто только въ общей формѣ. Онъ по­
лагаете, что индивидуальность животнаго играетъ большую 
роль, и для физіологическихъ опытовъ необходимо, чтобы 
онѣ были одного рода, вида, изъ определенной мѣстности 
и собраны въ определенное время года; онъ также отмѣ-
чаетъ, что пока совершается измѣненіе цвѣта лягушекъ 
(линяніе), лучше предпочесть химическій способъ опре-
дѣленія. 
Изъ многочисленныхъ авторовъ, работавшихъ надъ 
«_ 
1
 АгсЬ. а. РЬагтаг. 1903, 241, 358. 
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стандардизаціей средствъ сердечной группы, больше всѣхъ 
далъ Роске
 ! ) , опубликовавшій рядъ статей въ продолженіе 
1902—1911 гг. Подробное описаніе его методики изложено 
въ дальнѣйшемъ (стр. 90), въ общихъ же чертахъ она сво­
дится къ слѣдующему. Лягушкамъ Капа іетрогагіа опредѣ-
леннаго вѣса впрыскивается 'До часть
 п о
 вѣсу животнаго 
воднаго настоя наперстянки ( 1 : 10) въ бедренные лимфати-
ческіе мѣшки при предварительномъ обнаженіи сердца, на 
которомъ затѣмъ наблгодаютъ систолическую остановку же­
лудочка въ теченіе 7 — 15 мин., въ среднемъ 8 У 2 — 1 0 м. 
Затѣмъ вычисляется вирулентность V по формулѣ V = -^---, 
гдѣ р обозначаетъ вѣсъ лягушки, сі доза у 4 о по вѣсу жи­
вотнаго и * время продолжительности реакціи; при хоро-
шихъ сортахъ изъ нѣсколькихъ опытовъ V въ среднемъ 
должно быть равно 4,0. Онъ находитъ преимущество своего 
способа передъ методомъ Ргаепке1'я и 2іе§епЬеіп'а, какъ болѣе 
удобнаго и притомъ кратковременнаго (Кигггеіп^е МеіЬосіе). 
Роске изслѣдовалъ цѣлый рядъ факторовъ, въ зависимости 
отъ которыхъ находится дѣйствіе наперстянки; такъ, онъ 
нашелъ, что время года сбора листьевъ, продолжительность 
и споеобъ ихъ сушки, равно какъ и способы храненія ихъ 
различно вліяютъ на достоинство препарата. Свѣжіе листья 
дѣйствуютъ сильнѣе, нежели старые, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
предохраненные тщательно отъ доступа воздуха, свѣта и 
влаги, они сохраняютъ свое дѣйствіе годами. Онъ такъ же, 
какъ и 2іе§епЬеіп, не нашелъ зависимости между количе-
етвеннымъ содержаніемъ дигитоксина и физіологическимъ 
дѣйствіемъ листьевъ наперстянки, изъ которыхъ онъ былъ 
нолученъ. 
Далѣе онъ рекомендуетъ устройство центральной ка­
меры для изслѣдованія препаратовъ сердечной группы и 
'). 2еіІасЬг. і. Кііп. Меі. 1902, 46, 377 (5 и 8). ТЬѳгаріо й.О-евепіѵ. 
1902, 44; АгсЬ. а. РЬагшаи. 1903, 241, 128 и 669; БѳиізоЬѳ АеггЬе 2еіі. 
1904. 272 и 292: Ліеіар. Д. 0ге§еп\ѵ. 1904, 250, РЬагт . 2ѳіЬ. 1905, 19; Вегііп. 
Кііп. ТУосп. 1906, 642: ѴіегіеІіаЬг. №г ^егісЪЦ. Мей. и. б # . Ьаш*. 1906-
32, 130; АгсЬ. (1. РЬагтая. 1907, 245, 646; 1909, 247, 545; 1910, 248, 345; 
Беи*. Мей. 'ѴѴосЬепвсЬг. 1909, 1019 МтісЬ. Мѳсі. ЧУосЬепаспг. 1909, 661. 
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предлагаетъ ввести въ фармакопею свой методъ. Въ одной 
изъ послѣднихъ своихъ работъ Роске попутно касается ме­
тода изслѣдованія сердечныхъ средствъ на изолированномъ 
сердцѣ лягушки и, полемизируя со 5сптіес1еЪег&'омъ, теоре­
тически высказывается за возможность примѣненія и этого 
метода для указанной цѣли *). 
ЗіеЬегі
 2 ) , работая вмѣстѣ съ 2іе§епЪеіп'омъ, изслѣдо-
валъ препараты наперстянки и строфанта по методу Н. и 
А. Меуег'а (см. стр. 13). Они считаютъ стандардомъ для на­
перстянки препаратъ, дающій смертельную (черезъ два 
часа) дозу .0,04 гр. на 100 гр. вѣса лягушки, а для стро­
фанта (настойки) 0,02 к. с. Изъ изслѣдованныхъ ими ука-
•«анныхъ выше препаратовъ смертельная доза для напер­
стянки колебалась въ предѣлахъ 0,075 до 0,03 гр., для 
спиртной настойки строфанта—0,008—0,06 на 100 гр. вѣса 
лягушки. При изслѣдованіи различно сохраненныхъ спирт-
ныхъ настоевъ наперстянки, для слабаго найдена смертель­
ная доза—1,5 гр. на 100 гр. вѣса и для крѣпкаго 0,5 гр.; 
при испытаніи же настоекъ собственнаго приготовленія 
смертельная доза составляла для настойки 0,4 гр. на 100 гр. 
вѣса лягушки, что соотвѣтствуетъ 0,04 гр. листьевъ на 
100 гр. 
Ваг^ег и 5Ьа^ 3 ) изслѣдовали различные препараты 
наперстянки химическимъ и физіологическимъ путемъ. При 
химическомъ опредѣленіи достоинства препарата они нахо­
дили содержаніе дигитоксина по КеИег'у съ нѣкоторыми измѣ-
неніями. При физіологическихъ опытахъ они пользовались 
лягушками. Опыты велись въ началѣ лѣта на самцахъ Капа 
іетрог. 20—25 гр. вѣсомъ, которымъ вводилась жидкость въ 
количествѣ 1 куб. с. въ спинной лимфатически мѣшокъ? 
и затѣмъ помѣщали въ влажную камеру и отмѣчали время 
остановки сердца, которое должно было наступить по исте-
ченіи трехъ часовъ. При примѣненіи спиртныхъ настоекъ 
удалялся алкоголь и остатокъ растворялся въ горячей водѣ, 
') АгсЬ. и. Рііагт. 1910, 374; см. также 2 . і. ехрог. Раіпоі и. ТЬег. 
1911. Я,-VI. 
^ВегІіп. Кііп. ѴѴосЪепвсЪг. 1903, 40, 813. 
') РЬагт. .Тоигпаі 1904, 19, 249. 
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дигитоксинъ же первоначально растворялся въ алкоголѣ и 
разбавлялся водой до 10°/ 0 крѣпости спирта. На основаніи 
своихъ опытовъ они нашли, что изолированный изъ на­
стойки дигитоксинъ, вмѣстѣ съ оставшимися растворимыми 
въ водѣ веществами, дѣйствуетъ слабѣе, чѣмъ сама на­
стойка, и что дигитоксинъ, изолированный по способу КеИег'а, 
по дѣйствію показываетъ только
 2/з эффекта по сравненію 
съ кристаллическимъ дигитоксиномъ Мегск'а. Въ заключеніе 
авторы указываютъ, что одно опредѣленіе дигитоксина по 
КеИег'у не можетъ служить характеристикой для сужденія 
о крѣпости препаратовъ наперстянки, и единственнымъ пу­
темъ для этого надо признать физіологическій. 
Каковскій !) при изученіи различныхъ лекарственныхъ 
средствъ примѣнялъ изолированныя сердца лягушекъ Капа 
іетрогагіа, кроликовъ и собакъ. Онъ изслѣдовалъ водные 
настои, тинктуры наперстянки и цѣлый рядъ гликозидовъ, 
принадлежащихъ къ этой группѣ. Передъ • опытомъ онъ 
ослаблялъ сердечную деятельность введеніемъ какого-либо 
яда и затѣмъ уже вводилъ желаемое лекарство. Онъ уста-
новилъ такимъ путемъ, что водные настои наперстянки дѣй-
ствуютъ сильнѣе, чѣмъ тинктуры, и что водные настои, 
приготовленные изъ однихъ и тѣхъ же листьевъ и по 
одному и тому же способу, различаются между собою въ 
дѣйствіи не только количественно, но даже и качественно. 
То же самое относится и къ тинктурамъ наперстянки. 
Ргеип<1 2 ) изслѣдовалъ на лягушкахъ я кроликахъ цѣ-
лую группу препаратовъ наперстянки—дигиталинъ, дигита-
леинъ, дигаленъ, діализатъ наперстянки (Вйг§ег'а) и два 
препарата строфантина—ЗігорЬапіЬіп Т Ь о т з и 8гг. Мегск, съ 
которыми сравнивалъ также и дѣйствіе абиссинина. Ля-
гушкамъ онъ обнажалъ сердце, которое подводилъ подъ пишу­
щее перо, и затѣмъ наблюдалъ записи и остановку сердца 
послѣ введенія жидкости въ брюшной лимфатическій мѣ-
шокъ. При опытахъ съ кроликами вводилась канюля въ 
1 ) Диссертація 1904 г. Юрьввъ. < 0 вліяніи различныхъ вѳществт. 
жа вырѣзанное сердив холоднокровныхъ и теплокровныхъ животныхъ». 
2 ) 2еіІ8сЬг. і. ехрег. РаіЬоІ. и. ТЬегаріе 1905, 1, 557. 
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сонную артерію, и посредствомъ записей наблюдалось измѣ-
неніе давленія крови, что и служило показаніемъ относитель­
ной действительности лекарства. 
ЗапгезБоп *) сравнивалъ различные препараты стро­
фанта—сѣмена, тинктуры, строфантинъ, взятые изъ различ­
ныхъ аптекъ въ Стокгольмѣ. Изъ сѣмянъ онъ готовилъ 
экстрактъ, который растворялъ въ водѣ. Опытъ онъ про-
изводилъ на лягушкахъ, при чемъ пользовался слѣдующимъ 
способомъ. Онъ взвѣшивалъ лягушку и вводилъ ей жид­
кость въ брюшной лимфатическій мѣшокъ черезъ ротъ. 
Лягушка оставалась свободной, не привязанной, но для на-
блюденія пульса Запіеззоп придерживалъ ее на спинѣ и вво­
дилъ черезъ пищеводъ стеклянную палочку, что нѣсколько 
выпячивало сердце кнаружи. Когда замѣчалось измѣненіе 
сокращенія сердца, онъ обнажалъ его для болѣе точнаго 
наблюденія остановки въ систолѣ. Доза, вызывавшая у ля­
гушки вѣсомъ въ 50 гр. остановку сердца черезъ 30 мин. 
считалась имъ основной. Для полученія ея онъ вычислялъ 
среднюю дозу, вызывавшую остановку сердца у различнаго 
вѣса животныхъ, и затѣмъ перечислялъ на 50 гр. вѣса, при 
чемъ принимались во вниманіе только тѣ лягушки, у кото­
рыхъ сердце останавливалось черезъ Зо мин. При опытахъ 
съ лягушками онъ установилъ колебанія въ силѣ для раз­
личныхъ сѣмянъ и тинктуръ строфанта въ отношеніи 1 : 4 и 
1:4 ,53; болѣе сильно реагируютъ сорта строфанта, дающіе 
съ концентрированной сѣрной кислотой зеленое окрапш-
ваніе. 
Кромѣ того, Запіеззоп работалъ на изолированномъ 
сердцѣ лягушки К. іетрогагіа въ аппарате \Ѵі1Шт$'а; пита­
тельной жидкостью служила смѣсь 1 ч. бычачьей крови и 
2 ч. о,7°/о поваренной соли. Онъ наблюдалъ частоту пульса, 
измѣненіе объема (плетисмографически) его и скорость цир-
куляціи изслѣдуемой жидкости (количество омывающей 
жидкости въ 1 м.). Въ этомъ случаѣ онъ отмѣчалъ среднюю 
летальную дозу на 50 кб. с. питательной жидкости, приво­
дившую къ остановкѣ сердца въ систолѣ черезъ 30 мин. 
>? 
і) Зсапйіпалѵ. АгсЬ. 1. РЬузіоІо^. 1905. 17, 389. 
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Однако, полученныя данныя не дали никакого соответ­
ствия между обоими способами, что онъ объяснялъ тѣмъ, 
что ядъ неравномѣрно распределялся въ жидкости. Точно 
также и при испытаніи строфантина тоже не получилось 
соответствія между обоими способами; строфантинъ, окраіііи-
вающійся въ красный цвѣтъ сѣрной кислотой, дѣйствуетъ на 
всю лягушку сильнее, чѣмъ окрашиваюіційся серной кисло­
той въ зеленый цвѣтъ; на изолированное сердце, наоборотъ, 
первый дѣйствуетъ слабее' въ 2 — 3 раза, чемъ послѣдній. 
Характерно еще, что при изслѣдованіи строфантина на изо­
лированное сердце не наблюдалось никакого учащенія пульса, 
въ то время, какъ на ігвльныхъ лягушкахъ онъ былъ за-
мѣтенъ. 
Въ заключеніе ьатеззоп высказывается за то, что при 
опредѣленіи доброкачественности матеріала химическое из-
следованіе должно итти рука объ руку съ физіологиче-
скимъ, но въ виду того, что физіологическая стандардизація 
очень хлопотлива и сложна вслѣдствіе зависимости отъ це-
лаго ряда условій: времени года, пола, вѣса, і° и т. п. 
определенія следуетъ сосредоточить въ какомъ-нибудь цен-
тральномъ учрежденіи. Онъ высказывается также и о не­
обходимости имѣть чистый химическій препаратъ, который, 
обладая постоянными свойствами, могъ бы быть применимъ 
передъ каждымъ изследованіемъ галеновыхъ препаратовъ. 
Біхоп ') въ статьѣ, посвященной вообще вопросу о био­
химической стандардизаціи лекарствъ, въ частности сердеч­
ныхъ средствъ, считаетъ лягушекъ наиболѣе подходящими 
животными для стандардизированія наперстянки; при при-
мененіи ихъ должно быть принято во вниманіе время года, 
такъ какъ оне наиболее чувствительны лѣтомъ и наименѣе 
весною, но ихъ способность реагировать въ теченіе года из-
мѣняется не болѣе, чемъ почти на 50%. Для опытовъ онъ 
предлагает* брать самцовъ вѣсомъ въ 25 гр., сохраняемыхъ 
въ наиболѣе нормальныхъ условіяхъ. Тинктура, разбавлен­
ная одинаковымъ количествомъ воды, впрыскивается въ 
спинной лимфатическій мѣшокъ, и 6 капель этой разжижен-
') РЬагт. ]оигпаІ 1906, 155. 
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ной тинктуры должны вызвать систолическую остановку 
сердца черезъ 1 часъ. Оіхоп предлагаетъ это количество 
тинктуры считать за стандардную физіологическую единицу, 
и если нѣкоторыя тинктуры не соотвѣтствуютъ этой крѣ-
пости, т. е. для того же эффекта нужно больше капель, то 
полученныя при опредѣленіи данныя (количество капель, 
нужныхъ для одной физіологической единицы) должны быть 
на этикеткѣ отмѣчены, чтобы врачи могли бы съ этимъ ука-
заніемъ считаться; если же тинктура крѣпче, то соотвѣт-
ственнымъ разбавленіемъ слѣдуетъ привести ее къ нормѣ. 
Авторъ думаетъ, что предложенный выше способъ 
могъ бы быть тщательно проконтролированъ параллельными 
изслѣдованіями надъ кроликами. Далѣе ' ) , Біхоп сравниваетъ 
съ торговыми сортами типичные галеновые препараты (стан-
дарды), спеціально для него изготовленные по Британской 
фармакопеѣ изъ хорошихъ сырыхъ матеріаловъ; при этомъ 
онъ для удобства сравненія перечисляетъ на т о гр. вѣса 
лягушки количество капель, идущее на і физиологическую 
единицу. Для Тіпсг. ЗсШае и 8ігорІіатЬі торговые 
препараты оказались слабѣе стандардовъ въ нѣсколько разъ, 
а для одного препарата Тіпс. ЗггорЬапіЬі даже въ 9,7 разъ. 
Наупез
 2 ) нроизвелъ сравнительное изслѣдованіе дѣй-
ствія трехъ важныхъ членовъ группы сердечныхъ средствъ— 
наперстянки, строфанта и морского лука. Тинктуры изъ нихъ 
онъ тщательно готовилъ самъ, согласно прописи Британской 
фармакопеи. Опыты онъ велъ на лягушкахъ и кроликахъ; 
на первыхъ онъ опредѣлялъ наименьшую смертельную дозу 
каждаго препарата, впрыскиваемую въ спинной лимфатиче­
ские мѣшокъ и вызывавшую остановку сердца въ систолѣ; 
онъ произвелъ сравнительные опыты на кроликахъ съ этими 
же препаратами, вводя лекарство въ желудокъ и наблюдая 
измѣненія давленія крови. Въ дополненіе Наупез изслѣдовалъ 
крѣпость указанныхъ препаратовъ на изолйрованномъ сердцв 
кроликовъ, примѣняя видоизмѣненный способъ Ьап§епсіогіѵа 
і. с , стр. 754. 
2 ) Віо-СЬѳт. /оигпаі 1906, ] , 63 по Егітшкія апсі Наііо. Виііеііп 
Нудіепіс ЬаЪогаіогу 1908, № 48 (БесетЬег). 
и сравнивая главнымъ образомъ вліяніе на скорость и силу 
біенія сердца. Какъ и нѣкоторые другіе авторы, онъ выска-
зываетъ мысль, что замѣна галеновыхъ препаратовъ чистыми 
выдѣленными изъ нихъ веществами не можете быть допу­
стима, такъ какъ послѣднія требуютъ еще большей стандар-
дизаціи, чѣмъ галеновые препараты. 
Ѵ/ап§ *) при изслѣдованіи норвежскихъ листьевъ на­
перстянки пользовался методомъ Роске. Хотя V было полу­
чено не высокое, но въ среднемъ равномѣрное. При испы-
таніи старыхъ листьевъ опыты ясно показывали пониженіе 
токсичности въ зависимости отъ длительности ихъ храненія. 
Изслѣдуя по сп. Роске, онъ, однако, вносилъ измѣненія та­
кого рода, что обнажалъ сердце лягушки послѣ впрыски-
ванія; далѣе онъ указываете на затрудненіе въ точномъ 
опредѣленіи конца реакціи и постановилъ считать таковымъ 
остановку циркуляціи крови въ желудочкѣ. Впрыскивалъ 
онъ такимъ образомъ, что дѣлалъ на кожѣ надрѣзъ и че­
резъ него вводилъ канюлю въ лимфатическій мѣшокъ. При 
изслѣдованіи препарата, полученнаго отъ фирмы С. и Ь., 
дозы давались болынія, чѣмъ у
б 0 , почему V получилось въ 
одномъ случаѣ=4 ,9 , въ другомъ=4,5;такъ, для лягушки, в ѣ -
сомъ въ 30,5 гр., введенная доза равна 0,8& гр., въ 40 гр.— 
1,5, въ 31 гр.—0,90 и т. д. При испытаніи листьевъ, сохра­
нявшихся съ 1884 г., \Ѵап§ получилъ V = 3,2 и СЪ 1898 г. 
Ѵ = 4,4. 
Ьо\ѵу 4) изслѣдовалъ настой наперстянки въ различныхъ 
условіяхъ: при нейтральной реакціи, при прибавлении со­
ляной кислоты и пепсина въ количестве, соотвѣтствующемъ 
нахожденію ихъ въ желудкѣ, при щелочной реакціи, свѣжв-
изготовленный и по истеченіи нѣкотораго времени по изго-
товленіи и т. д. Онъ впрыскивалъ всегда 1 куб. с. жид­
кости лягушкѣ вѣсомъ въ 20 гр. и затѣмъ обнажалъ сердце, 
наблюдая время остановки желудочка въ систолѣ. 
Есіггшпсіз'), желая определить однородность имѣющихся 
і) ГезізсЪг. {. ОЫі Наттагзіеп. Іірзаіа. 1906, X X I . 
а ) ЛѴіеп. Кііп. \ѴосЬ. 1906, 19, 1157. 
3 ) ] . Атег. Месі. Аззосіаі. 1907, 1744 по Ейтипсіз апсі Наііѳ. Виііе-
*іп Ну^іеп. ЬаЪогаіогу 1908, № 48, БѳсѳтЬг. • , 
на рынкѣ препаратовъ наперстянки и строфанта, изслѣдовалъ 
17 тинктуръ первыхъ и 6 вторыхъ. Между ними были 
и стандардизованныя физіологическимъ путемъ, среди ко­
торыхъ два препарата изъ одного и того же источника дали 
отношеніе 1:2. Четыре не стандардизованныхъ препарата 
другого источника дали отношеніе 1: 4. Для изслѣдованія 
примѣнялся методъ Ратои1епег'а и Ьуош'а (стр. 12) С Ъ такой 
разницей, что конечной реакціей считалась остановка не 
только желудочка, но и предсердія. 
Позднѣе ЕсІтшісЬ совмѣстно съ Наііе *) произвели очень 
обстоятельную работу по изслѣдованію галеновыхъ препа­
ратовъ сердечной группы англійскаго и американскаго 
рынка. При этомъ они пользовались различными методами 
для одновременнаго выясненія наиболѣе пригоднаго изъ 
нихъ. Они опредѣляли наименьшую смертельную дозу на 
мышахъ, морскихъ свинкахъ, кошкахъ и лягушкахъ, поль­
зуясь для послѣднихъ также методомъ Ноп§Ьк>п'а. Примѣ-
няя и методъ Роске, они его измѣняли лишь въ томъ отно-
шеніи, что передъ обнаженіемъ сердца разрушали головной 
мозгъ. На лягушкахъ они примѣняли также 1-часовый ме­
тодъ и, наконецъ, производили опыты на изолированныхъ 
сердцахъ лягушекъ. Не всѣ препараты испытывались всѣми 
способами, однако, на основаніи произведенныхъ опытовъ, 
авторы вывели заключеніе, что препараты, найденные сла­
быми или крѣпкими по одному методу, показываютъ то же 
и по другому, хотя и безъ точнаго соотношенія. Изъ всѣхъ 
примѣненныхъ ими способовъ они считаютъ наиболѣе равно­
ценными два пріема на лягушкахъ: 12-ти часовый методъ 
Нои§Ьюп'а (см. стр. 29) и 1-час. методъ съ обнаженіемъ 
сердца. Послѣдній сводится къ тому, что при методикѣ, 
аналогичной способу Роске или Со«1іеЬ'а и Ргаепке1'я, ля­
гушка, послѣ введенной ей дозы вещества, должна погиб­
нуть черезъ 1 часъ. Методъ Еоске, какъ таковой, отвер­
гается ими по той причинѣ, что у него время реакціи огра­
ничено, вслѣдствіе чего, по ихъ мнѣнію, препаратъ, трудно 
_ .. * . 
') 1. с. «ТЬе РЬузіо1о§іса1 ЗЬаіііагсІізаііоп о? Бі^іѣаііз». 
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всасываемый, даетъ реакцію болѣе слабую, чѣмъ препаратъ, 
быстро всасываемый, и наоборотъ. 
При изслѣдованіи авторами на изолированномъ сердцѣ 
оказалось, что полученные при этомъ результаты не согла­
суются съ таковыми другихъ методовъ на лягушкахъ, и они 
объясняютъ это тѣмъ, что, при смѣшеніи многихъ галено-
выхъ препаратовъ съ питающей сердце жидкостью, обра­
зуются смолистые осадки, распредѣляющіеся въ жидкости 
неравномѣрно. 
НаісЬег') при изслѣдованіи различныхъ рыночныхъ 
тинктуръ строфанта пользовался способомъ РгаепЫ'я—опре-
дѣленія наим. дозы, вызывающей у лягушки остановку же­
лудочка въ состояніи систолы черезъ 1 часъ, и полученныя 
данныя сравнивалъ, перечисляя на ЮО гр. вѣса животнаго. 
Параллельно онъ сравнивалъ дѣйствіе препаратовъ также 
на кошкахъ и собакахъ, наблюдая время наступленія 
рвоты послѣ отравленія животнаго. Онъ полагаетъ, что про-
явленіе этого симптома можетъ служить въ извѣстной сте­
пени показателемъ крѣпости даннаго препарата, но, прини­
мая во вниманіе возможность различнаго реагированія рвот-
наго центра, онъ все же считаетъ болѣе правильнымъ 
пользоваться методомъ остановки сердца въ систолѣ. 
Позже НаісЬег совмѣстно съ Вгосіу
2 ) пользовался для 
своихъ опытовъ кошками, какъ болѣе чувствительными по 
сравненію съ крысами, мышами и др. животными. Авторы 
вводили въ бедренную вену опредѣленную дозу вещества 
и отмѣчали смертельную дозу на 1 клгр. вѣса животнаго. 
Исходнымъ веществомъ они считали ОиЬаіп (ЗігорЬапіпігшт 
сгу5і.і11І!>аг.) и опредѣлили дозу его на 1 кгр. вѣса кошки рав­
ной 0,1 млгр. Эту дозу они считаютъ „ к о ш а ч ь е й е д и н и ­
цей". Для сравненія другихъ препаратовъ съ ОиЬаіп'омъ, 
напр., наперстянки, они вводили не смертельную дозу ея 
и затѣмъ опредѣляли, какое количество ОиЬаш'а еще необ­
ходимо ввести, чтобы животное погибло. Разница между 
установленной смертельной дозой ОиЬаш'а (0,1 млгр.) и ко-
') іГ. А т . Мейіс. Аззосіаі. 1907, 1177 по Есітипііз апсі Наііе і. 
2 ) А тег. ]оигпа1 о*'. РЬагтасу 1910, 360. 
личествомъ, введениьшъ нослѣ испытуемаго вещества, со-
отвѣтствуетъ токсичности послѣдняго, которое перечислялось 
затѣмъ на кошачью единицу. Такъ они получили слѣ-
дующія эквивалентный количества различныхъ препаратовъ 
для 1 кошачьей единицы: 
ЗігорІіатЬіп сгу$і 0,1 млгр. 
„ атогрЬ. Мегск 0,17 » 
Бі^ііаііз Сегтап 82,0 „ 
Ап§1іс 92,0 
ЬігорКатЬиз КотЬё . . . . 3,0 „ И Т . д.; 
для препаратовъ наперстянки (ІпГих. и Тіпа.) доза на одну 
кошачью единицу колеблется отъ 91,0 до 106,0 млгр. 
Къ опытамъ на лягушкахъ они относятся отрицательно 
по двумъ ими формулированнымъ причинамъ: по причинѣ 
различной всасываемости животными даже близкихъ пре­
паратовъ, какъ, напр., кристаллическаго и аморфнаго стро­
фантина, и невозможности по признакамъ дѣйствія препа­
ратовъ на лягушкахъ переносить эту картину на чело-
в ѣ к а
1 ) . 
СомІіеЬ
 2 ) въ своихъ статьяхъ въ общей формѣ высказы­
вается за преимущество химическаго выдѣленія составныхъ 
частей лекарственнаго растительнаго материала и точной 
ихъ дозировки. Однако, такъ какъ это не во всѣхъ слу-
чаяхъ возможно, особенно, напр., при примѣненіи напер­
стянки, гдѣ слѣдуетъ предпочитать галеновые препараты 
выдѣленнымъ составнымъ частямъ, то въ такихъ случаяхъ, 
говоритъ ОопІіеЬ, необходимо примѣнять физіологическую 
г ) Не могу, однако, не отмѣтнть стран ааго протнворѣчія въ ихъ 
оужденіи объ ихъ же методѣ на кошкахъ, который они считают* до­
вольно удачнымъ, такъ какъ они-дѳ получали равномѣрныѳ а пра­
вильные рѵвудьтаты. Въ дадьнѣйшемъ, однако, они же укалывали, что 
имъ приходилось имѣть дѣдо и съ такими кошками, который давали 
отклонение результатовъ на б0°/
в
, при чемъ причины этого явленія, 
какъ сами авторы указываюсь, удовлетворительно объяснить имъ не 
удается. 
2 ) ТЬегар. (і. Се^еп^. 1901, 216; МііпсЪ. Меа. ^осЬепасЬг. 1908 
1266; С^ШіеЪ и. ТатЬасд, Ша„ 1911, 11; боШіеЪ и. Меуег, Юіе ехрег-
тенЬеіІе РЬагтакоІо^іе 1910, 256—258. 
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стандардизаціювъвидѣ „ е д и н и ц ъ " , подобно тому,какъ это 
примѣняется при опредѣленіи крѣпости сыворотокъ. Онъ 
предлагаетъ считать за единицу наименьшее количество 
испытуемаго раствора, введенное въ лимфатическій мѣшокъ 
лягушки Капа гешрогагіа вѣсомъ въ 30 гр. и вызывающее 
систолическую остановку желудочка въ 30 мин. По его ука-
заніямъ свѣжеизготовленный настой долженъ содержать въ 
себѣ по крайней мѣрѣ 40—50 единицъ въ 1 грм. примѣ-
ненныхъ листьевъ. Для клиническаго сужденія о достоин­
стве различныхъ препаратовъ этой группы, указываете 
СгопНеЬ, было бы чрезвычайно важно пріучиться употреблять 
однородный масштабъ сравненія въ формѣ какихъ-либо 
единицъ. При этомъ СопІіеЬ оговариваетъ, что такимъ пу­
темъ можно было бы успѣшно сравнить между собою раз­
личные препараты одного и того же представителя сердеч­
ной группы, но это сравненіе не должно быть применимо 
къ препаратамъ различныхъ представителей, напр., стро­
фантина и дигиталина. 
Въ 1908 г. появилась на русскомъ языкѣ работа Мад-
д и с с о н а в ъ которой определялось достоинство различ­
ныхъ галеновыхъ препаратовъ на Одесскомъ рынкѣ. Авторъ 
изследовалъ между прочимъ нѣкоторыя тинктуры стро­
фанта, но онъ ограничился только определеніемъ удель-
наго веса, количества сухого остатка, количества минераль-
ныхъ веществъ и кислотности. 
8оиіоп а ) сравнивалъ достоинства различныхъ тинк­
туръ наперстянки. Для этой цели онъ пользовался изо ли -
рованнымъ сердцемъ кролика. Животныхъ онъ применялъ 
весомъ въ 3-4 фун. и черезъ венечные сосуды онъ про-
пускалъ растворъ тинктуры 1:200 въ жидкости Ьоске или 
Кіп§ег*а. Сокращенія сердца онъ записывалъ кривыми до 
остановки егЪ. Последнее считалось съ момента, когда пра­
вое предсердіе переставало сокращаться. Существенныхъ 
результатовъ онъ не получилъ и никакихъ выводовъ не 
*) Диссертація 1908. Одесса. «Къ вопрооу о галеновыхъ препара-
тахъ>. 
') ТЬе ВгШзЪ МеЗісаІ ^игпаі, 1908, 1, 310. 
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сдѣлалъ, такъ какъ сердца кроликовъ давали слишкомъ 
рѣзкія колебанія. 
Іді*гка]а'), придерживаясь въ главныхъ чертахъ условій, 
предложенныхъ Роске, изслѣдовала чистыя вещества и нѣ-
которые препараты группы наперстянки. При опытахъ съ 
дигитоксиномъ она не придерживалась точно дозы, уста­
новленной Роске, а вначалѣ вводила одинаковое количество 
дигитоксина различнымъ по вѣсу животнымъ, затѣмъ она 
вводила дозу, вызывавшую остановку желудочка приблизи­
тельно черезъ 10 мин.; далѣе она вела опыты, какъ во вто 
рофгъ случаѣ, но съ алкогольнымъ растворомъ дигитоксина, 
разведеннымъ съ 0 , 6 % соли; вездѣ она вычисляла V по 
формулѣ Роске: V = , р • • 
а ; I. 
При изслѣдованіи наперстянки опредѣлялось количе­
ство дигитоксина и V. Отношеніе между этими двумя вели­
чинами она назвала „Оіюііёпі" (частное). Этимъ масштабомъ 
она пользовалась при сравненіи испытанія настоя листьевъ 
1 :10 , приготовленнаго воднымъ путемъ, и тѣхъ же листьевъ, 
смоченныхъ въ теченіе 12 час. 70% алкоголемъ, и затѣмъ 
уже изготовленнымъ изъ нихъ воднымъ настоемъ. Полу-
ченныя данныя сравнивались съ количествомъ дигитоксина, 
и въ среднемъ въ обоихъ случаяхъ „Сіиоііепі" получался 
почти одинаковый. 
Въ общемъ, какъ она указываетъ, получается впечат-
лѣніе, что при хорошихъ сортахъ листьевъ водный настой 
ихъ показываетъ полное дѣйствіе, и въ растворъ перехо­
дить достаточное количество дигитоксина. Ьиігкф, отмѣчая 
короткое время въ методѣ Роске, для вс,асыванія всего яда, 
выеказываетъ предположеніе, что болѣе крѣпкій препаратъ, 
но трудно всасываемый, можетъ дать меньшій эффектъ, не­
жели слабый, но всасываемый гораздо быстрѣе, какъ это, 
напр., ею установлено на дигаленѣ. 
Изъ ея опытовъ съ дигиталиномъ и дигитоксиномъ на 
лягушкахъ она выводить заключение, что соотношеніе меж­
ду соотѣѣтсгвенными дозами неодинаково на лягушкахъ 
и на человѣкѣ, и что результаты опытовъ на лягушкахъ 
') АгоЬ. іпіегпаі.. ае РЬагтакой. еі Ав ТЬегаріе 1908, 77. 
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не могутъ быть перенесены на сужденіе о терапевтическомъ 
эффектѣ на человѣкѣ. 
Кеесі и Ѵапсіегкіеесі ') прнмѣнили способъ физіологиче-
скаго изслѣдованія препаратовъ гр. сердечныхъ средствъ 
на морскихъ свинкахъ. Для опытовъ примѣнялись морскія 
свинки вѣсомъ въ 240 гр., которымъ подъ кожу впрыски­
валась опредѣленная доза жидкости, приводившая къ смерти 
черезъ і У з — 2 часа. По мнѣнію авторовъ, трудность приго-
товленія нормированныхъ препаратовъ наперстянки зави-
ситъ отъ дѣйствія различныхъ составныхъ частей, по мень­
шей мѣрѣ трехъ гликозидовъ—дигиталина, дигитоксина и 
дигиталеина. На основаніи своихъ опытовъ они установили, 
соотношеніе между количествомъ выдѣленнаго по спос. 
КеИег'а дигитоксина и физіологическимъ дѣйствіемъ листьевъ 
и считаютъ достаточно хорошимъ масштабомъ для опредѣ-
ленія достоинства листьевъ количественное опредѣленіе 
дигитоксина. 
НеЯіег
 2) сравнивалъ достоинства четырехъ сортовъ. 
строфантина химическимъ и физіологичеекимъ путемъ. Из-
слѣдованы были одинъ кристаллическій — ЗггорЬапШіп О. 
(ТЬотз'а) и три аморфныхъ—ЗогорЬзіпЬіп М. (Мегск'а), ЗггорЬ. 
В. (Воегіп§.) и 5іг. 5сп.' (ЗсЬисЬагсІ). При химическомъ изслѣ-
дованіи онъ опредѣлялъ цвѣтовыя реакціи гликозидовъ и 
продукты ихъ гидролиза. Изъ ЗігорЬапгЫгГа а т . В . ему уда­
лось выдѣлить кристаллическій строфантинъ, названный 
имъ ЗсгорЬатЫп сгу5(. В . , который давалъ цвѣтовую реакцію, 
какъ и 5. О. Оба они отличались цвѣтовыми реакціями отъ 
аморфныхъ препаратовъ. При сравненіи дѣйствія ихъ на 
лягушкахъ вѣсомъ въ 20—30 гр. вводилась доза вещества, 
вызывавшая систолическую остановку желудочка въ 30 мин., 
которая затѣмъ перечислялась на 50 гр. вѣса животнаго. 
Отношеніе кристаллическихъ препаратовъ 3. О. и В . къ 
аморфнымъ получилось равнымъ 1: 1,3. При опытахъ на 
кроликахъ препараты впрыскивались въ ушную вейу и 
затѣмъ наблюдалось различіе въ смертельной дозѣ. И въ 
і) Атег. .Тоига. оі". РЬагтасу 1908.80,110 (по АроЬЬ. 2 % . 1908, 539). 
з) ТЬегар. МопаЪзсЬЬ. 1909, XXIII, 46. 
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этомъ случаѣ кристаллическіе препараты оказались силь­
нее аморфныхъ въ іѴг—2 раза. Изъ аморфныхъ препара­
товъ ЗігорЬатЬіп М. оказался въ 1Ѵ 2 Р а з а сильнѣе строфан­
тина В . и йсЬ. Изъ своихъ опытовъ НеЯгег вывелъ заключе-
ніе, что аморфные торговые препараты строфантина разли­
чаются между собой и въ химическомъ и въ фармакологи-
ческомъ отношеніи, почему примѣненіе ихъ въ терапіи, 
особенно интравенозное, должно быть принято съ большой 
осторожностью. 
Мапіп ') при изслѣдованіа физіологическимъ путемъ 
нѣкоторыхъ галеновыхъ препаратовъ обратилъ особенное 
вниманіе на сердечныя средства—наперстянку, строфантъ 
и морской лукъ. Онъ примѣнялъ двухчасовый . методъ
і 
подобно 2іе§епЬеіп'у, но послѣ введенія опредѣленной дозы 
лягушкѣ въ спинной лимфатическій мѣшокъ, онъ наблю­
далъ остановку сердца, не вскрывая лягушки; сначала онъ 
слѣдилъ за свободно сидящей лягушкой и, когда она уже 
не реагировала на прикосновеніе къ ней, онъ опредѣ-
лялъ подъ микроскопомъ остановку кровообращения въ 
плавательной перепонкѣ. лапки. Затѣмъ только онъ обна-
жалъ сердце лягушки и опредѣлялъ, въ какой стадіи оно 
остановилось. Магии находитъ болѣе удобнымъ примѣнять 
лягушекъ, нежели иныхъ животныхъ, для физіологической 
стандардизаціи сердечныхъ средствъ. 
Кіхіп^
 2 ) описываетъ различные способы для опредѣле-
нія доброкачественности препаратовъ наперстянки и при­
ходить къ выводу путемъ экспериментальныхъ данныхъ, 
что изолированный дигитоксинъ даетъ только 10% дѣйствія 
самого препарата. Для своихъ опытовъ онъ пользовался 
методомъ Роске, переводя полученное V (перечисленное на 
1 гр. листьевъ) на соотношеніе къ V, полученному съ ди­
гитоксиномъ, выдѣленнымъ изъ того же количества напер­
стянки (1 гр.). 
Нои§Іпоп 8 ) впервые опубликовалъ еще въ 1898 г. 
>) САетівѣ а.пА Бгиеівк.- 1909, .[иіу 31,-213; См. т а м » РЬагт. ]оиш. 
1909, 150. 
2 ) АроЪЬек. 2еі1. 1910, 979 (рефера'гъ). 
3 ) ТЬѳ Ъапсе* .[ипе 19, 1909, 1744; ;ТЬе РЬагт . )оита1 1909 
Л» 2400, 472; № 2401, 504; ТЬе Атегіс. ^игп. оі РЬагт . ОсіоЬ. 1909, 461. 
3* 
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свой методъ для физіологической стандардизаціи со стро-
фантиномъ. Онъ нашелъ, что смертельная доза различныхъ 
сердечныхъ средствъ постоянна по отношенію къ вѣсу ля­
гушки опредѣленнаго размѣра и вида. Въ 1909 г. онъ 
пропагандируете свой методъ на съѣздѣ по прикладной 
химіи въ ЛОндонѣ, какъ несложный и очень удобный спо­
собъ для стандардизаціи галеновыхъ препаратовъ сердечной 
группы. 
Вго способъ состоите въ томъ, что определяется наи­
меньшая смертельная доза для лягушекъ въ 13—20 гр. в ѣ -
сомъ. При одинаковой и правильной дозѣ изъ пяти лягу­
шекъ черезъ 12 час. должны погибнуть 3—4 (подробнее 
изложено на стр.. 75). Найдя такую дозу, онъ исчисляетъ 
крѣпость препарата въ сердечныхъ тоническихъ единицахъ 
(С. Т. Е.—по англійски И. Т. II.). Для каждаго члена группы 
онъ устанавливаете определенное количество С. Т. Е., чтобы 
можно было судить о крепости препарата при назначеніи 
его больному. 
\Ѵег5сЬіпіп *) производилъ опыты на изолированныхъ 
сердцахъ лягушекъ въ аппарате \Ѵі11іатз'а съ веществами 
гр. наперстянки—Ві^ііохіп сгухі:. Мегск, 6-8сгорпатпіп ТЬотв и 
аморфный ЗігорЬапіЬіп Воегт&ег'а. Онъ вводилъ въ преддве-
ріе желудочка двойную канюлю Кгопескег'а, вместо сердеч­
ной канюли Ѵ^і11іат5'а, применяя исключительно сердце 
К. іетрогагіа, погруженное въ физіологическій растворе соли, 
при чемъ сокращенія его онъ записывалъ плетисмографи-
чески. 
На основаніи своихъ опытовъ онъ нашелъ, что 0,5 мгр. 
дигитоксина и строфантина—С, прибавленныхъ къ 50 куб. см. 
протекающей Еіп§ег'овской или соляной жидкости, вызвали 
остановку желудочка въ систоле, какъ и 0,05 мгр. стро­
фантина В . При подкожномъ введеніи въ лимфатическій 
мѣшокъ лягушки ЗггорЬатЬіп В . также сильнее действуете, 
чѣмъ остальные препараты. Одновременно съ этимъ ѴѴегзсЫпіп 
делаете весьма интересное наблюденіе, что если при умень-
шеніи концентраціи доза въ нѣкоторыхе случаяхъ остана-
!) АгсЬ. г", ехр. РаіЬ. и. РЬаггаакоІ. 1909, 60 328. 
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вливала сердце въ діастолѣ, то присутствіе около 7а кро­
личьей крови или сыворотки въ протекающей жидкости 
значительно усиливало дѣйствіе сердечнаго яда и настолько 
благопріятствовало . дѣйствію веществъ гр. наперстянки, 
что малыя дозы, которыя, напр., въ соляномъ растворѣ вы­
зывали остановку желудочка въ діастолѣ, въ данномъ слу-
чаѣ приводили всегда къ остановкѣ въ систолѣ. 
ТгешіеІепЬиг^
 1) сравнивалъ интенсивное дѣйствіе раз­
личныхъ гликозидовъ сердечной группы на изолированное 
сердце лягушки Капа е$си1епса. Онъ примѣнялъ самцовъ въ 
40—60 гр. вѣсомъ. Вводя канюлю обыкновеннымъ спосо-
бомъ въ аорту, онъ пропускалъ Кіп§;ег'овскую жидкость, 
къ которой прибавленъ былъ изслѣдуемый растворъ яда. 
Работу сердца онъ записывалъ кимографически, а время 
работы сердца отмѣчалъ съ момента отравленія его до оста­
новки въ систолѣ. Параллельно онъ примѣнялъ способъ 
введенія яда въ той же концентраціи въ лимфатическій 
мѣшокъ лягушки и отмѣчалъ время остановки сердца въ 
систолѣ. Онъ не нашелъ соотношенія между обоими спо­
собами и объясняетъ это тѣмъ, что въ одномъ случаѣ дѣй-
ствію яда подвергается только одинъ органъ, во второмъ— 
весь организмъ лягушки. Онъ не нашелъ также соотноше-
нія между дѣйствіемъ различныхъ веществъ при ихъ экви­
молекулярной концентраціи и при разныхъ температурахъ. 
По предложений 8сптіес1еЬег°'а КгаіЬЬеітег *) пытался 
установить способъ опредѣленія токсичности разныхъ пред­
ставителей гр. наперстянки на изолированномъ сердцѣ ля­
гушки въ аішаратѣ \ \ т і Ш а т 5 ' а . Его работа предшествовала 
опытамъ самого ЗсЬтіесіеЬег^а, о которыхъ рѣчь будетъ 
дальше, и КгаіЬпеітег изслѣдовалъ только химически одно­
родный вещества этой группы—дигитоксинъ, строфантинъ С, 
антіаринъ, олеандринъ, дигиталинъ, дигиталеинъ и эри-
трофлеинъ. Для первыхъ трехъ веществъ одинаковая доза 
въ 0,1 Міігр. вызвала остановку желудочка въ среднемъ въ 
одинаковое время. При 0,1 млгр. олеандрина- остановка же-
') АгсЬ. ІѴехрег. Раіп. и. Рпагтакоі. 1909, 61, 256. 
-У ІЪіа, 1910, 62, 296. 
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лудочка произошла въ промежутокъ времени, вдвое больше 
предыдущего; такая же доза эритрофлеина вызвала оста­
новку на 10 мин. скорѣе, нежели при первыхъ трехъ веще-
ствахъ. Гораздо слабѣе по дѣйствію, въ сравненіи съ 0,1 
млгр. дигитоксина, при - одинаковомъ времени оказались ди-
гиталинъ (доза = 0 , 3 млгр.) и дигиталеинъ (4 млгр.). 
Послѣ этихъ результатовъ уже самъ 5сЪ.тіес1еЫгг§ 1 ) 
сравнивалъ дѣйствіе водныхъ настоевъ трехъ сортовъ на­
перстянки съ растворомъ ЭсгорЬашЫп'а (3, вычисляя при 
этомъ соотношеніе между количествомъ листьевъ напер­
стянки и сторфантина, вызывающихъ остановку желудочка 
въ одинаковое время. Онъ указываете на возможность опре-
дѣлять такимъ путемъ съ достаточной точностью достоинство 
наперстянки, но отмѣчаетъ, что для практическихъ цѣлей 
этотъ способъ не всегда можетъ быть примѣнимъ, такъ Какъ 
не всегда легко опредѣлить различный условія, вліяющія 
на результаты опытовъ. Результаты эти зависятъ главнымъ 
образомъ отъ состоянія испытуемаго животнаго и хорошаго 
состоянія его сердца, воспріимчивости къ данному яду, 
которая зависите въ .свою очередь отъ времени года и др. 
условій., Данньш при изслѣдованіи на сердцѣ лягушки по-
казываюте, что дѣйствіе на сердце различныхъ сортовъ 
наперстянки непостоянно, и что поэтому нельзя его выра­
жать въ какихъ-либо: опредѣленныхъ величинахъ, называя-
ихъ „сердечными лягушечьими единицами" (РгтссЬпеггеіп-
Ьекеп), либо данныя, полученныа непосредственно на лягуш-
кахъ, рискованно перечислять на „лягушечьи единицы" 
(Ргохс ЬешЬекеп). 
Разбирая методъ Роске, Зсптіе<1еЬег§ приводите суще­
ственный возраженія противъ него. Такъ, при настоѣ 1:10, 
примѣняемомъ Роске, въ растворъ переходите всего лишь 
около
 2/з дѣйствующихъ веществъ, и поэтому такой настой 
не можете дать нормальнаго показанія, т. е. полнаго дей­
ствия листьевъ, а также еще и потому, что при пропусканіи 
настоя черезъ холстъ и послѣдующемъ выжиманіи, диги­
токсинъ, частью и дигиталинъ, переходите въ настой въ 
») АгсЬ. і'. ехрег. Ра*Ъо1. п. РЪагшак. 1910, 62, 305. 
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взвѣшанномъ состояніи; поэтому можетъ случиться, что при 
испытаніи листьевъ наперстянки приготовленные изъ нихъ 
по Кбскё насыщенные водные настои могутъ показывать оди­
наковое дѣйствіе, несмотря на то, что сами листья могли бы 
содержать различныя и нерѣдко недостаточныя количества 
составныхъ частей. Онъ указываетъ, что при приготовленіи 
болѣе разбавленнаго воднаго настоя, напр., въ отношеніи 
1:100, всѣ дѣйствующія составныя -части переходятъ въ на­
стои вполнѣ, но по Роске тогда невозможно выводить опре-
дѣленіе силы дѣйствія. Это даетъ 5сЬтіесіеЬег§'у право счи­
тать свой методъ болѣе правильнымъ. Для своихъ же опы­
товъ на изолированномъ сердцѣ онъ примѣнялъ водный 
настой въ отношеніи 1:100, какъ это обыкновенно примѣ-
няется въ тераігіи, и • изъ этого настоя бралъ нужное коли­
чество для смѣшенія съ питающей сердце жидкостью. Кромѣ 
того, онъ указываетъ на отсутствіе въ формулѣ Роске об­
ратной пропорціональностй между впрыснутымъ количе-
ствомъ яда и временемъ наступленія остановки сердца. 
По его мнѣнію, при опытахъ съ увеличиваемой дозой яда 
время (і) убываетъ быстрѣе, нежели нарастаетъ количе­
ство яда. 
Сопоставляя свои данныя съ полученными КгаіЬЬеі-
шег'омъ, 5сптіесІеЬег§; обращаетъ вниманіе на очень важное 
обстоятельство—различное реагированіе сердца лягушки въ 
различное время года. Такъ, напр., 0,1 млгр. строфантина 
въ январѣ и февралѣ останавливала работу сердца черезъ 
25 мин., а въ августѣ и сентябрѣ черезъ 31 м.; 0,15 же млгр. 
этого гликозида въ первые мѣсяцы останавливали сердце 
гораздо раньше (13 м.), чѣмъ 0,2 млгр. въ послѣдніе 
(23 м.). 
ЗггаиЬ
 4 ) , дѣлая обзоръ физіологическихъ методовъ опре-
дѣленія цѣнности (ТОКСИЧНОСТИ) лекарственныхъ Веществъ 
вообще и въ частности наперстянки, соглашается съ необ­
ходимостью примѣненія для послѣдняго физіологическихъ 
методовъ. Для этого онъ предлагаетъ пользоваться изслѣ-
дованіями на изолированномъ сердцѣ
 2) лягушки, пред-
5 ) Мііпсіі. Мей. ѴосЪешсЪг. 1910, 1941. 
-) ВіосЪётізсЪе 2еі*8спгіЙ 1910, 28. 392. 
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лагая свой методъ, по которому черезъ желудочекъ изъ 
особой воронки вводится опредѣленное неиамѣнное коли­
чество изслѣдуемаго раствора. Сердце имѣетъ только одинъ 
выходъ въ воронку, и поэтому питающая или отравленная 
жидкость неустанно всасывается въ сердце и выталкивается 
имъ же. По поводу метода Роске онъ высказываете мнѣніе, 
что въ опытныхъ рукахъ автора этотъ методъ можете да­
вать правильные и постоянные результаты, но. сомнѣвается, 
чтобы это могло быть достигнуто разными изслѣдователямн. 
Онъ полагаетъ, что лучшіе результаты можно получать на 
изолированномъ органѣ по его методу. 
]оапіп *) изслѣдовалъ по методу Роске наперстянку 
изъ Ѵ/о5§е5 и другихъ провинцій. Колебания токсичности 
находились въ предѣлахъ 1;5—5,6. Въ среднемъ для фран-
цузскихъ сортовъ наперстянки онъ считаете возможнымъ 
установить Ѵравнымъ не болѣе 3,0. Однимъ изъ важныхъ 
факторовъ сохранности листьевъ онъ считаетъ содержаніе 
влаги въ нихъ не свыше 2%- Онъ ссылается на указанія 
Роске и \ѴоШ'а о способѣ сушки и считаетъ особенно хоро­
шими примѣненіе способа Реггос ег Согіз
 2 ) , состоящаго въ 
стерилизаціи листьевъ въ парахъ алкоголя. 
Вигтапп
 3 ) сравнивалъ химическимъ и физіологиче-
скимъ способомъ кристаллически* дигитоксинъ Мегск'а, аморф­
ный дигитоксинъ, полученный имъ по способу КеИег'а изъ 
діализата наперстянки и названный псевдодигитоксиномъ, 
и аморфный дигитоксинъ, выделенный имъ изъ дигалена. 
Какъ химически, такъ и физіологически кристаллический 
препаратъ отличался отъ аморфныхъ, но послѣдніе оказа­
лись между собой идентичными. При физіологическихъ из-
слѣдованіяхъ онъ пользовался методомъ Роске, методомъ 
опредѣленія ^лягушечьихъ единице" Со«1іеЬ'а, а также оп-
редѣленіемъ токсической дозы на 1 клгр. вѣса кролика. 
Авторе, въ виду различной индивидуальности лягу­
шекъ, высказывается за химическую стандардизацію препа-
*) Виііеііп Лез Всіепсѳз Рпагтасо1о§ідцез ВеоетЪге 1910—ХѴП. 
2 ) ІЫа., Іиіііѳі 1909, № 7. 
3 ) Виііеі. сіе 1а Зосіеі. сЫп^ие сіе Ггапсѳ 1910, [іѵ| 7, 973; см. 
также ЗсЪ-тееіг. ѴѴосЬепзсЬг. і'. Спет. и. РЬагтаг. 1910. 28, 410. 
ратовъ наперстянки и, пока невозможно въ нихъ опреде­
лять всю сумму дѣйствующихъ веществъ, рекомендуетъ 
опредѣлять хотя бы количество одного дигитоксина. 
Въ слѣдующей своей статьѣ ' ) онъ критикуетъ методъ 
Роске и ОогшеЬ'а и указываетъ, что данныя, получаемыя по 
сп. Роске, не могутъ быть перенесены на сужденіе о тера-
певтическомъ дѣйствіи препарата. Тамъ же Вигтапп ука­
зываетъ, что, такъ какъ при подкожномъ введеніи вещества 
остановка сердца находится въ зависимости отъ индивиду­
альности животнаго (лягушки) при равныхъ прочихъ уело 
віяхъ, то, чтобы ослабить ея вліяніе, онъ прибѣгнулъ къ 
интравенозному введенію яда черезъ бедренную вену при-
обнаженномъ сердцѣ. Лягушки при атомъ примѣнялись 
различнаго вѣса, но доза—одинаковая, и V исчислялось по 
формулѣ Роске. Но и послѣ этихъ изслѣдованій авторъ 
остался при прежнемъ мнѣніи, что химическое олредѣленіе 
гликозидовъ имѣетъ большее значеніе, чѣмъ фнзіологиче-
скій методъ испытанія. 
Въ послѣдней своей статьѣ Роске -), возражая крити­
кующему его методъ 5сЬтіе<1еЬег§'у (см. стр. 32), доказываете 
путемъ экспериментальныхъ данныхъ, что фнльтрованіе на­
стоя наперстянки черезъ бумагу, вату или холстъ безраз­
лично; все же онъ предлагаетъ предпочесть холстинку и 
затѣмъ пропустить настой черезъ вату. При сравненіи дан­
ныхъ, полученныхъ имъ при испытаніи на лягушкахъ вод-
цыхъ настоевъ наперстянки въ отношеніи 1 : 10 и 1 : 100 
(послѣдній путемъ сгущенія приводится также къ конце н-
траціи 1:10), Роске нашелъ, что въ первомъ случаѣ дѣй-
ствующихъ веществъ въ растворъ переходить всего, при-
мѣрно, на 10°/о меньше ( 7 4 % ) , чѣмъво второмъ ( 8 4 % ) , и по­
этому примѣняемый по его методу настой не можетъ ока­
зать существеннаго вліянія на результаты опредѣленія до­
брокачественной наперстянки. 
Приведенный историческій обзоръ рисуетъ намъ ясно 
картину положенія, въ которомъ находился къ началу 
') 8сп\ѵ. "ѴѴосЪ. 1 СЬ.и. РЬ. 1911, № 16, 218 и № 17,2.41. 
"-) АгсЬ. Зег РЬагтаг. 1911, 24!), 323. 
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предпринятой мною работы вопросъ о физіологическомъ нор­
мировали (стандардизированіи) сердечныхъ средствъ. Мы 
видимъ, какъ много труда уже вложено въ разбираемый 
вопросъ и какъ мало, однако, получено положительныхъ^ре-
зультатовъ. 
Предложено много разнообразныхъ способовъ, но нѣтъ 
ни одного вполнѣ удовлетворительнаго; о каждомъ изъ спо­
собовъ мнѣнія разныхъ авторовъ иногда непримиримо рас­
ходятся. 
Въ дальнѣйшихъ главахъ, гдѣ приведенъ разработан­
ный мною экспериментальный матеріалъ, мнѣ представля­
ется, что мнѣ удалось подмѣтить тѣ условія опытовъ, бла­
годаря несоблюдение которыхъ различные авторы получаютъ 
несхожіе результаты. 
Условія эти, по крайней мѣрѣ для наиболѣе удобнаго 
метода Роске, а слѣдовательно, и схожихъ съ нимъ, выдѣлены, 
разработаны и, благодаря этому, намѣченъ путь, по кото­
рому, быть можетъ, удастся теперь разнымъ авторамъ по­
лучать тожественные результаты при изслъдованіи препа­
ратовъ сердечной группы. 
-Пользуясь вездѣ однимъ и тѣ'мъ же методомъ изслѣ-
дованія, можно будетъ получить таблицу (шкалу) для 
средствъ сердечной группы и, какъ мнѣ представляется, 
только тогда можно будетъ перейти къ дальнейшему важ­
ному вопросу объ установленіи соотношенія показаній 
шкалы съ терагіевтическимъ эффектомъ. 
Съ этого только момента возможна будетъ столь не­
обходимая въ затронутомъ вопросѣ плодотворная совмѣ-
стная работа испытательной лабораторіи и клиники. 
Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Г Л А В А I. 
Сравненіе метода Госке и Нои^Ыоп'а. 
Прежде чѣмъ остановиться болѣе подробно наспособѣ 
Роске и Нои^пьп'а, мною были предварительно продѣланы 
изслѣдованія по методу 2іедепЬеіп'а и СоиНеЬ'а. Былъ при-
готовленъ алкогольный экстрактъ, согласно указа ніямъ 
2іе§епЬеіп'а ' ) , алкоголь былъ удаленъ на водяной банѣ 
и остатокъ разведенъ водой въ отношеніи 1 : 4 0 . Различный 
дозы полученной при этомъ змульсіи впрыскивались шпри-
цомъ Праваца въ правое бедро лягушки и наблюдалось-
время остановки въ состояніи систолы предварительно об-
наженнаго сердца лягушки въ предѣлахъ около 2-хъ часовъ. 
По Со«НеЬ'у впрыскивался настой наперстянки 1:10 
также въ различныхъ дозахъ съ такимъ расчетом!», чтобы 
обнаженное сердце остановилось въ систолѣ въ теченіе вре­
мени около 30 мин. Лягушки брались вѣсомъ въ 30 грм. 
Однако, приготовленіе экстракта въ первомъ случаѣ 
и самые опыты въ обоихъ случаяхъ (30 мин. и 2 часа) тре-
буютъ много времени; наблюденія ряда опытовъ весьма уто­
мительны, и кромѣ того является опасеніе неправильнаго 
реагированія сердца вслѣдствіе возможнаго вліянія на ходъ 
реакціи неизбѣжнаго подсыханія сердца при столь длитель-
номъ его обнаженіи. При опытахъ по методамъ Роске и 
Нои§Ьгоп'а этихъ возражений нѣтъ, и это сразу ставитъ 
эти методы въ болѣе выгодное положеніе и дѣлаетъ ихъ 
разработку болѣе раціональной. 
Оба послѣдніе метода, преслѣдуя одну и ту же цѣль 
опредѣленія доброкачественности сердечныхъ средствъ, от­
личаются между собой способомъ введенія лягушкамъ ис-
') АгсЬіѵ йег РЬнгтагіе 1902, 454. 
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пытуемаго в е щ е с т в а и наблюденіемъ эффекта в ъ различ­
ныхъ у с л о в і я х ъ . 
При изслѣдованіи по способу Роске во всѣхъ дальнѣйшихъ опы-
тахъ строго соблюдались слѣдующія условія: примѣнялись лягушки вѣ-
сомъ отъ 20 до 30 гр.; сохранялись онѣ при г° 12 — 14° С. и только 
наканунѣ опытовъ вносились въ опытную комнату; температура окру-
жающаго воздуха въ опытной комнатѣ поддерживалась между 18—20° С 
а самый опытъ производился большей частью при 19,5°. Настой на­
перстянки 1 . 1 0 готовился въ день опыта; листья брались въвидѣ по­
рошка въ количествѣ 2,5 гр., которые въ инфундиркѣ обливались 
25 вб. с. кипящей дистиллированной воды; сосудъ съ настоемъ ставился 
затѣмъ на 30 м. на водяную баню. По истеченіи этого времени настой 
процѣживался черезъ льняную йолатурку и сильно выжимался; недо­
стающее количество жидкости до 25 кб. с. дополнялось ведой, которой 
предварительно промывался выжатый остатокъ листьевъ. Когда такимъ 
образомъ все было подготовлено къ опыту, взвѣшивалась лягушка (р), 
прикрѣплялась къ пробковой подкладкѣ и обнажалось сердце; затѣмъ 
наблюдалось біеніе его, при чемъ скорость ударовъ въ минуту счита­
лась нормальной въ среднемъ при 50 ударахъ. Далѣе впрыскивалась 
въ оба бедренные лимфатическіе мѣшка доза, сосласно формулѣ ^ ^ , гдѣ 
<і == г/іо по вѣсу лягушки, отмѣчалось время впрыскиванія и остановки 
сердца въ систолѣ; при втомъ въ расчеты принимались лишь тѣ опыты, 
гдѣ время работы сердца послѣ впрыскиванія настоя укладывалось въ 
промежуткѣ 7-15 мин. (г). Согласно упомянутой формулѣ,—вычи­
слялось V; изъ нѣсколькихъ V, обыкновенно не менѣе 4-хъ, вычисля­
лось среднее V. 
По способу Нои§Ьіоп'а лягушки примѣнялись вѣсомъ отъ 17 до 
20 гр. для препаратовъ наперстянки и отъ 15 до 17 гр. для строфанта 
- съ такимъ расчетомъ, чтобы лягушки при опытахъ той же серіи ко­
лебались въ вѣсѣ между собой въ предѣлахъ не болѣе 3 гр. Условія 
хравенія лягушекъ да самыхъ опытовъ соблюдались тѣ же, какъ и при 
способѣ Роске, о чемъ скавано выше. Самый опытъ производился въ 
нѣсколькихъ серіяхъ, по пяти лягушекъ въ каждой, при чемъ въ пер-
выхъ примѣнялись различныя до8ы вещества, въ послѣдней — оди-
наковыя. 
Въ первой серіи пяти лягушкамъ вводились пробныя дозы веще­
ства, съ послѣдовательнымъ ихъ увеличеніемъ, на 1 гр. вѣса лягушки 
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и наблюдалась граница смертельной дозы къ концу двѣвадцатаго часа 
Во второй серіи граница дозы суживалась въ предѣлахъ двухъ доэъ 
предыдущаго опыта— одной, при которой лягушка погибла и другой, при 
которой еще осталась жива. Въ третьемъ опытѣ границы еще болѣе су­
живались, и наименьшая смертельная доза, при которой погибали ля­
гушки, примѣнялась уже для 4-й окончательной серіи, въ которой изъ 
пяти лягушекъ должны были погибнуть по крайней мѣрѣ три. Жид­
кость вводилась въ кодичествѣ около 0,5 кб. см. при помощи длинной 
и узкой пипетки, раздѣленной на сотыя доли и снабженной внизу по­
лов иглой; наполненной испытуемой жидкостью пипеткой съ иглой про­
калывалось мягкое мышечное дао ротовой полости лягушки такъ, чтобы 
конецъ иглы проникъ въ брюшной лимфатическій мѣшокъ, куда выпу­
скалось изъ пипетки требуемое количество жидкости; послѣ этого ля­
гушку помѣщали въ сосудъ съ проточной водой на 12 час; это пре-
дѣлъ времени для правильной дозы, при которой не менѣе трехъ и не 
болѣе четырехъ лягушекъ должно было погибнуть *) . При расчетѣ ре--
зультатовъ опытовъ каждыя 10 наименьшихъ смертельныхъ дозъ счи­
тались, согласно Нои§Ь{опѴ, за одну сердечную тоническую единицу 
С Т. Е. Количество реальныхъ сердечныхъ тоническихъ единицъ вычи­
слено по отношенію къ Ехггасі. іі. Бі§іі:а1і5 Р. О. & С 0 , приготовленному 
на завод ѣ 17/іх 1910 г. (см. ниже) и принятому мною за стандардъ **), 
съ которымъ вначалѣ тутъ же производились параллельные опыты. 
При изслѣдованіи другихъ препаратовъ наперстянки и строфанта 
настой или разведеніе готовились такъ, чтобы они соотвѣтствовали 10% 
настою Роііит Оі§іса1І5. Разведенія дѣлались фивіологическимъ раство-
ромъ поваренной соли (0 ,7%). 
Для сравненія обоихъ методовъ изслѣдованы были слѣ-
дующіе препараты, по возможности уже стандардизованные 
по тому или другому способу: 
*) Болѣѳ подробно методика способа Нои^Ыоп'а изложена въ 
ІІІ-ей главѣ на стр. 75. 
**^ Количество С. Т. Е . получается дѣленіемъ единицы на 10 наи­
меньшихъ смертельныхъ дозъ, т. е. опредѣдяется количество наимѳяьш-
смертельн. довъ въ 1 гр. (1 кб. с.) вещества. Считая же 10 тахихъ дозъ 
за 1 С. Т. Е . , узнаемъ, сколько С. Т. Е . заключается въ 1 гр. или 1 кб. 
ом. вещества. 
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Роііит Бі§ііа1І!> фирмы Саекаг и. Ьогеіг, 
„ • „ „ 8спо11теуег, 
, „ Снаггаръ и С-вья (Россія), 
Ехігасгит ііиісіит Оі^ііаііх „ Рагке, Ваѵік & С° 
(2 препарата), 
Оі^ііаіоп . Р. Б . & С° (3 препарата), 
Бі§а1еп „ НогГглаші Ьа Коспе 
(2 препарата), 
Зетеп ЗигорЬапіЬі „ С. и. Ь., 
Тіпсг. ЗігорЬатЬі „ Р. Б & С° (2 препарата), 
НегЬа Аск>піс1І5 ѵегпаііз „ С. и. Ь. 
Кромѣ того, былъ поставленъ опытъ сравненія обоихъ 
методовъ въ цѣляхъ контроля пониженія доброкачествен 
ности листьевъ наперстянки при ихъ храненіи. Изслѣдова-
нію подвергался въ теченіе восьми мѣсяцевъ, одинъ разъ 
въ мѣсяцъ, препаратъ Роііит Бідііаіік тіігаІитС. и. Ь., сохра-
нявшійся въ эксиккаторѣ надъ хлористымъ кальціемъ и 
окисью кальція *) 
Помѣщенныя ниже данныя въ таблицахъ приведены въ 
окончательной формѣ. 
А. роиим оісітлиз и ехтклст. гь. оісітаыз. 
РОІ. Оі§іга1І5 фирмы Саезаг и. Ьогеи, въ продажѣ въ видѣ 
порошка въ склянкахъ оранжеваго цвѣта, испшанъ физіо-
логически по способу Роске. Показано на этикетѣ: «Роі. 
Оі§іга1І5 ііігаг. риіѵ. Рпузіоіо^. \Ѵігкип§5\ѵегІ пасЬ Бг. Р о с к е ; 
. V ( Ѵ а Ь г ) = 4 , 0 . 1 9 1 0 » . 
Ро]. Біёігаііз отъ 5сЬо11теуег'а представляетъ мелко из-
рѣзанные листья наперстянки; испытанъ физіологически 
по методу 2іе§епЬеіп'а 2 ) . Показано на этикетѣ: «\Ѵігкш§5-
\ѵеп: 0,04 § г . = Ю 0 §г. Р§. *) СергйЛ 19/іх 1909». 
Роі. Оі^ігаіія отъ крупной русской оптовой фирмы Сна-
1) И. Г о л ь б в р г ъ . «Къ вопросу о храненіи Гоііат Оі^ііаііз». 
Ферм. Журн. 1911, № 22. 
2 ) АгсЬ. а . РЬагтаг. 1903, 4 6 4 . 
*) 0,04 гр.—количество вещества, вызывающее у лягушки нь 25 гр. 
средняго вѣса остановку сердца въ снстолѣ через ь 2 часа, но перечи. 
ленное на 100 гри. вѣса животнаго. 
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пиръ и С-вья *)—обыкновенные высушенные листья напер­
стянки, частью бурые, частью зеленые. 
Ехггасг. Я. Бі^ііаііз Рагке, Ьаѵіх & С0—обыкновенный ЖИДКІЙ 
экстракте, изготовленный на 70° спиртѣ, одна часть кото-
раго соотвѣтствуетъ одной части наперстянки. Изслѣдованы 
были два препарата—одинъ, болѣе старый, приготовленный 
28/гѵ 1 6 0 8 Г . , съ надписью на этикетѣ: «Ехггасіит ЯиісЬт 
Бі§іЫі5. ЗгапсЬгаЧзесІ РЬу5ІоІо§іса11у». Другой препаратъ приго-
товленъ 1 7 / і х 1 9 1 0 г. На этикетѣ показано: «Ехіг. йиИ. Оі§к 
Згапсіагсіізесі РЬу5Іо1о§іса11у. 65 Н. Т. II .». (Принять мною за 
стандардъ). 
Изъ листьевъ наперстянки для изслѣдованія, какъ ука­
зано выше, изготовлялся всегда свѣжій водный настой въ 
отношеніи 1 : 1 0 , жидкая же вытяжка (Ехгг. Я.) разбавлялась 
физіологическимъ растворомъ также до отношенія 1 : ю , т. е. 
до крѣпости, равной настою. 
При изслѣдованіи были получены слѣдующія данныя. 
„Р о П и т § і га I І 5 и . С а е з а г ' я И Ь о г е г я ' а . 
По Роске. 
Даты 
Т° по Ц. 
Р-
а. 
і. V. Среднее V. 
4 х 19°,б 25,0 0,65 12 3,2 | 
23.0 0,58 И'/2 3,4 1 3,38 23,0 0.58 13 3,1 
25,0 0,65 10 3,8 1 
По НоидМоп'у (въ окончательной серіи). 
ля­
гушекъ. 
Вѣсь 
въ 
грм. 
Дога на 1 грм. 
веса лягушки. 
Количество 
впрыснутой жид­
кости въ кб. стм. 
Результатъ 
черезъ 12 час. 
6,'х 1 
2 ' 
3 « 
4 
5 
18 
18 
19 
19 
20 
0,0014 
0,0014 
0,0014 
0,0014 
0,0014 
(0,25 ) 
(0,25 ) 
(0,266) 
(0,266) 
Ю,28 ) 
ум. -г-
.ум. + 
жив. 
ум. Ч -
ум. + 
Наименьшая смертельная доза 0,0014 — С. Т, Е . 61. 
*) Фирма эта находится въ Кременчугѣ (Полт. губ.) и сообщила 
что наперстянка, присланная ею, урожая 1910 г. 
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Р о і і и т Б і ^ і г а і і з 5 с 1іо11 т е у е г ' а . 
П о Роске. 
Даты Т° по Ц.| р. | і • V. Среднее V. 
24/іѵ 20°,5 24,0 
27,0 
28,0 
0,6 15 
0,68 13'/2 
0,7 13 
•
 2 , 7
 1 1 
3.0 | 1 о по 
3.1 | ^ > 9 Й 
По НоидЫоп'у. 
№№ Вѣсъ Доза на 1 грм. 
Количество Результатъ 
ля­ въ впрыснутой жид­
гушекъ. грм. вѣса лягушки. кости въ кб. стм. черезъ 12 час. 
16/хі 1 18 0,0013 (0,23) жива 
2 19 0.0013 (0,25) 
ум. 4 -
3 20 0,0013 (0,26) 
• + 
4 18 0,0013 (0,23) 
5 19 0,0013 (0.25) жива 
Наименьшая смертельная доза 0,0013 ~ С. Т. Е . 66. 
„ Г о і і и т В і д і г а і і х " С н а и и р а и С-вей. 
По Роске. 
Даты. Т° по Ц. 
Р-
а. і. V. Среднее V. 
15/х. 19°б 
20° 
24,0 
20,0 
26,0 
26,0 
0,6 
0,5 
0,65 
0,65 
13»/» 
14>/2 
Іб 
14 
3,0 
2,8 
2.7 
2,9 
| 2,85 
По НоидЫоп^. 
гт 
ля­
гушекъ. 
Вѣсъ 
въ 
грм. 
Доза на 1 грм. 
вѣса лягушки. 
Количество 
пприсаутой жид­
кости въ кб. стм. 
Результатъ 
чрезъ 12 час. 
15/х 1 
2 
3 
4 
5 
6 
Нав 
18 
18 
19 
20 
18 
19 
мевьш 
0,0013 
0,0013 
0,0013 
0,00125 
0,00125 
0,00126 
ая смертельная доз 
(0,23) 
(0,23) 
(0,25) 
(0.25) 
(0,22) 
(0,24) 
а 0,00126 *) — С. Т. 
ум. + 
ум. + 
ум. + 
жив. 
ум. + 
УМ. -р 
Е . 68. 
*) Вслѣдствіе врѳменнаго недостатка въ лягушкахъ нужнаго вѣса. 
не было сдѣлано окончательная опыта съ дозой въ 0,00125 на 5 ля­
гушкахъ, но результатъ приведенной таблицы уже съ ясностью указы­
ваешь на искомую наименьшую смертельную дозу. 
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. Е х і г а с т и т П. О і д і і а і і з " Р. Б . & С 0 (отъ 2 8 / і ѵ 1 9 0 8 г . ) . 
Ііо Роске. 
Даты.' Т° по Ц. 
Р-
а. V. Среднее V. 
18/іх і 19°,5 , 25,0 0,65 
26,0 | 0,65 
, 24,0 1 0,6 
23,0 і 0,68 
і 24,0 \ 0,6 
п 
13'/! 
8 
13 
10 
3.0 1 
6.0 ; 3,72 
3.1 ) I 
4 0 | 
По НоидЫоп у. 
ля­
гушекъ. 
Ввсъ 
|въгрм. Лоза на 1 грм. 
вѣса лягушки. 
Количество 
впрыснутой жид* 
(І"СТИ въ кб. стм. 
24/ІХ 1 : 18 0,00175 (0,315) 
2 ! ^ 0,00176 (0,33) 
3 ,' 20 0.00175 (0.35) 
4 | 18 0,00176 (0,315) 
5 
I 1 9 
0,00175 (0,33) 
Результатъ 
чрезъ 12 час. 
жив. 
ум. + 
ум. 4 -
ум. 4 -
ум. + 
Наименьшая смертельная доза 0,00175 - С. Т. Е . 49. 
„К х І г а с г и т П. Б і о; і I а 1 і х" Р. Б. & С 0 . (ОТЪ 17/іх 1910). 
По ІосМе. 
Даты.; Т° по Ц. 
Р-
а. 1. \ . Среднее V. 
11/х 1 18°,5 
1 
25,0 0,65 9 4,3 
23.0 0,58 10 4,0 
1 24,0 0.6 7'/а 5,3 ; 4,92 
1 I 
24,0 0,6 7і/і Ь,3 
1 
і -9»,5 
1 
26,0 0,65 7 5,7 ] 
По НоидЫоп у. 
ля­
гушекъ. 
Вѣсъ 
въгрм. 
Доза на 1 грм. 
вѣса лягушки. 
Количество 
впрыснутой жид­
кости въ кб. стм. 
Результаты 
чрезъ 12 час. 
7/х 1 
о 
19 0,0018 (0,25) ум. -|-
20 0.0013 (0,26) ум. 4 -
3 18 0.0013 (0,23) ум. 
4 19 0.0013 (0,25) жвв. 
5 
* 
20 0,0013 (0,26) ум. + 
Наименьшая смертельная доза 0.С013 — С. Т. Е . 66*). Этотъ пре-
паратъ привятъ за стандардъ при иычисленіи С. Т. Е . 
*) Принаим. смерт. дозѣ0,0013 количество С. Т. Е . 
0,0013.10 
— 77; фирмой же на заводѣ для давн. экстракта ваим. см. доза уста­
новлена 0,0015, а слѣдовательно, 1 -66 С. Т. Е . 
0,0015.10 . 4* 
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Изъ полученныхъ данныхъ видно, что оба способа, пред­
назначенные для одной и той же цѣли, даютъ различные 
результаты
 й ) . Различіе ихъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ такъ 
велико, что тотъ же самый испытуемый продуктъ по одному 
способу долженъ быть признанъ вполнѣ удовлетворитель-
нымъ, по другому — никуда негоднымъ; такъ, напр., «Роі. 
Оі§іса1І5 ЗсЬоИтеуег'а» Ѵ = 2,87, количество С. Т. Е. = 6 6 ; 
сроі. Оі§паіІ5 Снапира» Ѵ = 2,85, количество С. Т. Е. = 6 8 . 
Въ другихъ случаяхъ, какъ,.напр., при листьяхъ отъ фирмы 
Саекаг и Ьогеіг, по обоимъ способамъ товаръ оказывается 
ниже нормы, но по Роске онъ слабѣе на 15,5°/ 0 , а по Нои§Ь-
топ'у всего на 7 , 6 % ( Ѵ = 3 , 3 8 ; количество С. Т. Е . = 6 1 ) . 
Б. ВІСГГАЬОК 
Оі^ігаіоп Рагке, ОаѵІ5 & С 0 представляете собою безал­
когольный (какъ указываете фабрика) діализатъ Роі. Бщігаііз, 
*) Не лишенных интереса данный получились съ жидкой вытяж­
кой наперстянки—прѳпаратомъ. стандардизованкымъ по способу Нои§п-
гоп'а при его изготовленіа на фабрикѣ. Препаратъ, изготовленный 
<17/іх 1910 г.) и испытанный мною по обоимъ способамъ 7/х и 11/х, былъ 
принятъ за стандардъ, и, по сравнѳнію съ нимъ, вычислено для ьсѣхъ 
остальныхъ препаратовъ количество С. Т. Б. По даннымъ опыта надо 
признать, что ваши лягушки чувств итпльнѣѳ къ американской напер­
стянке, чѣмъ лягушки американскія, ибо отъ того же самаго препарата 
въ приблизительно одинаковыхъ условіяхъ (комнатная температура, 
одинаковая величина животныхъ, предварительная выдержка въ ком-
натѣ и пр.) въ Амернкѣ лягушки погибали при дозѣ въ 0,0015 на 
1 гр. вѣса, для наш ихъ жѳ лягушекъ смертельная доза уже 0,0013; по 
способу Роске, гдѣ берется всегда '/ю вѣса лягушки, сердечный желу-
дочѳкъ прекращаётъ свою дѣятельность скорѣѳ, вслѣдствіѳ чего полу­
чается высокое Ѵ = 4 , 9 2 , что соотвѣтствуетъ самой первоначальной цифрѣ 
Роске (5,0), отъ'которой онъ самъ вскорѣ долженъ былъ отказаться, ибо 
германскій рынокъ не былъ въ состояніи постоянно давать товаръ та­
кого качества. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ. изъ изслѣдованныхъ образцовъ только жидкая 
вытяжка наперстянки дала правильное соотношеніѳ между обоими спо­
собами, отвѣчая при этомъ высшимъ требованіямъ по нимъ обоимъ. 
Достойно вниманія, что другой препаратъ жидкой вытяжки, пригото­
вленный на фабрикѣ 28/іѵ 1908 г., даль также соотвѣтствіѳ между обе­
ими способами; но въ обопхъ случаяхъ оказалось, что отъ долгаго хра­
нения (2!/а года) вирулентность понизилась, при чемъ по способу Тоске 
понижѳніѳ отввчаѳтъ 24,4°
 0 , по способу же Нои&піоп'а—25,8°/0. 
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къ которому для стойкости прибавленъ хлоретонъ; испытанъ 
физіологически по способу Нои§1поп'а. На этикетѣ обозна­
чено: 6 Н. Т. 11. *), т. е. препаратъ въ 10 разъ слабѣе изгото-
вляемаго той же фирмой Ехіг. Я. Бі^ігаііз, о которомъ рѣчь 
была выше. 
Изслѣдованію были подвергнуты три сорта. Одинъ, болѣе 
старый (1909 г.), совершенно не давшій удовлетворитель-
ныхъ результатовъ ни по одному методу; другой препаратъ 
приготовленный въ лабораторіи фирмы й мая 1910 г., и 
наконецъ, болѣе свѣжій, отъ 8 августа 1910 г. Послѣдній 
препаратъ былъ испытанъ двояко: въ присутствіи хлоретона 
и по удаленіи его нагрѣваніемъ на водяной банѣ **) . 
Оі§іга1оп при испытаніи не разбавлялся физіологиче-
скимъ растворомъ, такъ какъ онъ самъ по себѣ соотвѣт 
ствуетъ Роі. Оідііаі. въ отношеніи 1 :10 . 
П р е п а р а т ъ , п р и г о т о в л е н н ы й б/г 1910 г. 
По сп. Госке. 
іМѣсяць 
в 
ЧИСЛО. 
Т° С 
Р-
а. і і . 
1 
\ . 
Среднее \ . 
И / х 
1910 г. 
190,5 26,0 
25,0 
25,0 
24,0 
28,0 
23,0 
0,65 
0,65 
0,65 
0,60 
0,70 
0,58 
По СП. . 
27 
61/2 
35 
б
1/! 
18«/2 
17-/а 
Нои§Ыо 
А 0! 
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Мѣсяцъ 
и 
число. 
лягу­
шекъ. 
Вѣсъ 
въ 
грм. 
Доза иа 1 гр 
вѣса лягушки. 
Колич. 
впрысн. 
жид. 
въ куб. с. 
. Ревультатъ 
черезъ 12 час. 
29/хі 
1910 г. 
1 
2 
3 
0 
19 
19 
20 
19 
20 
0,0168 
0,0168 
0,0168 
0,0168 
0,0168 
0,32 
0,32 
0,34 
0,32 
0,34 
умерла -(-
жива 
умерла 
• + 
жива 
Наименьшая смертельная доза 0,0168 ~ С. Т. Е. 5,1. 
*) Количество С. Т. Е . при точномъ расчетѣ должно было бы 
быть 6,6, но фирма округляетъ число до 6. 
**) Испарившаяся часть жидкости была восполняема добавленіемъ 
воды до первоначальнаго объема дигиталона 
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П р е п а р а т а , при г о то в л. 8/пн 1910г . 
По сп. Роске. 
М'БСЯЦ'Ь 
в 
ЧИСЛО. 
Т° С. 
Р
. а. 
і. V. 1 Среднее V. 
4/ш 
1911 г. 
19°, 5 25.0 
25.0 
23,0 
26.0 
'-•3,0 
0,63 
0,63 
0,58 
0.63 
0,58 
По сп. і 
(15'/з) 
12 
9 
14'/2 
12»/а 
ЧондШоп 
3,33 
4.41 
2,74 
3.17 
'а. 
і 3,41 
1 
) 
Мѣсяцъ 
в 
число. 
лягу­
шекъ 
ВЬсъ 
въ 
грм. 
-п- _ 1 1 Колич. 
доза яа I гр. I 
^ впрысн. 
. ЖИД8. 
вѣса лягушки.
 в ъ к у б с
_ 
Результатъ 
черезъ 12 ч. 
4/ш 
1911 г. 
Наі 
1 
2 
3 
4 
5 
іменьо, 
18 
19 
20 
20 
20 
ая смѳрт. 
0.016 
0.016 
0,016 
0,016 
0,016 
доза 0,016 — С. Т 
0,29 
0,31 
0,32 
0,82 
0,32 
. Е . 5,36. 
умерла + 
жива 
умерла + 
» -р 
жнва 
Т о т ъ же п р е п а р а т ъ (отъ 8/ѵін 1910 г.) по удал°ніи 
хлоретона на водяной банѣ. 
По сп. Роске. 
Мѣояігь 
и 
число. 
Т°. С.) р. 
1 
Л. V. Среднее \ . 
11/ш 
1911 г. 
19°,5 25,0 26.0 
23,0 
24,0 
0.63 
0.Р5 
0,58 
0,60 
По сп. і 
10 
7 
10 
9 
ЧоидШп 
3,97 
5,71 ! 1 
3,97 4,52 
4,44 1 1 
'а. 
Мѣсяцъ 
и 
число. 
лягу­
шекъ. 
ВЬсъ Доза на 1 гр. 
въ 1 
грм. | вѣса лягушки. 
Колич. 
впрысн. 
жидк. 
въ куб с. 
Результатъ 
черезъ 12 час. 
11/их 
1911 г. 
1 
2 
3 
4 
5 
17 
18 
19 
17 
18 
0,014 
0,014 
О.0Н 
0,014 
0,014 
0,24 
0,25 
0.27 
0,24 
0,25 
умерла — 
жива 
умерла -ь-
> -[-
жива 
, 1 1 I I 
Наименьшая смерт. доза 0,014 =.- С. Т. Е . 6,1. 
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Для сравненія препаратовъ дигиталона и степени ихъ 
измѣняемости за норму (стандардъ) былъ также взять пре­
паратъ Ех*г. Я. БідіЫіз Р. ^. & С0, изслѣдованный мною 
7 /х 1910 г., и для котораго было найдено Ѵ = 4 , 9 2 , а коли­
чество С. Т. Е . = 6 6 (см. стр. 45). 
Какъ видно изъ таблицы, для препарата, приготовлен-
наго 5 мая 19 Ю г., при изслѣдованіи по спос. Роске не уда­
лось получить ни одного удовлетворительнаго V, что можно 
было бы счесть за указаніе на совершенную недоброкаче­
ственность даннаго Оі§іга1оп'а, результаты же испытанія по 
спос. Нои^Ьгоп'а и сравненіе съ Ех*г. Я. Бі§ііа1І5 указываютъ 
лишь на пониженіе токсичности въ размѣрѣ 22,7%. Что ка­
сается слѣдующаго препарата Бі§ііа1оп'а, изготовленнаго 
8 авг. 1910 г., то, вопреки частнымъ указаніямъ фирмы, что 
„хлоретонъ не долженъ причинить затрудненія въ опредѣ-
леніи дѣйствія ОІ§ііа1оп'а на лягушкѣ", мы видимъ изъ 
приведенной выше таблицы и согласно съ наблюденіями и 
Роске -) какъ разъ обратное:—по удаленіи СЫогегоп'а дѣй-
ствіе продукта сказалось сильнѣе. 
Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ при из-
слѣдованіи второго препарата также нѣтъ соотношенія въ 
обоихъ методахъ. Въ присутствіи хлоретона Ѵ = 3 , 4 1 слабѣе 
принятаго за норму Ехіг. Я. Оі^ііаііз по спос. Роске на 30,7° о, 
по способу же Нои§Ьіоп'а только на 18,8%. Во второмъ слу-
чаѣ, при Ѵ = 4 , 5 2 , т. е. по удаленіи хлоретона, по спос. Роске 
наблюдается пониженіе уже только на 8,13%, по способу же 
Нои§Ьіоп'а на 7,57%. Хотя въ послѣднемъ случаѣ соотно-
шеніе какъ бы выравнивается и колебанія въ % по обоимъ 
методамъ и невелики, но можно опредѣленно признать спо­
собъ Роске болѣе чувствительнымъ. 
В. ПЮАЬЕЫ. 
Дѣиствующимъ началомъ Ві§а1еп'а по СЛоеПа 2 ) является 
аморфный дигитоксинъ, растворимый въ водѣ. Водный ра­
створъ его въ 25% глицеринѣ представляетъ продажный 
>) АгсЬ. а. РЬагтаи. 1910, ЗС7. 
2> МііпсЪ. теЛ. ЛѴосЬепзсЬг. 1904, Л» 33, стр. 1466. 
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Бі^аіеп фирмы НоЙтаапп Ьа КосЬе & О. На этикетѣ торговаго 
препарата обозначено: „ 1 е - ? = 0 , 3 т ^ . Ві^пЬ.ѵтиткоІиЬіІе СІоеПа". 
Дигаленъ служилъ матеріаломъ для многочисленныхъ 
лабораторныхъ изслѣдованій, при чемъ были получены до­
вольно несхожіе результаты. 
Химически Оі^аіеп былъ изслѣдованъ подробнѣе Кіііаш 
имъ было найдено, что этотъ препаратъ не содержитъ аморф-
наго порошка, химически тожественнаго съ дигитоксиномъ, 
а представляетъ собой смѣсь. Кито]і Зазакі а ) испытывалъ 
дигаленъ на лягупшахъ; онъ сравнивалъ настой наперстянки 
съ Ві§а1еп'омъ и по качественному дѣйствію нашелъ между 
ними полную аналогію. Ьбшу
 8 ) пытался выяснить вліяніе 
глицерина на резорпцію путемъ прибавления послѣдняго къ 
настою листьевъ наперстянки, но въ виду того, что онъ 
прибавлялъ недостаточное количество глицерина (около 5%), 
его результаты не могутъ быть перенесены на сужденіе о 
дигаленѣ, въ которомъ имѣется около 2 5 % глицерина. Роске 4 ) , 
а также Ідгігкаіа
 5 ) при опытахъ съ дигаленомъ на лягуш-
кахъ получили очень низкое V; такое же слабое V было 
найдено Ьтгкаіа при испытаніи раствора кристаллическаго 
дигитоксина съ прибавленіемъ 25% глицерина. Вигтапп в ) 
изслѣдовалъ дигаленъ и съ химической стороны и съ физіо-
логической. Онъ сравнивалъ кристаллическій дигитоксинъ, 
аморфный дигитоксинъ (псевдодигитоксинъ) и дигэленъ. На 
основаніи своихъ химическихъ и физіологическихъ данныхъ 
Вигтапп опредѣленно высказывается за содержаніе въ дига-
ленѣ псевдодигитоксина. 
При изслѣдованіи мною болѣе стараго препарата по 
обоимъ методамъ не было получено сколько-нибудь удовле-
творительныхъ результатовъ; при новыхъ опытахъ съ Оі§а-
1еп'омъ, приготовленнымъ 4 /п /х і 1910 г. и изслѣдованнымъ 
')' Мйпсіі. шей. ЧѴоспепвсЬг. 1907, 18, 880, 
2) Вегііп. Кііп. ЧѴосЬепзсЬг. 1905, 26, 799. 
3 ) "ѴѴіеп. Кііп. \ѴосЬеп8сЬг. 1906, 39, 1159. 
*) Вегііп. Кііп. "ѴѴосЬ. 1906, 20, 642; АгсЬ. РЬагтаа. 1910, 348. 
5 ) АгсЬ. Іпѣегпаѣ. <1е РЬагтасоа. еі (1ѳ ТЬёгаріѳ 1908, 83. 
Виііеі. Ле 1а 8ос. сп і і^ие йе Ггапсе 1910 (4) 7, 973. 
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мною спустя 3 — 4 недѣли, были получены слѣдующіе ре. 
зультаты: 
По сп. Коске. 
Мѣсяцъ 
и 
число. 
т°. с. 
Р-
<1.*) г/зо 1. V. | Среднее V. 
і 
30/хі 
іею г. 
19°,б 22,0 
22,0 
25,0 
25,0 
26,0 
0,73 
0,73 
0,83 
0,83 
0,87 
І7і/з 
31 
29 
30 
4 
1 Рѳакгцянѳтипична: 
пі еобладаеть частая 
діа стола, при оста­
нове желудочка иѳ-
і реходъ в ъ сиотолу | незам Ктенъ. ( Е с л и 
1 выключить на-ямет.-
! шѳѳ в наибольшее 
' время (4 в 31) то Ѵ = 
) = Ъ2). 
По сп. НоидЫоп'а. 
Мѣсяцъ 
и 
число. 
лягу­
шек ь. 
Вѣсь 
въ 
грм. 
Доза на 1 г р. 
вѣса лягушки. 
Колич. 
впрысн. 
жидк. 
въ кб с. 
Результатъ 
череаъ 12 час. 
7 / х и 1 
1 8
 ! 
0,022 0,40 жива 
1910 г. 2 19 ' 0,022 0,42 умерла -4-
3 , 
1 
20 0,022 0,44 > + 
4 1 
• 
19 0,022 0,42 
5 ! 
20 |' 0,022 0,44 > + 
Наименьшая сиерт. доза 0,022 т.-.- С Т . Е . 3,5. 
Первоначально дигаленъ мною разбавлялся въ отно-
шеніи 1 : Ѵ з физіологическимъ растворомъ соли, что должно 
ыло приблизительно соотвѣтствовать 10% настою Роі. Оіді-
іаііз, такъ какъ имѣются указанія что 1 куб. с Оі§а1еп'а 
соотвѣтствуетъ 0,15 грм. Роііит Оі^ііаіік; однако, примѣненіе 
раствора такой концентраціи, равно какъ затѣмъ и нераз-
веденнаго препарата, не дали удовлетворительнаго резуль­
тата по рп. Роске; Оі§а1еп, даже примѣненный, какъ указано 
выше, въ количествѣ Ѵзо по вѣсу лягушки, также не далъ 
ни одного удовлетворительнаго V. Такимъ образомъ, какъ 
*) Вслѣдствіе слабаго эффекта (1 было увеличено до '/зо вѣса ля­
гушки. 
1
 Е . К р а в к о в ъ . Основы фармакологіи 1910, II ч., стр. 45. 
мы видимъ на приведенномъ опытѣ, согласно съ указаніями 
и самого Роске, по его способу препаратъ этотъ не поддается 
оцѣнкѣ и сравненію съ другими препаратами сердечной 
группы. Даже по сп. Вои§Ьіоп'а, какъ видно по количеству 
С. Т. Е., препаратъ нужно признать очень слабымъ. 
С о о т н о ш е н и я м е ж д у обоими м е т о д а м и и 
з д ѣ с ь не н а б л ю д а е т с я . 
Г. 5ЕМШи ТІЫСТЦКЛ 5ТК0РНАЫТНІ. 
Зетеп ЗігорЬатЬі полученъ былъ въ видѣ порошка отъ 
фирмы Саезаг & Ьогегг. На этикетѣ надпись: „Зет. Зт.горЬапгпі, 
1). А. IV., КотЪё сіеоіеаг. гісг. риіѵ.". (V не указано). 
Тіпстга ЗсгорЬапіЬі, любезно предоставленная изъ лабо-
раторіи Рагке, Баѵіь & С,0 и стандардизованная физіологически, 
была двоякаго приготовленія: а) одна,—приготовленная со­
гласно требованіямъ американской фармакопеи; на этикетѣ 
надпись: 
„Згапгкго
1
 Тіпстге ЗігорЬапіІіш II . 3 . Р." 
20 Кб. с. тинктуры соотвѣтствуютъ 1 грм. Зетеп 8ггѳ-
рЬапсЬі (Т. е. 1 : 2 0 ) . 
б) Другая тинктура приготовлена согласно требованіямъ 
англійской фармакопеи; написано на этикетѣ: „Зіапсіагсі Тіпс-
шге ЗігорЬапіЬих В . Р . 1 8 9 8 " . 4 0 кб. с. тинктуры соотвѣт-
ствуютъ 1 грм. Зетеп ЗігорЬапті (т. е. 1 : 4 0 ) . 
Количество С. Т. Е. на склянкахъ не обозначено. 
Ни въ одной изъ статей Роске мною не найдено опи­
сания методики опытовъ по отношенію къ Зетеп ЗігорЬатЬі. 
Для Тіпсі. ЗггорпапіЬі (германскаго препарата) Роске 4) •при-
мѣняетъ разведеніе съ водой въ отношеніи 1 : 2 0 , лягушкѣ 
впрыскиваетъ*
 1 / 5 0 часть по вѣсу ея и полученное V помно-
жаетъ на 20 , согласно разведенію. Такимъ образомъ, если 
послѣ разведенія получилось Ѵ = 5 , 0 , то V для неразведен-
ной тинктуры исчисляется равнымъ 10 0 . 
Такъ какъ Тіпсі. ЗггорЬапші, согласно нашей, герман­
ской и интернаціональной фармакопеѣ, готовится въ отно­
шении 1 : 1 0 , то для изслѣдованія Зетеп ЗігорЬапггіі мною былъ 
приготовленъ водный настой сразу въ отношеніи 1 : 2 0 0 
1 ) АгсЬ й. РЬагтагіе 1У10, 348. 
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( 1 : 1 0 . 2 0 , см. выше). Полученное V оказалось выше 5-ти; 
при дальнѣйшемъ разведеніи 1 :300*) , какъ это видно изъ 
приводимой дальше таблицы, получено Ѵ = 5 , 2 3 , а это по 
отношенію къ настою 1 :10 (какъ это принято для приго-
товленія Тіпсс. ЗігорЬапсЬі) составляетъ 5 , 2 3 . 3 0 = 156,9 или 
Ѵ = 157. Полученное V указываетъ на довольно высокое ка­
чество продукта 
По методу Ноидгйоп'а для чистаго Зетеп Зггорііатпі *
й а ) 
минимальная смертельная доза найдена =^0,000008, или по 
отношенію къ тинктурѣ 1:10 — 0,00008, что составляетъ 
С. Т. Е. 1250 
Нои§Ьгоп ') устанавливаетъ для Тіпсі. ЗігорпапіЬі 1 : 1 0 . 
наименьшую смертельную дозу въ среднемъ = 0,0000833, что 
соотвѣтствуетъ 1200 С. Т. Е. Такимъ образомъ, препараі-ъ 
Саезаг'я и Ьоге1г'а въ отношеніи 1:10 , имѣющій 1250 С. Т.Е. , 
почти соотвѣтствуетъ тому требованію, которое цредъявляетъ 
Нои^Ьюп для тинктуры, приготовленной въ такомъ же от-
ношеніи. 
З е т е п З і г о р Ь а п і Ы К о т Ь ё ф. Сасхаг & Ьогеія. 
По СП. Роске. 
Число 
и 
м ьсяцъ. 
Т°. С. а'/оо 
Среднее 
V. 
14/пі 
1911 
19°.5 
I 21.0 
26,0 
21,0 
20.0 
23,0 
I 0,42 
0,50 
0.42 
0,40 
0,46 
10і
 2 
9 
101/4 
83/4 
4,76 
5,55 
4,88 
5,73 
; 5,23 
Перечисленное на Тіпсі. Зетеп 8ігорпапІЬі 1 :10 V = 157. 
*) Д*алі.нѣашее рпзнедевіе произведено было фвзіологическамъ 
раствором ь соли. 
**) Для тинктуры Роске указываетъ V = 100. 
***) Иаслѣловавія велись при разведеніи основного настоя 1: 200 
физіологвческимъ растворомъ до отношенія 1 : 3000. 
і) Е . М. Нои§іЬов и Н. С. НатіНоп. Тііѳ Аглегісап .Тош-паі о 
РЬагт.1909, ОсЪоЪег, 472—474. 
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По сп. НоидЫоп'а. 
Число 
и 
мѣсяцъ. 
№№ 
лягу­
шекъ. 
Вѣсъ 
въ 
грм. 
Доза на 
1 грм. вѣса 
лягушки. 
К0Л1!Ч. 
впрысн. 
жидіс. въ 
к у б . с.*) 
Результатъ 
черезъ 12 ч. 
22/ш 1 18 0,000008 0,43 жива 
1911 2 19 0,000008 0,46 умер та -4-
3 20 0,000008 0,48 » + 
4 18 . 0,000008 0,43 > 4-
5 19 0,000008 0,46 + 
Наименьшая смерт. доза 5ет. Зіг. 0,000008 — С. Т. Е . 12500, 
перечисленн. на отношен, тинктуры 1 : 10 = 1250 С. Т. Е . 
При изслѣдованіи обѣихъ тинктуръ по сп. Роске, пер­
вая а (20 куб. с. = 1 гр. Бет.) была разведена 1 : 1 5 , чтобы 
соатвѣтствовала настою 8 е т . БігорЬапіЬі въ отношеніи 1: 300; 
разведете 2-ой б (40 куб. с. = 1 гр. 5етеп) тинктуры было 
сдѣлано въ отношеніи 1 :7 ,5 , чтобы также перейти къ 1:300. 
По Нои§Ьюп'у разбавленія тинктуръ дѣлались 1: 50 и 1; 25. 
Для разведенія примѣнялся физіологическій растворъ по­
варенной соли. 
а. Т і п с і . 8 і г о р Ь а п І Ь і Р. О. & С 0 , 
(пригот. по америк. фармакопеѣ). 
По СП. Тоске. 
Число 
и 
мѣсяцъ. 
Т°. С. 
Р-
41/50 1. V. Среднее V. 
21/іѵ 21,0 0,42 (43/4) 
1911 19°, 5 26,0 0,52 7 Ѵ 4 6,90 
28,0 0,56 12 4,17 
22,0 0,44 7 Ѵ 4 6,89 • 5,8 
23,0 0,46 (4і/.) 
24,0 0,48 7Ѵ» 6,67 
25,0 0,50 II 1/» 4,35 
Для америк.тивкт. V == 5 ,8 .15 = 87**), перечисленное на Т.5*горЬ. 
1 : 10 V = 174. 
*) Колич. жидк. въ куб. с. разсчитано при кояцентраціи 1:3000. 
**) По Роске Тіпсі. ЗігорЬапгпі 11 20 должна была бы дать "V = 5С 
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По С П . НоидЫоп'а. 
Число 
и 
мѣсяцъ. 
№№ 
лягу­
шекъ. 
Вѣсъ 
въ 
грм. 
Доза на 
1 гр. вѣса 
лягушки. 
Колич. 
впрысв. 
жидк. въ 
куб. с. 
Результатъ 
черезъ 12 ч. 
•» 28/іѵ 1 17 0,00027 0,23 умерла + 
1911 2 15 0,00027 0,20 > + 
3 16 0,00027 0.22 
* 17 0 00027 0,23 » + 
5 15 0,00027 0,20 жива 
Наименьшая смерт. доза Тіпсс. 5гг. 0,00027 = С. Т. Е . 370*), пе­
речисленная на тинктуру 1 : 10 = 740 С. Т. Е . 
б. Т і п с і. 5 г г о р Ь а п і Ь і Р. О. & С 0 . 
(пригот. по авгл. фармакопѳѣ). 
По сп. Роске. 
Число 
и 
мѣсяцъ. 
ТЛ С. 
Р-
и
1/50 і. 
ѵ . 
Среднее 
ѵ . 
6/ѵ 19°,5 26,0 0,52 ІѴ/4 4,44 
911 21,0 
27,0 
0,42 
0,54 
10 
11 
5,00 
4,54 
\ 5,28 
1 
22,0 0,44 7 7,14 1 
Для англійск. тинкт. V = . 5,28 . 7 5 == 40 **), перечисл. на Тіпсі. 
ЗігорЪапЛі 1:10 V = 158. 
*) По част, сообщенію фирмы, согласно нзслѣдованію, произве­
денному на ихъ заводѣ, кол. С. Т. Е . для данной тинктуры = 600 
С. Т. Е . 
**) По Роске Тіпсі. ВігорЬапіЬі 1:40 должна была бы дать У — 25. 
По сп. Ноиуіьіогіа. 
Число 
и 
месяц ь . 
лягу­
шекъ. 
Вѣсь 
въ 
грм. 
Доза на 
1 гр. вѣса 
лягушки. 
6/ѵ 1 15 0,00058 
1911 2 16 0,00058 
з 
1 7 0,00058 
4 17 0,00058 
5 17 0,00058 
Копвч. 
впрысн 
жидк. въ 
куб. с. 
Результатъ 
черезъ 12 час. 
0,22 
0,23 
0,26 
0,25 
0.25 
жива 
умерла 4 -
» + 
- + 
жива 
ЗігорЬапіЬі 0,00058 = С. Т. Е . 
— 688 С. Т. Е . 
Наименьшая смерт. доза Тіпсі. 
172*), перечисленная на тинктуру 1:10 
Изъ таблицы видно, что для первой тинктуры (а) при 
разведеніи 1:15 V получено=5,8, что при перечисленіи на Тіпсі. 
ЗігорЬапіЫ, приготовленную 1 :10 , составитъ 5,8. 3 0 = Ѵ 174. 
Для второй (б) Тіпсі. Зіторпапші при разведеніи 1 :7 ,5 
Ѵ = 5 , 2 8 , что при перечисленіи на тинктуру, изготовлен­
ную 1 :10 , показываетъ 5 , 2 8 . 3 0 = Ѵ 158. 
По Нои^Ьхоп'у получены минимальный смертельный 
дозы для первой—0,00027 и для второй тинктуры 0,00058; 
перечисляя на Тіпсі. Зігорпапгпі, приготовленную 1 :10 , будемъ 
и м ѣ т ь - »
2 7
 = 0,000135 и ^ 8 - = 0,000145. 
Сопоставивъ полученныя данныя для Зетеп и Тіпсс. 
ЗігорЬапІпі, п е р е ч и с л е н н ы й н а т и н к т у р у в ъ о т н о ш е н і и 
1 : 10, мы видимъ слѣдующее: 
по с п . Р о с к е 
для Зетеп ЗігорЬапіЬі V = 157 
• .„ Тіпсг. ЗігорЬапіЬі а \ — 174 
я
 .
 я
 „ б V = 158; 
по С П . Н о и § п і о п'а 
для 8етеп наим. см. доза = 0,00008 кол. С. Т. Е . 1250 
, Т і п с і в , „ , 0,000135 „ „ 740 
„ б „ , . 0,000145 , _ 688 
*) По части, сообщѳиію фирмы, согласно изслвдовавію, произве­
денному на ихъ ааводѣ, колич. С. Т. Е . для данной тинктуры — 300 
С. Т. Е . 
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Зетеп ЗігорЬапсЬі и тинктура б, обладая одинаковыми 
V по Роске, значительно разнятся между собою при изслѣ-
дованіи по способу Нои§Ьіоп'а при опредѣленіи минималь­
ной смертельной дозы и количества С. Т. Е . Тіпл. ЗггорЬапгЫ 
а, давая по Роске гораздо большее V, нежели Зетеп С. Ь., въ 
то же время показываетъ значительно меньшую токсич­
ность, гезр. большую смертельную дозу по Нои§Ыоп'у. По 
Нои§Ьсоп'у Зетеп (1250 С. Т. Е.) отвѣчаетъ требованіямъ 
стандарда (1200 С. Т. Е.), тинктуры же не соотвѣтствуютъ 
ему (740 и 688); если считать, какъ это было указано (см. 
стр. 46), что наши лягушки чувствительнѣе американскихъ. 
то наименьшая смертельная доза для найденныхъ тинктуръ 
будетъ еще больше на американскихъ лягушкахъ, и коли­
чество С. Т. Е. будетъ меньше. 
Д. НЕКВА АО0МОІ5 ѴЕКЫАЦ5. 
НегЬа Асіопісііз ѵегпаііз получена была отъ фирмы Саезаг 
& Ьогеіг; на этикетѣ обозначено: „НегЬа АіЬпісІіз ѵегпаііз еіесі. 
сопс. гісг. пасЬ Ьг Роске"; V не обозначено. Какъ и для Зет . 
ЗігорпапгЬі не было найдено указаній въ статьяхъ Роске на 
способъ ея изслѣдованія, равно какъ и у Нои§1іюп'а нигдѣ 
не упоминается ни о токсичности этой травы, ни о способѣ 
ея опредѣленія. 
Для опредѣленія по сп. Роске водный настой готовился 
мною при соблюденіи условій, указанныхъ Роске для пригото­
вления Іпіиз. Оідісаііз, но въ виду значительно болі е слабаго влія-
нія на организмъ травы горицвѣта, настой дѣлался въ отноше-
ніи 1:2 и затѣмъ выжимался сильно подъ прессомъ *); настой 
впрыскивался лягушкѣ въ количествѣ
 1 /
і 0 части по вѣсу ея. 
Для изслѣдованія по Нои§Ь*оп'у водный настой гото­
вился яь отношеніи 1:25. 
Результаты получились слѣдующіе: 
*) Приготовленіѳ такого крѣпкаго настоя (1:2), какъ мнѣ пред­
ставляется, не должно препятствовать полному извлеченію составныхъ 
частей горицвѣта, такъ какъ главное дѣйствуюідеѳ начало—глнкозидъ 
адонидинъ (гезр. пнкро-адонвдинъ) легко растворвмъ въ водѣ. 
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По сп. Роске. 
Мѣсяцъ 
и 
число. 
Т°. С. 
Р-
а. і. V. Ср. ѵ. 
17/ш 19°5 20,0 0,50 8Ѵ« 4,85 1 
1 
1911 27,0 0,68 8'/» 4,67 1 
> 4,99 
1 
1 5,11 22,0 0,55 7 а/4 
26,0 0,65 7»/» • 5,33 1) 
П о с ігг Нои^Шоп'а 
Мѣсяцъ 
и 
число. 
лягу­
шекъ. 
Вѣсъ 
въ 
грм. 
Доза на 
1 гр. вѣса 
лягушки. 
Колич. 
впрысн. 
жид. въ 
куб. с. 
Результатъ 
черезъ 12 час. 
17/ш 1 18 0,0008 0,36 умерла + 
1911 2 19 0,0008 0,38 » + 
3 20 0,0008 0,40 > + 
4 19 0,0008 0,38 
5 20 0,0008 0,40 жива 
Наименьшая смерт. доза 0,0008 — С. Т. Е . 125. 
По Роске V получилось = 4,99 при настоѣ 1 : 2 ; почти 
такое же V (4,92) было получено при изслѣдованіи Ехіг. і і . 
Оі§іта1І5 Р. & С 0, отъ 1 7 / і х—1910 года, принятаго мною 
за стандардъ (экстрактъ былъ разбавленъ въ отношеніи 
1:10). Если припомнимъ, что по способу Ноп^Ьюп'а для этого 
самаго экстракта наименьшей смертельной дозой являлось 
0,0013 (на Петербургскихъ лягушкахъ), а для Асіопіх ѵ е т а -
Ііз въ данномъ случаѣ минимальная смертельная доза най­
дена 0,0008 (!), то мы увидимъ, что послѣдній препаратъ 
по сп. Нои§Ьіоп'а оказывается болѣе, чѣмъ въ полтора раза, 
сильнѣе, нежели препаратъ наперстянки, въ то время, какъ 
по сп. Роске, какъ нормально и должно быть, НегЬа Аііопісіів 
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ѵегпаііз въ нѣсколько разъ слабѣе наперстянки. На приве-
денномъ примѣрѣ мы наталкиваемся на весьма характерное 
явленіе, чрезвычайно важное для уясненія отношешя къ 
результатамъ одного и другого метода. Препаратъ, завѣдомо 
болѣе слабый терапевтически, по способу Нои§Ьіоп'а оказы­
вается въ 2 раза сильнѣе наперстянки, заключая 125 С. Т. 
Е. противъ.66 для Ехіг. П. Оідііаііз. По способу Роске тотъ 
же препаратъ представляется въ 5 разъ слабѣе наперстянки, 
то?да какъ обычная терапевтическая доза превышаетъ дозу 
наперстянки, примѣрно, въ 9 разъ. 
Е щ е о д н о ч р е з в ы ч а й н о в а ж н о е н е с о о т -
в ѣ т с т в і е между с п о с о б а м и Р о с к е и НоидЬгоп ' а . 
Не лишенными также интереса для уясненія соотно-
шенія между обоими методами оказались опыты изслѣдова-
нія Роі. БщкаНх іігг. пасЬ Роске (отъ Саекаг и Ьогегг 1910) 
послѣ сохраненія листьевъ въ эксиккаторѣ надъ хлористымъ 
кальціемъ и окисью кальція, о чемъ подробнѣе сообщено 
въ моей статьѣ „Къ вопросу о храненіи Роііиш Оі§іга1І5а 1 ) . 
Здѣсь приведу только окончательный данный. 
Листья наперстянки, сохранявшіеся, какъ указано выше, 
подвергались ежемѣсячному испытанію параллельно и по 
сп. Роске и по сп. Нои§Ьюп'а въ теченіе 8-ми мѣсяцевъ; при 
этомъ были получены слѣдующіе результаты. 
По сп. Роске. По сп. НоидЫоп'а 
23/іх 1 9 1 0 — Ѵ = 3 , 5 8 При наим. см. дозѣ 0,0014 пог. 4ляг. 
21 /х „ — Ѵ = 3 , б 8 „ 
23/ХІ „ — Ѵ = 3 . 3 5 „ 
21/хп „ - Ѵ = 3 , 3 0 „ 
20/і 1 9 1 1 — Ѵ = 3 , 3 0 „ 
24/и „ — Ѵ = 3 . 2 7 „ 
28/III „ — Ѵ = 3 , 2 2 „ 
25/іѵ „ — Ѵ = 2 , 9 5 „ 
. 25/у „ — Ѵ = 2 , 9 6 „ 
Изъ таблицы видно, что при примѣненіи способа Росісе 
легко и ясно удается обнаруживать послѣдовательное по­
нижете токсичности Роі. Оі§іга1І5 при длительномъ храненш 
і),См. Фарм. Ж 19И, № 22, 256. 
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препарата; къ концу 7-го и 8-го мѣсяца пониженіе дости­
гаете 18,6%. 
По способу НоидЬгоп'а измѣненіе ТОКСИЧНОСТИ листьевъ: 
обнаружить почти не удается, и только послѣ 8-го мѣсяца 
опытъ показалъ (смерть двухъ лягушекъ) пониженіе виру­
лентности. 
Резюмируя полученные въ этой главѣ результаты 
можно опредѣленно сказать, что: 
1) Между способами Роске и Нои§Ьіоп'а нѣтъ никакого 
соотношенія, какъ это видно изъ данныхъ изслѣдованія 
препаратовъ Зетеп ЗсгорЬапті С. и Ь. и обѣихъ тинктуръ 
фирмы Р. О. & С°. З е т . ЗігорЬатЬі удовлетворяете требова-
ніямъ и Роске ( Ѵ = 157) и Нои^Ьгоп'а ( С Т. Е. 1250); на-
с т о й к и же, по способу Роске въ одномъ случаѣ значительно 
превышая V, вычисленное для Зетеп ЗиорпапіЬі (V = 174 и 
158), по способу Нои^Ьюп'а не. соотвѣтствуюте той токсич­
ности, которая должна быть къ нимъ предъявлена (количе­
ство С. Т . 'Е . 740 и 688, вмѣсто 1200). Роі. Бідііаііз ЗсЬоІІ-
теуег'а, равно и Снапираи С-вей, по сп. Нои^Ьгоп'а должны 
быть признаны удовлетворительными въ то время, какъ по 
сп. Роске—негодными. Отсутствіе соотношенія между обоими 
способами ярко сказалось также при изслѣдованіи сохраняв­
шегося Роі. Оі§іі. въ теченіе 8 мѣсяцевъ въ эксиккаторѣ, гдѣ 
ивмѣненія токсичности листьевъ по сп. Нои§Ьіоп'а въ теченіе 
7 мѣсяцевъ опредѣлить не удавалось; методъ же Роске, на. 
обороте, обнаруживалъ его ежемѣсячно *). Особенно же 
ярко сказалось несоотвѣтствіе между обоими способами для 
НегЬа Ас1опі<1і5 ѵегп., которая по сп. Роске оказывается въ 
5 разъ менѣе токсичной, нежели наперстянка, по способу 
же Нои§Ьіоп'а, наоборотъ, больше, чѣмъ въ полтора раза 
токсичнѣе наперстянки (обычная терапевтическая доза для 
травы въ 9 разъ слабѣе). 
2) Ни одинъ изъ методовъ въ настоящемъ его видѣ 
не можете дать указаній, который могли бы быть перене­
сены на сужденіе о терапевтическомъ эффектѣ. 
*) Относительно Ех*г. Я. Бі§ііа1І8 Р. V. и С°. см. дрим-Ьчанів на 
стр. 46. 
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3) Хотя методъ Роске и оказывается болѣе чувстви­
тельным^ нежели способъ Нои^Ьіоп'а, однако, въ настоя-
щемъ его видѣ его еще нельзя признать годнымъ въ томъ 
направленіи, какъ его усиленно пропагандируете самъ 
Роске (введеніе въ фармакопею, распространеніе на всѣ 
сердечныя средства, браковка матеріаловъ и пр.). 
4) Оба метода нуждаются еще въ тщательной разра-
<5откѣ и, повидимому, на химически чистыхъ однородныхъ 
веществахъ. 
Г Л А В А II. 
Поиски стандарда и испытаніе обоихъ ме­
тодовъ по отношенію къ химически-одно­
родному веществу. 
Въ предыдущей главѣ подробно были разобраны спо­
собы Роске и Нои^Ьіоп'а и было указано на несоотвѣт-
ствіе результатовъ одного и другого способа при изслѣдо-
ваніи тѣхъ же самыхъ образцовъ листьевъ наперстянки, 
горицвѣта, сѣмянъ строфанта и многихъ галеновыхъ пре­
паратовъ. Тамъ же было отмѣчено, что послѣ цѣлаго ряда 
опытовъ становится вполнѣ яснымъ, что для разработки 
способовъ изслѣдованія и для правильнаго сужденія о добро 
качественности испытуемыхъ сердечныхъ средствъ, необхо­
димо имѣть какой-либо типичный и неизмѣняющійся обра-
зецъ (станда#дъ, норма), который давалъ бы постоянное и 
всегда то же самое дѣйствіе по каждому изъ сравниваемыхъ 
способовъ. 
Вопреки указаніямъ Нои§Ьіоп'а или Роске такимъ 
образцомъ должен^ быть не какой-нибудь галеновый пре­
паратъ, а химически чистый продуктъ изъ группы сердеч­
ныхъ ядовъ; среди послѣднихъ имѣется много нестойкихъ, 
часто и несходныхъ другъ съ другомъ гликозидовъ, напр.: 
дигиталинъ, дигитоксинъ, адонидинъ, антіаринъ, строфан-
тинъ, геллебореинъ и только одинъ алкалоидъ эритрофле-
инъ; послѣдній до недавняго времени имѣлся въ продажѣ 
только въ видѣ хлористо-водородной соли, въ формѣ жел-
таго аморфнаго гигроскопическаго порошка; въ послѣднее 
время фирма Е. Мегск въ своемъ производствѣ замѣнила 
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худшую солянокислую соль сѣрнокислой, которая не ги­
гроскопична, легче получается въ чистомъ видѣ и пред­
ставляете собою красивый свѣтло-желтый кристаллическій 
порошокъ. 
Необходимость типичнаго образца (стандарда, нормы) 
явствуетъ изъ сущности способа НоидЬюп'а, который 
получаемыя при каждомъ изслѣдованіи данныя сравниваетъ 
и устанавливаете по спеціально приготовляемымъ образцо-
вымъ галеновымъ препаратамъ (см. стр. 75 - 76); Роске въ 
послѣднихъ своихъ статьяхъ также опредѣлѳнно (хотя и 
не въ удачной формѣ) высказывается за желательность 
имѣть подъ руками образцовый сортъ листьевъ наперстянки, 
на которомъ провѣряетъ правильность условій опыта (Тезі-
ргоЬе). 
Стремясь найти подходящее химически - однородное 
вещество, естественно было остановиться на алкалоидѣ 
эритрофлеинѣ и на красивомъ по внѣшнему виду кристал-
лическомъ СгаЬз ЗггорЬаптіп'ѣ (О и а Ь а і п), не разлагающемся 
при храненіи и весьма тщательно и подробно изслѣдован-
номъ съ фармакогностической, химической, фармакологи­
ческой и отчасти терапевтической стороны *). 
Оба препарата были мною изслѣдованы въ различныхъ 
концентраціяхъ и по способу Роске, и по способу НоидЬ-
гоп'а, въ надеждѣ найти такія концентраціи, который 
можно было бы принять за нормальные растворы для фи-
зіогическаго испытанія сердечныхъ средствъ на лягуш-
кахъ *). 
Эритрофлеинъ былъ ваять ввачалѣ въ в і д ѣ солянокислой соли, но по­
лученная недавно сѣрнокислая соль при фияіологической провѣрвѣ на 
нѣсколькихъ основныхъ опытахъ въ растворахъ тѣхъ же концентраціі 
дала результаты, почти математически совпадающее съ полученными 
М 1 §. Т 1і о т я и. 8 с Ь е <1 е 1. Біе ЗігорЬапгЬив-Ггаёе. „АгЬеііѳп 
айв & РЬагтасеиг. ІпяНіиг- А- ІТпіѵегвіІ.". Вегііп, II , 1905 г., стр-
59—100. 
а ) Мною былъ испробованъ также НеІІеЪогеіп, нерѣдко употре­
бляемый въ экспериментальной фармакологів, но результаты съ нимъ 
получились нетипичные и матѳріально невыгодные, такъ какъ лишь 
при кондентраціи 1 : 75 удалось по споообу Г о с к е получить V = 3,8. 
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на. солянокислой соли; такимъ обравомъ в с ѣ приводимыя ниже данныя 
можно считать относящимися въ полной мѣрѣ къ обѣимъ содямъ. 
При изслѣдованіи обоихъ веществъ были получены 
слѣдующія данныя. 
Е г у т Ь г о р І і І е і п и т Ь у А г о с Ы о г і с и т Е. М е г с к. 
По Роске. 
Даты 
Темп, 
по Ц. 
Р-
а. 
г. V. Средн. V. 
Разведеніе 1 :800 
1Й1П г 
23/іХ | 19,5° 24,0 22,0 
0,6 I (4> / а ) 
0,55 1 (6»/ 2) 
(8,9) 
(6,2) } (7,55) 
Разведете 1 :1000 
4/хі 19,50 
23,0 
23,0 
26,0 
24,0 
24,0 
0,58 
0,58 
0,65 
0,60 
0,60 
7 
101/2 
8 
7Ѵ2 
7 
5,66 
3,78 
5,0 
5,3 
5.7 
} 5,09*) 
Разведете 1 :1200 . 
11/хі 
• 
19,5° 
23,0 
22,0, 
25,0 
26,0 
0,58 
0,55 
0,63 
0,65 
• 9 і / 2 і 4,2 
8і /2 і 4,7 
Ю 4,0 
» Ѵ а '4,2 
1 4,28**) 
*) Съ гѣмъ-же разведеніемъ (1 : 1000) отъ 20/іх до 28/х было сдѣ-
лано еще 16 опытовъ, и всѣ безъ иодлгоченія дали предѣлы отъ 7 до 
* мин. (въ среднемъ 7,8); среднее V — 5,08. 
**) Съ разведѳніемъ 1:1200 было сдѣзано 30 опытовъ между 22/х 
в 9/хі, также всѣ бевъисключѳвія дали предѣлъ отъ 7 до 12 мин. (въ 
ереднемъ 9,4); вреднее V — 4,34. 
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Разведете 1:2000 
22/х 19° 
24,0 0,6 (16) (2,5) 
! 24,0 0,6 (24) (1,7) 
! 22,о 0,56 (18) (2,2) 
22,0 0,55 13 3,0 
(2,34) 
Е г у г п г о р Ы е і п и т Ь у і г о с Ы о г і с и т Е. М е г с к . 
По НоидЫоп'у. 
(въ окончательныхъ серіяхъ)*). 
Дата и ля­
гушекъ. 
Вѣсъ 
въ 
грм. 
Доэа на 1 
грм. вѣса 
лягушки. 
Колич. 
впрысн. 
жидк. въ 
Кб. СТМ. 
Результаты 
чрезъ 12 час. 
Р а з в е д е т е 1 :800 
29/хі 
1910 г. 
1 
2, 
3 
4 
5 
18 
19 
20 
19 
20 
0,000020 
» 
» 
0 ,29 
0,305 
0,32 
0,305 
0,32 
ум. Т 
жив. 
ум. + 
» + 
• + 
Р а з в е д е т е 
1 :1000 
19/хі 
1 
2 
3 
4 
5 
18 
19 
2 0 
18 
19 
0,000017 
» 
>> 
» 
0,31 
0,32 
(>,34 
0,37 
0,32 
жив. 
ум. + 
» + 
жив. 
ум. + 
') Насколько безукоризненно и всегда типично проходили опыты 
съ аритрофдеиномъ по спосоу Роске (си. предыдущую таблицу), на­
столько шли они съ неяснымъ и непостояннымъ вффектомъ въ омыслѣ 
минимальной смертельной дозы съ тѣмъ-жѳ еритрофлеинокъ по способу 
ПвидЫоп'л. Приведенный выше цифры получены были поолѣ громад-
наго количества опытовъ, стоившихъ болѣе ста лягушекъ. Такъ,напр., 
для равведенія 1:1200 при дозѣ 0,000020 одинъ разъ погибли всѣ б ля-
гушѳхъ, Ф два рааа только по двѣ, при дозѣ 0,000021 три рала погибли 
только по двѣ лягушки, при довѣ-жѳ 0,0000215 на 2-хъ опытахъ по­
гибли всѣ б лягушекъ. 
К В . Лягушки во всѣхъ опытахъ пускал и оь въ дѣло въ одинако-
выхъ условіяхъ, т. е. при одинаковой температурѣ, съсуточвымъ пред-
варитѳльнымъ выдерживаніемъ ихъ въ условіяхъ опыта, одинаковаго 
вѣса (крлебанія въ предѣлахъ 8 грм), одинаковой живости въ дви-
жеиіяхъ и пр. 
Разведете 1 :1200 
1 18 0,000021 0,455 
ум. 
2 19 0,48 + • 
З/п 3 20 1 0,505 - г 
4 19 » 0,48 Ж И В . 
й 20 * 0,505 
С.-81 г о р Ь а п IЬ і п и т с г у х І а П і к а і и т Е. М е г с к . 
По Воске. 
Даты. 
Темп. 
по Ц. 
Р. 
А. т. 
1 
V. 
Средн. V. 
Разведеніѳ 1 : 4000. 
1911 г. : 
26/Ш 1 19,5° 
21,0 
22,0 
23 0 
0,53 
0,55 
0,58 
(57») 
(6; 
(7.21) . 
(6,66) 
(7,21) 
} (7.03) 
Разведеніе 1: 7000. 
1911 г. 
24/Ш 19,5° 
23,0 
26,0 
23,0 
24,0 
0,58 
. 0,66 
0,58 
0,60 
11 
8 
7 
8 
3,75 
5,0 
5,67 
5,0 
| 4,85 
Равведеніе 1 : 8000. 
1910 г. 
8 /ХІІ 19,5 
25,0 
25,0 
23,0 
23,0 
0,63 
0,63 
0,51 
0,58 
12 
8 
7 
10'/» 
3,8 
4.96 
5,66 
3,8 
| 4,43 
Разведѳніе 1 : 8500. 
11 XII 19.5° 
22,0 
23,0 
25,0 
24,0 
0,55 
0,58 
0,68 
0,60 
11'/* 
7 
10 
12' /2 
3,5 
5,66 
4,(і 
3,2 
| (4,09) 
* 
Раз веде ніе 1 : 9000. 
8 /ХІІ 19,5° 
22,0 
23,0 
24,0 
24,0 
24,0 
1 0,55 
, 0.58 
0.60 . 
0,60 
0,60 
(20) 
И В
1 / » ) 
13 
(157*) 
(2,0) . 
(2,4) 
4,7 
3,1 
(2,6) 
1 
(2,96* 
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Кромѣ того, въ тѣхъ же условіяхъ опыта были ивсдѣдовавы: 
концентрация 1 :3500 , и при колебаніяхъ времени отъ 7 до 9 мин. 
быіо получено Ѵ = 5,16; концентрація 1 :8250 при границахъ вре­
мени 7 у 2 — 1 1 мин. дала Ѵ = 4,23, и для концентраціи 1 :8750 при 
времени дѣйствія 11—12 мин. найдено Ѵ = 3,45. 
С.т5 с г о р Ь а п г Ь і п и т с г у 5 1 а 11 і х. Е . М е г с к . 
По Нои&Шоп'у. 
(Въ окончатѳльныхъ серіяхъ). 
Дата и М№ 
ч 
Количество 
| Вѣоъ Доза на 1 грм. впрысну­
Результаты 
той жид­
лягушекъ. въ грм. вѣса лягушки. кости въ чрезъ 12 час. 
кб. стѵ. 
Разведѳніе 1 :50000 *)• 
3 /ИІ 1 1 8 
1911 г. 2 19 
3 20 
4 20 
:> 18 
28/11 і 14 
1911 г. 2 16 
3 16 
4 14 
5 14 
0,00000046 
ум. 4-
жив. 
ум. •+• 
у м . + 
ум. - 4 -
Развѳденіѳ 1:76000. 
0,00000046 
> 
0,485 >*• + 
0,52 жив. 
0,555 
0,485 
жнв. 
У*- + 
0,485 
ум- + 
Сопоставляя полученныя данныя, мы видимъ, что въ 
качествѣ стандарда для способа Роске болѣе подходящимъ 
*) На втомъ развѳденіи окончательный результатъ удалось полу­
чить также не сразу, такъ какъ на одномъ опыгв при дозѣ 0,00000044 
погибли изъ пяти лягушекъ три, т. е. минимальной смертельной до­
зой на 1 грм. вѣса лягушки приходилось'не тоже количество яда, что 
при разведеніи 1 :75000; при дальнѣйш ихъ опытахъ, произвѳденныхъ 
болѣе чѣмъ на 70 лягушкахъ, однако, оказалось, что на строфантанъ 
равведеніе* въ предѣлахъ опыта (смертельная доза' на лягушку въ пре-
дѣлахъ 0,4—0,56 к. см. раствора) оказываетъ не рѣзко аамѣтное влі-
яніе, хотя можно все-же считать, что въ Солѣе крѣпки растворахъ 
ядъ дѣйствуетъ сильнѣе. 
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является эритрофлеинъ по своему чистому и постоянному 
эффекту въ предѣлахъ средняго Ѵ = 4 — 5 , т. е., при кон-
центраціи 1:1000—1200*). Менѣе ровную, но все же вполнѣ 
удовлетворительную реакцію вызываете О. йггорпапШгшт при 
томъ же V, т. е, въ концентраціяхъ 1 :700О-8500. Опыты, 
произведенные въ условіяхъ близкихъ къ нашимъ съ кри-
сталлическимъ дигитоксиномъ (Біокохіп. сгухг. Е. Мегск) 
Мо5сЬко\ѵіі5сЬ і ) , Ьиггка)а 2) и Вигтапп 8), показыва-
ютъ, что ДИГИТОКСИНЪ тоже могъ бы годиться для уста­
новки нормы (стандарда), но кр. дигитоксинъ весьма до-
рогъ (14 р. 1 грм.) и, кромѣ того, не растворяется въ водѣ, 
почему приходится примѣнять 507о-ннй спиртъ, а это уже 
осложняетъ чистоту опыта. 
*) Между прочвмъ, при помощи вритрофлеина можно теперь съ 
легкостью рѣшвть спорный вопросъ о различной чувствительности къ 
филологическому вспытавію лягушекъ разваго происхожденія; такъ 
Ь и і г к а , ) а (1. с.) считаетъ, что швѳйцарскія лягушки мѳвѣе чувстви­
тельны къ сердечнымъ ядамъ, нежели нѣмецкія, Ь і е Ь т а п п (см. 
Р о с к е , „АгоЬіѵ а. Рпагтагіе", 1910 г . , 371) считаетъ, что датскія ля­
гушки менѣе чувствительны, чѣмъ нѣмвцыя; Р о с к е (1. с ) , опровер­
гая правильность наблюдѳній Ъ и ѣ я к а . і а , однако, на основаніи соб­
ственной провѣрки на нѣсколькихъ датскахъ лягушкахъ, склоняется 
къ признанію правильности мнѣнія Ы е Ь т а п п ' а . В и г т а п п 
(ЯсЬлѵеіг. "ѴѴосЬепясЬ. Сиг СЬетіе и. Рпагтагіе 1910,412) указываетъ, что 
видъ Кана евсиіеніа не даѳтъ типичныхъ реакцій, а также, что швѳй-
царскія лягушки Кап. Іетрог. съ разныхъ высотъ реагируютъ весьма 
неодинаково, въ прѳдѣлахъ для Ѵ = - 1,2—1,5 доЗ—4. Въ 1-оН главѣпри 
испытаніи американскихъ препаратовъ наперстянки (стр. 46) мною 
также высказано было предположеніе, что петербургская лягушки чув­
ствительнее, нежели амѳриканскія. Всв вти яаблюдевія производились 
съ препаратами наперстянки разваго происхождения и неодинаковаго 
храненія; провѣрка лягушекъ въ разныхъ мѣстахъ одииаковымъ раство-
ромъ того-же ЕгуіЬорЫеіпі яиійігісі разрѣшитъ вопросъ окончательно 
Тотъ-же эритрофлеинъ можетъ рѣшить вопросъ о правильности и до­
пустимости повышать чувствительность лягушекъ повышеніемъ окру­
жающей температуры на нѣсволько градусовъ для получения большаго 
У, какъ это въ нѣсколько странной формѣ прѳдлагаѳтъ дѣлать въ 
одной изъ послѣднихъ своихъ статей Р о с к е . 
') М о з с Ъ к о л ѵ і і з с п . „АгсЬіѵ йег РЬагтагіе". 1903, 362. 
2 ) 1/ и і г к а,] а. „АгсЬгѵе іпіетаііопаіе ае РЪагтакоаупатіе еі 
ае ТЬегаріе", 1908, 77. 
3 ) І а ш е я В и г т а п п . „Виіі. а. 1. 8ос. с Ы т ^ и е ае Ргдпсе" 
7901, 980. 
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іто касается стандарда для метода НоидЫоп'а, то, 
въ виду уеловій. всасыванія (резорпціи), а можетъ быть, и 
выдѣленія яда организмомъ лягушки, повидимому, болѣе 
подходящимъ является С.—ЗігорпапіЬіп, такъ какъ на немъ, 
можетъ быть, вслѣдствіе большаго разведенія раствора, ме-
нѣе сказывается вліяніе концентраціи раствора, вводимаго 
въ брюшной лимфатическій мѣшокъ. 
На основаніи приведенныхъ выше данныхъ можно уже 
произвести сравнительную оцѣнку обоихъ разсматриваемыхъ 
способовъ. 
ѵ
 Оба способа, параллельно провѣрены двумя химиче­
скими однородными веществами. Если по этимъ способамъ 
стараться определить абсолютную или относительную ток­
сичность (ядовитость) вещества, чтобы такимъ путемъ по­
добно тому, какъ это принято для сыворотокъ, пытаться 
судить о его терапевтической цѣнности, то окажется пол­
ное взаимное несоотвѣтствіе обоихъ способовъ и полная 
ихъ непригодность, чтобы выводить какія бы то ни было те-
рапевтическія единицы * ) . 
Такъ, сравнивая между собою концентраціи растворовъ 
эритрофлеина и строфантина, употребляемый для полученія 
по способу Роске Ѵ = 5,07 (5.16) (либо количество яда на 
одинъ грам. лягушки), мы находимъ, что строфантинъ въ 
6,5 разъ ядовитѣе эритрофлеина; при Ѵ = 4,28 (4,23) стро­
фантинъ оказывается ядовитѣе уже въ 6,9 разъ. Если же 
сравнимъ токсичность обоихъ ядовъ между собою по спо­
собу Нои§1поп'а, по ихъ смертельной дозѣ черезъ 12 ча-
совъ, то строфантинъ окажется ядовитѣе эритрофлеина въ 
0,000021 
--—-
л
- -.-гг = 45,7 разъ. 
0,00000046 у 
*) Р о с к е . правда, не пытается выводить терапевтичѳскихъ *>ди-
в
ицъ ивъ своего способа, но О-оиНеЬ (МйпсЪепег теД. "ѴѴосЪеіізсЪгіЙ, 
1908 г . , 1266), работая по способу, технически схожему со способомъ 
Р о с к е , выводить терапевтическія ѳданицы, считая за таковую коли­
чество, выбывающее остановку сердпа въ состояніи-систолы у лягушки 
въ 30 грам. вѣса, прнмѣрно, чревъ 30 мин., т. е., какъ бы пользуясь 
р 30 
формулой Р о с к е гдѣ а р, и (равны 30, ^ 1 грам. веще­
ства, яѣлеввв^ ва А, дастъ количество единицъ, а это, по характеру 
формулы, соотвѣтствуютъ Госк'овскому V. 
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Не менѣе разительно скажется несоотвѣтствіе обоихх 
способовъ, если мы сравнимъ токсическія дозы каждаго изъ 
ядовъ, найденныя для і грам. вѣса лягушки, по одному и 
по другому способу. Казалось бы, что вслѣдствіе рааличія 
въ методикѣ, естественно, чтобы разныя количества того же 
яда вызывали смертельный исходъ въ одномъ случаѣ 
чрезъ 8—10 минутъ, въ другомъ чрезъ 12 часовъ; но, если 
для одного яда по 1-му способу требуется доза въ п 
разъ большая, нежели по 2-му способу, то, казалось бы, 
что и для всѣхъ прочихъ сердечныхъ ядовъ оба способа 
должны дать то же соотношеніе. Опытъ, однако, говоритъ 
иное: такъ, для эритрофлеина по способу. Роске при 
Ѵ = 5,07 токсичной дозой является ^ = 0,000025, а 
по способу Нои§Ьюп'а—0,000021; отношеніе 1,19; при 
Ѵ = 4,28 отношеніе будетъ почти 1, т. е. смертельныя дозы 
на 1 грам. вѣса лягушки равны. Для строфантина картина 
уже иная: при Ѵ = 5,16 по Роске смертельной дозой 
является -^о^г^- = 0,00000385, а по НоидЬюп'у- 0,00000046, 
т. е. въ 8,37 разъ меньше; при Ѵ = 4,23 отношеніе ядови-
тыхъ дозъ = б,6 * ) . 
Итакъ, можно опредѣленно указать, что оба способа въ 
томъ видѣ, какъ они въ настоящее время предлагаются ав­
торами и уже примѣняются на практикѣ нѣкоторыми лабо-
раторіями и торговыми фирмами, пока еще не отвѣчаютъ 
той цѣли, для которой предназначены, и не дають вѣрнаго 
представленія ни объ абсолютной, ни даже объ относитель 
ной терапевтической цѣнности и доброкачественности ле-
карственнаго вещества; результаты опытовъ даютъ лишь нѣ-
которое представленіе, да и то не всегда вѣрное, объ отно­
сительной ихъ токсичности въ современныхъ условіяхъ 
опыта. 
*) Въ главѣ I, стр., 59, отнѣченъ еще болѣе разительный примѣръ 
неооотвѣтствія обоихъ способовъ; такъ, трава горицвѣтъ (Ааопіз ѵег-
паііѳ) по способу Жоеке оказывается примѣрно въ 5 разъ слабѣе напер­
стянки, ею сп. НоидШоп'ъ, наоборотъ, въ 1,6 разъ сильнѣе; обычная-же 
терапевтическая доза въ 9 разъ больше, нежели для листа наперстянки. 
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Оба способа еще весьма не совершенны и весьма не-
разработаны. Чтобы вполнѣ наглядно подтвердить рѣзкое 
различіе результатовъ опытовъ отъ, казалось-бы, незначи-
тельныхъ измѣненій въ условіяхъ опытовъ, съ которыми, 
между прочимъ, совершенно не считались ни Ьи«ка)а, ни 
Вигтапп въ своихъ' опытахъ съ дигитоксиномъ, можно 
привести подмѣченное мною рѣзкое вліяніе концентраціи ра­
створа чистаго яда, вводимаго лягушкѣ по способу Роске. 
Во всѣхъ опытахъ, приведенныхъ выше, мною, въ стро-
гомъ соотвѣтствіи съ прежними указаніями Роске *) , вво­
дился лягушкѣ растворъ въ количествѣ, точно соотвѣтствую-
щемъ V 4 » части ея вѣса, и, слѣдовательно, при разныхъ кон-
центраціяхъ раствора чистаго яда, при томъ же количествѣ 
жидкости вводилось постоянно различное количество дѣй-
ствующаго вещества. 
Мною были поставлены опыты, гдѣ вводилось постоянно 
то же самое количество яда на 1 грм. вѣса лягушки, но въ 
различныхъ концентраціяхъ и, слѣдовательно, различное ко -
личество жидкости. Взять былъ О—8:горЬаптіп, и во всѣхъ 
опытахъ вводилось 0 , 0 0 0 0 0 5 грм. гликозида на 1 грм. вѣса 
лягушки, но въ разномъ количествѣ физіологическаго ра­
створа соли (0,7°/о); всѣ остальныя условія опытовъ были 
Тожественны; при этомъ въ 1-мъ опытѣ введено было жид­
кости '/«о вѣса лягушки, во 2-мъ '/«>, въ 3-мъ V» и въ 
4-мъ Ѵ е о; несмотря на одинаковое количество яда во всѣхъ 
опытахъ, V получилось весьма несхожее **). 
*) Во воѣхъ прежнихъ работахъ съ наперстянкой Р о с к е точно 
придерживался для <1—Ч*о части вѣса лягушки, и, олѣдоватвльно, съ 
его формулой -В перемѣнной и искомой цифрой было только *; 
въ послѣдней своей статьѣ, повидимому, стремясь приблиаить свои 
опыты къ принципамъ опытовъ С о * <; I і е ЬЪ,. онъ старается Ь удер­
жать почти поотояннымъ и равнымъ 81/» — Ю и повтому незначи­
тельно мѣняетъ і , прибавляя къ довѣ одну иди двѣ десятыхъ долей 
(т* 2 т ) или уменьшая на стольво-же. При частыхъ растворахъ, а не 
водныхънаотояхъ. надобности въ втомъ не представляется, такъ какъ, 
измѣняя* первоначальную концѳнтрапію, легко оставаться всегда при 
^іо-вьса лягушки (См. гл. 4, стр. 94). 
**)Приведевный опытъ, между ярочимъ, указываете, что необхо­
димо отнестись съ очень большой осторожностью къ способу С о і і 1 і е Ь'а, 
6.—8 г г о р Ь а с І і К і п и т с г у 5 і. Е. Мегск. 
Даты 
Темп, 
по Ц. 
Р-
а. і. Средн. V 
Доза '/во, разведете 1 :3330 
16,0 0,27 5'/., 
8 
10.77 
1911 Г 
16 / іѵ 
14,0 0,24 7,83 
19.5° 15,0 15,0 
16,0 
14,0 
0,25 
0 25 
0,27 
0,24 
6 
5 
5 
8 
10,00 
12,00 
11,85 
7,29 
9,96 
Доза
 1 / і о , 
разведете 1 :4000 
17,0 0,34 7,40 
16/іѵ 19,5° 14,0 
16,0 
0,28 
0,32 
6 
6 3 Л 
8 33 
6,06 . 7,3 
12,0 0,24 7,41 
1 5 / і ѵ 
Доза V", разведете 1 :5000 
16/іѵ 
! 15,0 0,38 13 3,04 
14,0 0,35 1 0 % 3,72 
1 9 . ^ 14,0 0,35 77 , 5,33 
15,0 0,38 8 4,93 
1 12,0 0,30 8 ' /2 4,71 
| 12,0 0,30 э'Л 4,21 
• 
Доза Ѵзо, разведете 1 : 6 6 6 0 
! 15,0 0,50 87* 3.53 
і 
15,0 0,50 8«/4 3,64 
19.5'' 14,0 0,47 1 I
я! 4 2,53 
12,0 0,40 
Ю
8 /4 2,79 
* 
14,0 0,47 9 3 ' 4 3,05 
15,0 0,50 
Ю74 2,93 
4,32 
3,08 
у кОгОраго, въ противоположность Р о с к е , перемѣнной являете» доза, 
впрыскиваемая лягушкѣ; б о і і І і е Ъ вычисляегь ваъ получаѳмыхь имъ 
Двивыхъ количество единицъ (лягушечьихъ, ГгоясЬеіпЬеіі), что по фор-
хулѣ соотвѣтствуетъ Роск'овскому Ѵ,
-
а оно, какъ видно на приводи­
мой выше таблнцѣ, сильно колеблется не отъ количества дѣйствующаг^ 
вещества, а отъ количества и крѣпости вводимой жидкости. 
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Итакъ, мы лишній раЗъ видимъ, что выводить какое-
либо сужденіе на основаніи Роск'овскаго V о степени тера­
певтической силы или о величинѣ смертельной дозы яда 
на 1 грм. вѣса лягушки совершенно невозможно, такъ какъ 
та-же самая доза (0,000005), въ зависимости только отъ сте­
пени разведенія, и даже въ сравнительно небольшихъ пре-
дѣлахъ, (не больше двойного количества растворителя), даетъ 
колебаніе V отъ 3,08 до 9,96. 
Повидимому, весьма рѣзко вліяетъ на результаты опы­
товъ скорость проникновенія раствора и заключающихся въ 
немъ веществъ изъ лимфатическихъ мѣшковъ въ общую 
кровеносную систему животнаго (резорпція). 
Сопоставляя все изложенное въ данной главѣ, мы при-
ходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 
1) Наиболѣе распространенные, въ настоящее время 
способы физіологическаго испытанія сердечныхъ средствъ 
и по Роске и по Нои§Ьіоггу еще весьма несовершенны 
и требуютъ очень тщательной провѣрки и изученія непре­
менно на химически чистыхъ однородныхъ веществахъ, а 
не на галеновыхъ смѣсяхъ. 
2) Между данными способа Роске, Нои§Ьк>п'а и те­
рапевтической дозой нѣтъ никакого соотношенія, а потому 
никакого вывода о терапевтическомъ дѣйствіи испытуемаго 
вещества дѣлать нельзя; и тотъ и другой способъ могутъ 
годиться лишь для удоствовѣренія тожества или близости 
испытуемаго вещества съ другимъ такимъ-же, испытаннымъ 
раньше 
3) Никакихъ терапевтическихъ единицъ нельзя уста­
навливать ни по одному, ни по другому способу, ибо это 
будетъ лишь введеніемъ въ заблужденіе врача, и при ра-
счетахъ во время леченія можетъ нанести существенный 
вредъ больному. 
4) Въ качествѣ стандарда (нормы) для способа Роске 
въ цѣляхъ провѣрки условій опыта можно горячо рекомен­
довать рѣрнокислую соль эритрофлеина въ разведеніи 
1 :1200 ; для способа Нои§Ьіоп'а стандардомъ, повидимому, 
могъ бы служить кристаллическій строфантинъ (О) въ ра-
створѣ 1:50000 . 
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5 ) При введеніи химически однороднаго яда въ лим-
фатическій мѣшокъ лягушки при той-же самой дозѣ веще­
ства громадное вліяніе оказываетъ концентрація раствора; 
то же количество яда въ болѣе концентрированныхъ раство-
рахъ, даже при сравнительно неболыпихъ измѣненіяхъ, 
дѣйствуетъ значительно сильнѣе. 
Г Л А В А III. 
ІІзслѣдованіе и критика способа Нои^Моп'а. 
Въ историческомъ очеркѣ и въ I главѣ эксперимен­
тальной части вкратцѣ было указано лишь на главнѣйшіе 
принципы метода Нои§Ьіоп'а, поэтому здѣсь, подвергая раз­
бору этотъ методъ, я из­
ложу его нѣсколько по-
дробнѣе въ главныхъ чер-
тахъ такъ, какъ описы-
ваетъ его самъ Нои§Ь-
іоп 
Состоять онъ въ томъ, 
что опредѣляютъ наименьшую 
смертельную дозу испытуемаго 
вещества на 1 гр. вѣса ля­
гушки. 
Для этой цѣли примѣняет-
ея опредѣленный видъ лягу­
шекъ, по возможности мало 
различающихся другъ отъ дру­
га по вѣсу и по другимъ 
признакамъ, какъ, напр., со-
храненіе послѣ улова и т. п. 
Лягушки должны сохра. 
няться въ одинаковыхъ усло-
віяхъ до и во время опытовъ 
такъ, чтобы въопытѣ онѣ уча­
ствовали приблизительно съ 
одинаковой „силой сопротивле-
нія. Качество (токсичность, р
и 0 г 
') ТЬе Ьапсеі, Іипе 19. 1909, 1744; ТЬе Атегіс. 'Тоит. оі" РЬагт , Осі. 
1909; ТЬе РЬагт. _|оит., ОсІоЬ. 1909, 427 и 504. 
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вирулентность) испытуемаго препарата обыкновенно устанавливается сра-
вненіемъ его со стандардомъ (нормированнымъ препаратомъ), и поэтому 
опыты могутъ быть производимы въ, любое время года и при любыхъ 
условіяхъ, лишь бы одновременно и параллельно съ опытами со стан­
дардомъ. 
Принятый стандардъ должчнъ обладать характернымъ дѣйствіемъ 
средняго препарата даннаго лекарства, и такой образецъ (стандардъ) 
можетъ быть полученъ смѣшеніемъ равныхъ частей (но не менѣе 
10 образцовъ) галеновыхъ препаратовъ, приготовленныхъ изъ такого же 
числа сырого матеріала, предварительно испытаннаго на доброкачествен­
ность фквичеекими и ботаническими изслѣдованіями. Съ этимъ стандар­
домъ, при дальнѣйшемъ приготовленіи галеновыхъ препаратовъ, свѣ-
ряютъ получаемые продукты. Для сравненія, какъ упомянуто выше, 
опредѣляютъ наименьшую смертельную дозу препарата на 1 гр. вѣса 
лягушки. Лягушки берутся вѣсомъ въ предѣлахъ 10—20 грм. Ве­
щество вводится изъ пипетки, раздѣленной на сотыя доли куб. см. и 
снабженной снизу полой иглой. Этой иглой прокалываютъ мягкое мы­
шечное дно ротовой полости такъ, чтобы конецъ иглы проникъ въ 
брюшной лимфатическій мѣшокъ. Затѣмъ изъ пинетки выпускается 
столько жидкости, сколько соотвѣтствуетъ количеству грм. вѣса ля­
гушки. Испытуемое вещество разбавляютъ физіологическимъ растворомъ 
поваренной соли настолько; чтобы въ лимфатическій мѣшокъ было вве­
дено не болѣе 0,5 куб. стм. жидкости. Послѣ введенія жидкости, всѣхъ 
лягушекъ. помѣщаютъ въ сосудъ съ проточной водой, покрывающей дно 
его, примѣрно, на четверть дюйма. 
Черезъ 12 часовъ при правильной дозѣ должны погибнутъ 3 — 4 
лягушки. Послѣ 3—4 серій опытовъ, по 5 лягушекъ въ каждой, 
удается найти искомую наименьшую смертельную дозу. Слѣдуюшая 
таблица Нои^Ьюп'а иллюстрируетъ общій ходъ изслѣдованія. 
Изъ таблицы видно, что для стандарда наименьшей 
смертельной дозой является 0,00016; для испытуемаго пре­
парата найдена—0,00022; при сравненіи крѣпость испытуе-
о,оооіб 16 
маго препарата составить ^ ^ 2 2 = 2 . , или 72°/о крѣпости 
стандарда. Крѣпость препарата Нои^Ніоп предлагаешь (см. 
дальше) выражать в ъ сердечныхъ тоническихъ единицахъ, 
и если таковыхъ в ъ стандардѣ было 625 в ъ 1 куб, см., то 
в ъ испытуемомъ препаратѣ будетъ только 451 въ 1 куб. см. 
Т і п с і и га З і г о р І і а п г Ь і 1 т. 5 . Р. 1890. 
Вѣсъ ушки. 
Доза на 1 грм. 
вѣса лягушки. 
Впрыскив. кол. 
1°/0 раствора. 
Результатъ 
черезъ 12 час 
16 0,00010 0,16 жива 
15 0,00015 0,23 
17 0,00020 0,34 > 
15 0,00025 0,38 умерла -~-
16 0,00020 0,32 жива 
17 0,00021 0,36 > 
16 0,00022 0,33 умерла + 
16 0,00023 0,37 
17 0,00024 0,41 
16 0,00022 0.35 умерла 
17 0,00022 0,37 + 15 0,00022 0.33 > — 
16 0,00022 0,36 жива 
17 0,00022 0,37 > 
С т а н д а р д ъ. 
16 0,00016 0 26 жива 
16 0,00016 0,26 
умерла 4-
16 0,00016 0,26 + 17 0,00016 0,27 + 18 0,00016 0,28 жива 
1 серія. 
2 серія. 
3 серія. 
Огъ наименьшей смертельной дозы, для исчисленія крѣпѳсти препа­
рата, Нои§Ьгоп предлагаетъ переходить къ сердечвымъ тоническимъ 
единицамъ (С. Т. Е.), считая каждыя 10 первыхъ дозъ равными 1 С Т. Е. 
Для этой цѣли онъ опредѣляетъ количество наименьшихъ смертельныхъ 
дозъ въ 1 грм. (1 куб. см.) вещества, дѣля единицу на наименьшую 
смертельную дозу; отъ полученнаго частнаго уже легко, дѣля его на 10, 
перейти къ количеству С. Т. Е.; такъ, напр., при наименьшей смер­
тельной дозѣ въ 0,0015 для Ехгг. Я. Оі§ііа1І5 количество С. Т. Е. бу-
№
т ъ
 ппТѵй!—Гп = Полученныя цифры Нои§Іігоп округляетъ и для 0,0015 . ю 
указаннаго препарата онъ считаетъ въ 1 куб. см. 65 С. Т. Е. 
Наименьшія смертельный дозы для тлавнѣйшихъ стандардовъ 
НоиоЬгоп устанавливаем слѣдующія: 
Для Оі#иа1і$, Ехггасі. П. V. 5 . Р . 1890 г.—0,0015, что со-
отвѣтствуетъ 65 С. Т. Е. 
•> * » Тіпсг. О. 5. Р. 1900 г.—0,015, что соотвѣт-
ствуетъ 6 С. Т. Е. 
» Оі§ііа1оп { ] . 5. Р. 1900 г.—0,015, что соотвѣт-
ствуетъ 6 С. Т. Е. 
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Для ЗггорЬапіЬиз, Тіпсіиг. II . 5 . Р. 1900 г. ( 1 : 1 0 ) 0,0000833, 
что соотвѣтствуетъ 1200 С. Т. Е. 
^ » Тіпсшг. II. 5. Р. 1Н90 г. (1 : 20) 0,000167, 
что соотвѣтствуетъ 600 С. Т. Е. 
Для Сопѵаііагіа (Ріоѵегз), Ехсг. Й. V. 5. Р. 1890 г 0,00009, 
что соотвѣтствуетъ 1100 С. Т. Е. 
Въ заключеніе Нои§Ьгоп указываетъ, что, пользуясь показаніями 
тоническихъ единицъ, можно перейти къ сужденію о крѣпости вещества 
и о его лечебномъ дѣйствіи. 
При сравненіи различныхъ способовъ опредѣленія добро­
качественности сердечныхъ средствъ физіологическимъ пу­
темъ (см. глава I), мнѣ пришлось, пользуясь методомъ Нои§Ь-
іоп'а, натолкнуться на такіе факты, которые подвергли сом-
нѣнію пригодность и правильность показаній этого метода. 
Прежде всего отмѣчу, что почти во всѣхъ своихъ 
опытахъ, въ отличіе отъ пріема Нои§Ьіоп'а *), я не пользо­
вался параллельнымъ сравненіемъ со стандардомъ, такъ 
какъ лягушки для опыта брались всегда въ одинаковыхъ 
температурныхъ, вѣсовыхъ и другихъ условіяхъ, въ об-
щемъ съ постояннымъ соблюденіемъ тѣхъ же самыхъ усло­
вие, при которыхъ определялась крѣпость самого стандарда. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, для провѣрки резистент­
ности (сопротивляемости яду) лягушекъ, время отъ времени" 
производились контрольные опыты, какъ по болѣе чувстви-
*) Опыты велись всегда при одной и той же температурѣ (19,6° С ) , 
лягушки вносились въ опытную комвату наканунѣ испытанія и въ 
тѳченіѳ времени производившихся опытовъ (съ сентября по май) всегда 
одинаково сохранялись, такъ что примѣнѳніѳ стандарда являлось 
излишнимъ. 
Нои§Ы;оп'омъ не исключается при разныхъ опытахъ ни различ­
ная температура, каковая бываетъ въ разныя времена года, ни вы­
держка лягушекъ послѣ улова и т. п., лишь бы только изслѣдованіѳ 
велось параллельно со стандардомъ въ раввыхъ узловіяхъ и съ одина­
ковыми лягушками. Но такъ какъ при перемѣнныхъ условіяхъ самъ 
стандардъ даетъ не тожѳствѳнныя показанія, то для сужденія о дѣйстви-
тельной крѣпости испытуемаго вещества еще недостаточно установить 
его отношѳніе къ стандарду; надо затѣмъ эти показавія перечислить 
въ отношеніи показав ій самого ставдарда при тѣхъ условіяхъ, когда 
онъ былъ первоначально установлѳнъ. 
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тельному (см. стр. 49) способу Роске, такъ и по способу 
Нои§Ьі:оп'а, пользуясь для этой цѣли либо единственнымъ, 
хотя и непостояннымъ, галеновымъ стандардомъ Ехіг. іі. 
Рагк, Оаѵіз & Со., притотовленнымъ 17/іх 1910 г. и при. 
нятымъ уже мною однажды за стандардъ, либо чистымъ 
веществомъ—солью эритрофлеина (см. гл. II). 
ІІровѣрка давала всегда удовлетворительные результаты для увѣ-
ренности въ тожествѣ условій опыта и храненія лягушекъ, какъ это 
видно ивъ сопоставления получавшихся данныхъ: 
' Е х і г . і\. Б і д і і а і і з , Рагке и Баѵіз по Нощкіогіу. 
7/х 1910 г. при наименьш. смерт. дозѣ 0,0013, погибло 4 лягушки. 
11/х » » » '> » » » 4 > 
30/хі » » » » » » » 4 » 
6/ѵ 1911 г. » » » » » 3 » 
Ю/Ѵ 2 -> :> » » * » 3 •!> 
Е г у г Ь г о р Ы е і п и г л 1 : 1200 по Роске. 
22/х 1910 г. V = 4 ,4 
24/х » V = 4 ,3 
5/хі » V = 4,4 
9/хі » V — 4 ,4 
16/г 1911 г. V = 4 ,4 
Е г у і Ь г о р Ы е і п и т 1 : 1000 по Роске. 
21/х 1910 г. V = 5,05 
4/хі » V = 5,08 
16/г 1911 г. V = 5,01 
20/ѵ » V = 4 ,99 
Сюда же можно отнести и данныя, полученныя при ежемѣсячномъ, 
въ теченіи 9 мѣсяцевъ, испытаніи измѣняющагося препарата Роі. Ві-
^ііаііз и приведенныя уже на стр. 59 пред. ст. Данныя эти, получен­
ныя по способу Роске, могутъ служить подтвержденіемъ правильности 
соблюденія ^ожественныхъ условій опыта. 
Первое сомнѣніе въ полной пригодности способа Ноиі,'Ь-
іоп'а появилось при параллельномъ и одновременномъ из-
слѣдованіи, какъ по способу Роске, такъ и по способу 
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НоидЬЬп'а, нѣкоторыхъ сортовъ Роі. Оі§ііа1і.<> (гл. I, стр. 46 ) , 
при чемъ выяснилось, что сорта наперстянки, оказавшіеся 
плохими по способу Роске (для хорошихъ - сортовъ Роске 
устанавливаешь Ѵ = 4 — 4 , 5 ) , дали хорошіе результаты по спо­
собу Нои§Ьгоп'а (требуется около 6 5 С . Т. Е.): 
Но спос. Роске. По спос. Нои^кіоп' а-
Роі. Оіцііаііз Саез. Ьог. Ѵ = 3 , 3 8 Количество С. Т. Е. = 6 1 
„ ЗсИоІІшеуег У—2,93 ,, „ = 6 6 
„ Снапиръ С-вья*) Ѵ = 2 , 8 5 „ „ — 6 8 
Вторымъ моментомъ для сомнѣнія явилось изслѣдо-
ваніе измѣняемости токсичности Роі. Бі^іі. при ежемѣсячной 
провѣркѣ его по способу Роске и по способу Нои^Ьюп'а. 
Эти данныя подробнѣе изложены въ моей статьѣ
1), (см. 
также на стр. 5 9 гл. I). Приведя здѣсь только окончатель­
ные результаты, отмѣчу лишь, что для всѣхъ опытовъ ля­
гушки брались въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ 
и опыты по обоимъ способамъ производились всегда одно 
временно: 
По Роске. Но Иои§кіопу. 
2 3 / і х 1 9 1 0 г. Ѵ = 3 , 5 8 
При ваим. СМ. дозѣ 0 . 0 0 1 4 погиб. 4 лягушки 
2 1 / х п Ѵ = 3 , 5 8 » п „ и 4 
23 / х і 
п 
Ѵ = 3 , 3 5 
п » >} „ а 
21 /хп 
п 
Ѵ = 3 , 3 0 
п 
и Ч 
$ „ 
2 0 / і 1 9 1 1 г. Ѵ = 3 , 3 0 
п 
ч 
„ 
п 
V) 4 „ 
24 / п » Ѵ = 3 , 2 7 » » 
п 
и 
3 
„ 
2*/ш Ѵ = 3 , 2 2 „ » 7У 4 
25 / іѵ Ѵ = 2 , 9 5 
п 
п п » „ и 4 
2 5 / г Ѵ = 2 , 9 6 
п 
п 
п 
п 
У) ?? о я 
Какъ видно изъ таблицы, способъ Роске весьма послѣ' 
довательно и довольно чувствительно показывалъ постепенное 
пониженіе доброкачественности наперстянки, тогда какъ но 
*) Роі. Ліцііаііз, выписанный огъ фирмы Снапиръ и С-вей въ 1910 г. 
и давшій низкое V по Роске, оказался при макроскопическомъ и микроско-
пическомъ изслѣдованіи также неудовлетворительнымъ, такъ какъ заклю-
чалъ постороннія примѣси, много стеблей и по цвѣту былъ бурый. Тѣмъ 
болѣе неожиданнымъ и страннымъ явился результатъ изслѣдоеанія его по 
способу Ноѵг§піоп'а. 
1 ) Фарм. Ж. 1911, № 2Г. «Къ вопросу о храненіи Гоі. ГЛ§;і*аІі*>. 
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способу Ноидпгоп'а въ теченіе семи мѣсяцевъ указанія на 
ухудшеніе препарата получить нельзя было, и, наоборотъ, 
во второмъ и третьемъ мѣсяцѣ препараты даже какъ бы 
стали крѣпче. 
Далѣе имѣется и еще одно тяжкое указаніе противъ 
способа Нои§Ьг.оп'а; при изслѣдованіи НегЬ. АсЬпіс!. ѵегпа!. 
(см. стр. 58 гл-. I) наименьшей смертельной дозой оказалось 
0,0008, т. ѳ. препаратъ заключаете въ себѣ 125 С. Т. Е.; 
по сравненію съ Ехіг. 11. Сі^іЫ. или, что то же самое — съ 
Роі, Ві«ка\., долженствующимъ заключать въ себѣ65С. Т . Е , 
оказывается, что НегЬ. АсЬпісІ. ѵегпаі. дѣйствуетъ почти въ 
два раза сильнѣе; этотъ выводъ совершенно не соотвѣт-
ствуетъ соотношенію обычныхъ терапевтическихъ дозъ. при 
которыхъ НегЬ. Аііопіб!. считается примѣрно разъ въ 9 сла-
бѣе наперстянки
1). 
Такое же несоотвѣтствіе между количествомъ С Т. Е. 
и ожидаемымъ терапевтическимъ эффектомъ можно прослѣ-
дить на приведенныхъ выше примѣрахъ препаратовъ Роі. 
Оі§ііа1і5 съ низкимъ или, во второмъ примѣрѣ, съ пони­
жающимся V по Роске, т. е. съ испорченнымъ или пор­
тящимся препаратомъ, и количествомъ находимыхъ въ нихъ 
С. Т. Е . 
Очевидно, что дѣлать какой-либо выводъ о соотношеніи 
между количествомъ С. Т. Е . въ веществѣ и его терапев­
тическимъ эффектомъ, вопреки заманчивому предложенію 
самого Нои^Ьюп'а и согласно съ мнѣніемъ по этому поводу 
Со«1к-Ь :а2), Роске 3 ) и 5сЬтіес!еЬег§'а 4). равнокакъи согласно 
съ экспериментальными данными, приведенными выше мною, 
весьма рискованно и, во всякомъ случаѣ, безъ тщательной 
клинической пров.ѣрки, преждевременно. 
Въ дальнѣйшемъ накопился еще обильный матеріалъ, 
говорящій противъ способа Нои^Ьсоп'а. Такъ, напр., при 
поискахъ минимальной смертельной дозы по способу НоццЬ-
') Н./К р а в к о в ъ. Основы фармакологіи 1910, ч. II, стр. 51; Росс. 
Фармакопея. VI. 222. 
-) МйпсЬ. Мей. ЛѴосп. 1908, 1269. 
••) АгсЬ. Д. РИагтагіе 1910, 348, 369 и 372. 
«\ АгсЬ. і\ ех,>. Ра*Ь. и. РЬагтакоІ. 1910, ад, 306, 326 и 328. 
соп'а для Бі§а1еп'а Ноі ітагт Ьа-КосЬё получилась слѣдующая 
картина. Какъ видно изъ помѣщенной ниже таблицы пред­
варительная опыта, наименьшая смертельная доза должна 
находиться въ предѣлахъ 0,018 и 0,019. 
Э і д а і е п НоЙЪап Ьа-КосЬе & С 0 (пригот. 17/хі 1910 г.). 
М5№ лягушекъ Вѣсъ лягушки 
въ грм. 
Доза на 1 грм. вѣса 
лягушки. 
Рѳзул ьтагъ 
черезъ 12 час. 
1/хи 1910 г. 1 18 0,016 жива 
2 19 0,017 > 
3 20 0.018 > 
4 19 0,019 умерла 
5 20 0,020 
и 
20 0,026 
Наим. см. доза между 0,018 и 0,019. 
Однако, при дальнѣйшихъ опытахъ доза 0,019 и даже 
0,020 оказалась далеко не смертельной, такъ какъ: 
2/хн при дозЬ 0,019 изъ 5 лягушекъ погибла 1 
* „ п „ 0,020 , „ „ 1 
6/хі і „ „ 0,021 „ „ , . „ 2 
7/хи „ , 0,022 „ , „ 4 
Такимъ образомъ въ окончательномъ выводѣ наимень­
шей смертельной дозой надо признать 0,022 и считать, что 
бываютъ случаи, когда изысканіе протекаетъ не типично 
и совершенно неправильно. 
Такъ же точно при изслѣдованіи Ві§іі:а1оп'а Р. Б. & С 0 
послѣ удаленія хлоретона выпариваніемъ на водяной банѣ 
было произведено впрыскиваніе препарата параллельно 
и одновременно двумъ серіямъ лягушекъ; при этомъ оказа­
лось, что при впрыскиваніи дозы 0,014 в ъ одной серіи по­
гибли ) лягушки; при дозѣ же о,оі$ въ другой серіи по­
гибло 2 лягушки-
Наиболѣе наглядно неудовлетворительность способа 
Нои§Ьіоп'а сказалась, однако, при попыткѣ ввести 
для него стандардъ не въ видѣ измѣнчиваго галеноваго 
препарата, а въ видѣ однороднаго химически-чистаго ве -
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щества. При поігыткахъ примѣнить для этого либо Ог. 
ЙігорІіапіЬіп (ОиаЬаіп), либо соль ЕгуіЬгорЫеіп'а ясно сказа­
лась непригодность 12-часового метода, при которомъ, пови-
димому, лягушки весьма неодинаково успѣваютъ справиться 
съ введеннымъ въ нихъ ядомъ. По крайней мѣрѣ точное 
соотношеніе между минимальной дозой химически-чистаго 
яда и смертью въ однородныхъ условіяхъ опредѣленнаго 
числа опытныхъ животныхъ при 12-часовомъ дѣйствіи яда 
на животное почти не удается установить*) , какъ это видно 
изъ нижеслѣдующихъ сопоставленій; приводя в ъ дальнѣй-
шемъ лишь окончательные результаты, считаю нужнымъ 
оговорить, что во в с ѣ х ъ оиытахъ съ эритрофлеиномъ ля­
гушки брались вѣеомъ в ъ 18-—20 грм., а со строфантиномъ 
въ 14—16 грм., и условія опытовъ строго соблюдались оди­
наковыми съ постоянной температурой, с ъ одинаковымъ 
предварительнымъ выдерживаніемъ животныхъ и пр (см. 
прим. на стр. 78); количество жидкости впрыскивалось по 
расчету на количество яда, концентрацію раствора и в ѣ с ъ 
лягушки. 
При этомъ были получены слѣдующія несоотвѣтствія: 
Д л я Е г у і Ь г о р Ы е і п'а. 
При концентраціи 1:1200 
6/хі 1910 г. при дозѣ на 1 грм. вѣса ляг. 0,0000208 изъ б ляг. погиб. 
8/хі 
9/хі 
9/хі 
4/хи 
6/іп 
0,0000215 
0,0000212 
0.0000215 
» » » » 0,0000200 
> » » 0,0000200 
При развыхъ вонцентраціяхъ. 
20/хг при концеитрапш 1 : 1200 и дозѣ 0,0000213 > > » > 
23/хі * > 1 : 800 > 0,0000213 > » » » У 
19/и » » 1 : ІООо » 0,0000170 » » * > 3 
20/хі » > 1 : 800 > 0.0000170 > » > ни одна. 
*) Въ противоположность способу НоицЬ*оп'а, по быстрому способу 
Госке, как< это указано въ глав. II, стр. 65, 67, легко на эритрофлеинѣ 
строго установить соотношеніе между V и дозой яда; говоря иными сло­
вами, въ эритрофлеинѣ мы имѣемъ прекрасный стандардъ (улучшенную 
Госк'овскую ТезІргоЬе) для точной провѣрки и животныхъ, и условій опыта", 
и испытуемыхъ препаратовъ. 
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Д л я С г. З і горЬ а п і Ь і п ' а . 
При концентраціи 1 : 50000. 
18/хіі 1910 г. при дозѣ па 1 грм. вѣс. ляг. 0,00000035 изъ 5 ногибло 1 
19 хп . . . » , , , , , , 0,00000040 > > > 3 
24/хи » > » > > > , , 0.00000041 » > > 1 
21/ш > » > > > > > » » 0.00000040 » > » 3 
8/і 1911 > » » » > > > > 0,00000044 . . 3 
При концентрации 1: 76000 
23/хіі 1910 г. при допѣ на 1 грм. вѣс. ляг. 0,00000040 изъ 5 погибло 2 
20/1 1911 • » » > » . » > 0,00000045 . » ни одна 
28/і » > » , » > » » » 0,00000046 » > погибло 3 
При разныхъ концентрацінхъ. 
23/хи 1910 при концентр. 1 : 50000 и доаѣ 0,00000040 изъ 5 погибло 2 
23, хіі > » 1 : 75000 » > 0,00000040 » « 2 
8/і 19Ц г. > » 1:50000 > • 0,00000044 > » 3 
8 і » > » » 1 :75000 » > 0,00000044 > » 2 
3/іи > > > 1 :50000 > » 0,00000046 » . > 4 * 
28/п » » > » 1 : 75000 » > 0,00000046 > > 3 
Какъ мы видимъ, результаты весьма неоднородны, не­
постоянны и колеблются въ болыяихъ предѣлахъ. Попутно 
можно отмѣтить, что, въ противоположность болѣе чувстви­
тельному способу Роске, здѣсь не удается подмѣтить на ре-
зультатахъ опытовъ какого-нибудь опредѣленнаго и посто-
яннаго вліянія различной концентраціи растворовъ, т. е-
вліянія количества вводимой жидкости при томъ же самомъ 
количествѣ яда *). 
Способъ Нош^пгоп'а на первый взглядъ представляется 
нривлекательнымъ, благодаря своей простотѣ въ методикѣ, 
благодаря кажущейся а ргіогі правильности своихъ резуль-
татовъ, независимо отъ условій опыта, если только вести 
опыты параллельно со стандардомъ, и, кромѣ того, онъ вполнѣ 
примѣнимъ для такихъ странъ (напр. Англія), гдѣ вивисек-
ціи закономъ воспрещены. 
*) Былъ даже продѣланъ спедіальный опытъ съ нрвнятымъ мною 
стандардомъ Ехіг . Д. ІМ§і1;. Р. Баѵ. & С0, которий былъ однажды введенъ 
въ разведѳніи, согласно у казаніямъ Нои§Моп'а, 1 : 10, а другой разъ въ 
разведеиір 1:20, «то давало количество впрыскиваемой жидкости рав­
ное разведенію эритрофлеина 1 : 1200, т. е. около 0.5 куб. см.: въ обоихъ 
случаяхъ погибло по 4 лягушки. 
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Въ Герыаніи преимущественно пользуются способами 
Роске, Сои1іеЬ'а, 2іе§епЬеіп'а (способы одного типа) и, ка 
жется, совсѣмъ не испытываютъ веществъ по способу Нои§Ь-
юп'а, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, даже такой авторитетъ въ этомъ 
вопросѣ, какъ Роске, и тотъ высказывается ^.(теоретически-
безъ экспериментальной провѣрки) за примѣнимость способа 
Нои^Ьгоп'а, но только указываетъ на чрезмѣрно большой 
расходъ въ лягушкахъ (при параллельной провѣркѣ со 
стандардомъ до 40 животныхъ на одно опредѣленіе) и на то, 
что окончательный результата получается примѣрно лишь 
на 4—5 день. 
Послѣ приведенныхъ выше данныхъ становится яснымъ, 
что привлекательный стороны способа Нои§Ыоп'а являются 
только кажущимися. И дѣйствительно, какъ мы видимъ, 
12-часовой періодъ оказывается слишкомъ длительнымъ для 
чистаго проявленія дѣйствія яда; если способъ Госке для 
картинности позволено будетъ сравнить съ острымъ забо-
лѣваніемъ, то способъ Нои§Моп'а скорѣе можно сопоставить 
съ заболѣваніемъ хроническаго типа, при которомъ явленія 
интоксикаціи протекаютъ менѣе остро, но и менѣе типично, 
и при которомъ различный силы организма помогаютъ раз-
нымъ индивидуумамъ неодинаково справляться съ заболѣ-
ваніемъ. Въ этомъ отношеніи всѣ преимущества должны 
быть на сторонѣ скораго способа Роске, имѣющаго характеръ 
остраго отравленія. 
Второе кажущееся удобство, возможность не быть за^ 
висимымъ отъ условій опыта, благодаря примѣненію стан­
дарда, также отпадаетъ, и по двумъ причинамъ: во-первыхъ, 
мы видимъ, что не удается по самому характеру способа 
найти нормальный образецъ (стандардъ) изъ числа химически-
чистыхъ препаратовъ, гдѣ бы физіологическій эффектъ на­
ходился въ точномъ и строгомъ соотношении съ дозой яда 
(по способу Роске для этого вполнѣ пригоденъ эритрофле­
инъ); во-вторыхъ, галеновый, непостоянный стандардъ, кромѣ 
своего непостоянства, самъ по себѣ представляетъ, по самому 
существу метода, и какъ мы это дальше увидимъ на опытахъ 
>) АгсЬ. Л. РЬагтаг. 1910, 369. 
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числовую величину случайную и, быть' можетъ, довольно 
далекую отъ действительной крѣпости вещества; сравнимый 
данныя со стандардомъ при любомъ опытѣ получить всегда 
можно, но если показанія самого стандарда подвергнуты 
сомнѣнію, то ясно, что результаты опыта мало даютъ дан-
ныхъ, чтобы правильно судить объ истинной крѣпости испы­
туемаго вещества. 
И, наконецъ, кажущееся- преимущество этого способа 
передъ другими, состоящее въ томъ, что при немъ получа­
ются средніе результаты изъ опытовъ на большомъ числѣ 
лягушекъ, тоже должно отпасть; какъ мы видѣли выше, окон­
чательная смертельная доза далеко не всегда совпадаетъ 
съ границами предварительной пробы, и такимъ образомъ 
рѣшающимъ вопросомъ являются тѣ пять послѣднихъ ля­
гушекъ, которыя въ моментъ опыта случайно подобрались 
такъ, что изъ нихъ погибнетъ не менѣе трехъ; что это была 
случайность, мы видѣли на примѣрѣ Оща\еп'а, Бі§іга1іп'а, Сг. 
ЗсгорЬапгЫп'а, ЕгугЬгорЫет'а, Роі. при ежемѣсячномъ 
испытаніи
1) и пр. 
Чтобы окончательно установить случайность показаній 
по способу Нои§;Ьгоп'а, было рѣшено поставить слѣдующій 
простой, но, кажется, убѣдительный опытъ. Въ одинъ и 
тотъ же день лягушкамъ, выдержаннымъ при совершенно 
тожественныхъ условіяхъ, вводилось, въ двухъ параллель-
ныхъ серіяхъ, по пяти животныхъ. одинаковое количество 
того же самаго Ехгг. Л. Ві§іга1І5 Р. О. & Со, принятаго мною 
уже однажды за стандардъ. Опыты эти повторены были че. 
тырежды и получены были слѣдующія данныя: (См. табл.) 
Результата получился весьма неравномѣрный. Какъ мы 
видимъ, 6/ѵ по одной серіи препаратъ слабъ, по другой 
годенъ; 10/ѵ по первой серіи препаратъ годенъ, по второй 
настолько слабъ, что ни одна лягушка не погибла; 16/ѵ въ 
первой серіи погибли двѣ лягушки, во второй—ни одна; 
наконецъ, 23/ѵ въ первой погибла одна, во второй серіи— 
двѣ. Полнаго совпаденія между обѣими параллельными се-
') И. Гольбергъ, Фарм. ж. 1911, №№ 29 и 30. 
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Е х г г . іі. Б і й і с а і і ь Р . Б . & С 0 , приг. 17/іх 1910 г., 
пре изслѣдованіи котораго 7/х 1910 г. (см. гл. I, стр. 45) при наим. 
смярт. дозв 0,0013 изъ 5 лягуш умерло 4. 
№№ ля­
Вѣсъ 
в ъ 
Доза в а 1 грм. Кол. впрыск. Результатъ 
гушекъ . 
. грм. 
вѣса лягушки. жидк. въ куб. с. черезъ 12 час. 
6/ѵ 1911 1 18 0,0013 0,23 1 жива 
2 19 0,25 > 
>51. 3 20 > 0,26 > 
4 18 > 0,23 уме рла -+-
5 20 0,26 » -р 
1 18 0,23 жвва 
2 19 0,25 > 
№ 2. 3 20 > 0,26 умерла + 
4 19 > 0.25 
5 20 0,26 > - г 
10/ѵ" 1 18 0,23 жива 
2 19 > 0,25 , умерла -+-
Л » 1. 3 20 > 0,26 > + 
4 18 | > 0,23 жива 
5 19 0,25 умерла + 
1 18 0.23 ! жива 
2 19 0.25 
і » 
№ 2. 3 19 > 0,25 » 
4 18 > 0,23 
5 18 0,23 
і 
16/ѵ" 1 18 0,23 жива 
2 19 > 0,25 > 
3 19 0,25 умерла -(-
Л» 1. 4 18 > 0,23 » + 
5 19 0,25 жива 
1 18 ! 0,23 жива 
ЛЬ 2 2 19 > : 0,25 
3 20 » 0,26 > 
4 20 0,26 
5 18 0,23 
23/ѵ" 1 18 0,23 умерла 
19 > 0,25 жива 
Лі 1. 3 20 0, 26 > 
4 18 0, 23 • 
5 19 
^ 
0, 25 
1 18 0.23 ! умерла +-
2 19 » 0.25 > + 
2. 3 20 0,26 жива 
4 18 , 0.23 > 
5 19 0,25 > 
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ріями нѣтъ ни въ бдномъ случаѣ. непримиримое же несоот-
вѣтствіе встрѣтилось дважды, 10/ѵ и 16/ѵ. 
Все вышеизложенное даетъ возможность высказать слѣ-
дующія положенія. 
1) Способъ Нои§агоп'а, по сравненію со снособомъ Роске. 
является значительно менѣе чувствительнымъ и нерѣдко 
не показываетъ тѣхъ измѣненій въ степени токсичности 
испытуемаго препарата, который способъ Роске отмѣчаетъ 
весьма ясно. 
2) Данныя способа Нои^Ьлоп'а, выраженный въ С Т. Е.. 
не могутъ и не должны быть переносимы, вопреки предло-
женію самого Ноп^Ьюп'а, на сужденіе о терапевтическомъ 
эффектѣ, такъ какъ показанія эти *) либо совершенно не 
совпадаютъ съ обычнымъ терапевтическимъ соотношеніемъ 
(Него1. Асіоп. ѵегпаі.), либо даютъ хорошія цифры для завѣ-
домо плохихъ препаратовъ (Роі. Оі^ігаіія фирмы Снапиръ и 
С-вья 1910 г.). 
3) Попытки ввести для способа Нои§Ьіогга какой-нибудь 
химически-однородный препаратъ, что дало бы возможность 
тщательно изучить условія производства опытовъ, показали, 
что способъ этотъ въ его современной формѣ неудовлетво-
рителенъ и не даетъ постоянныхъ и правильныхъ показаній, 
Для его улучшенія надо было бы, быть можетъ, укоротить 
12-часовой періодъ, либо ввести иныя измѣненія. Разрабо­
тать этотъ вопросъ можно только пользуясь химически-одно-
роднымъ продуктомъ. Наиболѣе подходящими для этой цѣли 
можно считать ЕгугЬгорЬІеігшт зиійігісит или СгаШ5-5ггорЬатЫп, 
но не галеновые препараты. 
4) Болыпимъ недостаткомъ способа НоидЬюп'а въ на-
стоящемъ его^видѣ является то, что окончательный резуль. 
татъ изслѣдованій получается лишь на 4—о день послѣ на­
чала опытовъ, т. е. когда подходитъ результатъ 4—5-й 
серіи лягушекъ. При этомъ необходимо отмѣтить, что далеко 
*) О несоотвѣтствіи между гобой показаній способа Нои§Ьіоп'а и 
способа Роске для зритрофлеина и строфантина, а также и показаній 
ихъ обоихъ къ обычнымъ терапевтическимъ дозамъ для нѣкоторыхъ 
другихъ препаратовъ было уже указано вь гл. I и II, стр. 60 и 73. 
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не всегда соотношеніе между послѣдовательными серіями 
протекаешь правильно и типично; нерѣдко показанія коле­
блются фі§а1еп, І)іо;ііа1оп, ЕгугЬгорЫеіпит и ЗігорЬатЬіпит), и 
тогда опыты затягиваются еще на нѣсколько дней. 
5) Изъ заманчивыхъ сторонъ способа Нои§Ьіоп'а, какъ-то 
а) производство опытовъ на болыпомъ числѣ лягушекъ (20 -
40 для одного опыта), что какъ бы даетъ гарантію правиль­
ности окончательнаго вывода, и б) возможность производить 
опыты независимо отъ окружающихъ условій, лишь бы 
опыты производились параллельно со стандардомъ, какъ мы 
видимъ изъ приведенныхъ въ статьѣ данныхъ, не осталось 
ничего. Окончательный выводъ рѣшаютъ только порлѣднія 
пять лягушекъ. и то далеко не всегда одинаково (опыты со 
стандардомъ); параллельные же опыты со стандардомъ, когда 
показанія самого стандарда непостоянны и не всегда вѣрны, 
конечно, теряютъ всякую цѣнность. 
Въ общемъ, въ настоящей его формѣ, способъ Нои§Ьіоп'а 
нельзя признать достаточно пригоднымъ ни для какихъ 
опредѣленій: ни абсолютныхъ—токсичности препарата, ни 
относительныхъ. 
г л л і ; л і \ 
Нзслѣдоішііе способа Г о с к е и усоворшен-
отвомніе ого. 
Приступая къ описайію и изслѣдованію метода Коске, 
ііельзя не отмѣтить, что самъ Роске в ъ каждой своей новой 
статьѣ последовательно измѣняетъ разныя услов ія опыта, 
стараясь у л у ч ш и т ь методику; но такъ какъ онъ работаешь 
съ галеновыми препаратами (водные и спиртные настои), 
то, какъ мы увидимъ дальше, онъ не в с е г д а идетъ по в е р ­
ному пути и впадаетъ в ъ ошибки. 
Впервые Роске предложилъ свой сносойъ въ 1903 г, ' ) къ его 
первоначальной формѣ, но уже съ формулой Ѵ = ^ ; V (Ѵіпі іеп/ . 
ЛѴі'і"і, \ аіог) получается путемъ дѣлонія вѣса (]>) лягушки пи про­
изведен іе дозы ((I) и времени ( I ) , при чемъ <І величина постоянная; \ ' } 
Гис. 2. 
'.) Агсіі. іі. 1 ' і іагть/.. ІУОЗ. 12-ІП60. 
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слѣдователі.но, прямо пропорціонально вѣсу лягушки и обратно пропор-
ціональво дозѣ и времени. Для опытовъ брались лягушки разлмчнаго 
вѣса. Настой, напр., листьевъ наперстянки готовился въ отношеніи 1: 10 и 
определенная доза его впрыскивалась въ бедреные димфатическіе мѣшки 
лягушки (см. рис. 2 ) . Нослѣ вирыскиванія наблюдалось время работы сердца 
до остановки желудочка въ состокніи систолы; сначала для расчета Носке 
ііралъ опыты съ предѣлами времени отъ 7 до 35 мин., во второй статьѣ 
онъ сократилъ предѣлы границами отъ 7 до -20 мин. До опытовъ онъ 
рекомендуешь выдерживать лягушекъ въ оцредѣленныхъ условіяхъ; время 
опытовъ ограничивалось лвтними мѣсяцами съ іюля по сентябрь. 
Далѣе Носко улучшаетъ свой способъ и въ 1 9 0 6 г. ' ) даетъ 
слѣдующую пропись, которую вмѣстѣ съ тѣмь уже даже рекомендуетъ 
для введенія въ фармакопею. „ІЬъ 1 ч. листьевъ, облитыхъ кипящей 
водою и оставленныхъ на 30 мин., прпготонляютъ 10 ч. настоя... Въ 
іюлѣ, августѣ и сентябрь въ прохладномъ помѣщеніи лягушкамъ, со-
браннымъ за день до опыта, впрыскиваютъ въ бедреные лимфатиче-
скіе мѣшки Ѵ-,0 ч. настоя но ихъ вѣсу, иослѣ чего наблюдается время 
остановки желудочка обнаженнаго сердца; время, по крайней мѣрѣ при 
4-хъ опытахъ, должно быть между 7 н 15 мин., въ среднемъ выводѣ 
между 9—11 мин.". 
Въ 1 9 0 7 2 ) году путемъ дальнѣйшихъ опытовъ Коске приходить къ 
заключенію, что изслѣдованіе наперстянки на лягушкахъ можно вести 
круглый годъ, но для нолученія однородныхъ результатовъ нужно ре­
гулировать окружающую мѣсто и помѣщеніе опыта температуру. Въ 
холодное время года ее нѣсколько повышаюгь (до 20°), въ жаркое, 
наоборотъ, понижаютъ (до 1 8 , 5 ° — 1 9 , 0 ) . .Іягушки вѣсомъ около 35 гр. 
реагируютъ продолжительнѣе, нежели меньшія при тѣхъ же условіяхъ. 
Опыты можно вести безъ замѣтноіі разницы на лягушкахъ свѣжаго 
улова и перезимовавшихъ, при чемъ различіе пола не оказываетъ за-
мѣтнаго вдіянія на результаты, '.іа. 2-3 часа до опытовъ лягушекъ 
вносятъ въ опытную комнату. Нередъ испытаніемъ препарата, какъ 
указываетъ Коске, онъ примѣняетъ сначала ТевІргоЬе (V котораго 
немного превышаетъ 5 ,0 ) и находитъ для него онтимумъ температуры, 
') Vі<!гЬо1.і»Ьгевксііг. і'. к е г . Мічі. и ш і 0»Т. Капіі. 190В, •!:>, 130. 
•) АгсЬ. ,1. Р Н а п п а х . 1907, (і4(!. 
при которой получалось бы нормальное V; одновременно онъ наблю­
даешь пульсъ животнаго, и оно считается пригодвымъ для опыта при 
пульсѣ въ 4 0 — 6 0 ударовъ въ минуту. 
Въ виду того, что Германскій рынокъ, какъ оказалось впоелѣд-
ствіи, не могъ всегда поставлять Гоі. Оі§іІа1І8 съ Ѵ = 5 , 0 , Роске 
въ новой статьѣ
х) уменыпилъ предъявленное имъ раньше требованіе для V 
до 4,0, для полученія котораго оиъ предлагаетъ впрыскивать настой 
уже въ количествѣ не V 5 0 » а V 4 0 части по вѣсу лягушки; при этомъ 
онъ дальше стремится ограничивать время продолжительности работы 
сердца до остановки желудочка въ систолѣ въ среднемъ выводѣ в
1 /*— 
10 минутами. 
Въ дальнѣйшей большой статьѣ
 2 ) „Біё китсіііре 1п|есиоп$-
тетЛіосІе (іег рЬувіоІо і^зсЬеп Оі§іІа1іх — иші Зт.горЬапИшзргиг'ип^" 
Роске считаетъ свой методъ уже вполнѣ разработаннымъ и пригод-
ныиъ для всеобгдаго принятія въ цѣляхъ фивіологическаго контроля 
препаратовъ сердечной группы. Въ виду этого онъ описываетъ его 
довольно подробно, собравъ воедино разновременно предложенный имъ 
поправки и введя рядъ новыхъ.
 8 ) 
Въ общемъ, въ послѣдней редакціи вся методика сво­
дится къ слѣдующему. 
Для опытовъ примѣняготся лягушки Капа ІетрЬгагіа 
не раньше, чѣмъ черезъ три дня послѣ ихъ улова. Въ те­
чете лѣта лягушки не должны примѣняться позже трехъ 
недѣль со времени улова; собранный въ сентябрѣ годны 
для опытовъ въ теченіе всей зимы. Что касается сохраненія 
лягушекъ, то онѣ должны находиться въ прохладномъ по-
мѣщеніи въ подходйщемъ сосудѣ (цинковый ' ящикъ), при-
поднятомъ съ одного конца настолько, чтобы вода прикры­
вала только половину дна. Съ мая по октябрь лягушекъ 
можно примѣнлть безъ различія пола; въ теченіе же зим-
няго времени слѣдуетъ считать пригодными только сам-
цовъ. Вѣсъ долженъ быть предпочтительно въ предѣлахъ 
отъ 18 до 35 гр. 
1 ) МйпсЬ. Мей. \ѴосЬ. 1909, 661. 
2 ) АгсЬ. а. РЬагтаг. 1910, 345. 
3 ) Э т о т ь способъ онъ считаетъ окончательными, ссылаясь на него 
м въ предпослѣднѳй своей статьѣ, помѣщѳнной въ 2еіі8сЬг. гііг ехр. 
РаіЬоІ. и. ТЬегар. 1911, .0, 97. 
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При испытаніи, напр., наперстянки изъ листьевъ ея 
готовятъ водный настой 1: Ю. Для этого 2 гр. превращен-
наго въ порошокъ Роі. Бі^ііаііз обливаютъ 24 куб. с. кипя­
щей воды съ прибавленіемъ 8 капель 5% раствора соды 
(Ыаіг. сагЬопіс); все это въ стеклянномъ сосудѣ помѣщаютъ 
въ другой сосудъ съ кипящей воцой на НО мин. Затѣмъ 
настой фильтруютъ черезъ чистую полотнянку и послѣ 
сильнаго выжимаиія дополняютъ водой недостающее коли­
чество жидкости до 20 к. с. (по объему); полученный филь-
тратъ мутенъ, что, однако, не мѣшаетъ изслѣдованію; со-
храняютъ его защищеннымъ отъ солнечныхъ лучей и при-
мѣняютъ никакъ не позже нѣсколькихъ часовъ послѣ из-
готовленія. 
При изслѣдованіи жидкостей, заключающихъ въ себѣ 
алкоголь (тинктуры) или иныя летучія вещества (напр., 
хлоретонъ въ ОщхЫоп'Ъ), послѣднія удаляютъ нагрѣваніемъ 
на водяной банѣ, а оставшуюся жидкость прибавленіемъ 
воды доводятъ до первоначальнаго объема. 
Сухія вещества растворяютъ въ водѣ до полученія 
крѣпости, соотвѣтствующей 1 0 % настою наперстянки; въ 
тѣхъ же случаяхъ, гдѣ сухіе препараты въ водѣ не ра­
створимы, примѣняютъ для этой цѣли алкоголь въ неболь-
щомъ количествѣ и затѣмъ уже разводятъ водой до желае­
мой концентраціи. При примѣненіи Тіпгі. 5 і г о р Ь а п і Ь і ее раз­
водятъ водой въ отношеніи 1:19, не удаляя алкоголя. 
При опредѣленіи V для испытуемыхъ препаратовъ сер­
дечной группы Роске предлагаете пользоваться предвари­
тельно образцомъ (Те.чгргарагаі), при помощи котораго можно 
было бы провѣрить условія опыта и привести ихъ къ нѳр-
мѣ. Образцовымъ препаратомъ, по мнѣнію Роске, можетъ 
служить „Роі. Оі§і1а1І5 йггаг." фирмы Саек, и Ьогеіг, испытан­
ный по его способу и V котораго обыкновенно равно 4,5; это 
V принято фирмой за нормальное (Ыогтаі-леп) еще въ 1908 г., 
хотя на «клянкахъ оригинальной упаковки фирма печатаете, 
что Ѵ=4,0, какъ минимумъ того, за что ручается фирма. 
Получать'такой Тезіргарагат. Роске предлагаете изъ лю­
бой аптеки, гдѣ имѣется Роі. Оі§іЫі.я іііг. Саезаг'я и Ьогеи'а, 
независимо отъ времени сбора листьевъ, но въ оригиналь-
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ной упаковкѣ, на которой обозначено Ѵ = 4 , 0 *) . По такому 
„образцовому препарату", если V получается низкое, Роске, 
постёпеннымъ повышеніемъ окружающей температуры при 
опытахъ, находишь, наконецъ, тотъ температурный оптимумъ, 
при которомъ V равнялось бы 4,5. Нашедши температурный 
оптимумъ, подлежащій опредѣленію, препаратъ непремѣнно 
испытываютъ при той же температурѣ. 
Д а л ѣ е , стремясь получить изъ нѣсколькихъ опытовъ 
при общихъ границахъ 7—14 мин. среднее время БигсЬ-
зсЬпіііБгеіі в ъ предѣлахъ 8 У г — 1 0 мин., на что Роске теперь осо­
бенно напираетъ * * ) , онъ увеличиваешь число лягушекъ с ъ 
болѣе короткимъ иеріодомъ времени или болѣе долгимъ, 
смотря по надобности, либо увеличивая основную впрыски­
ваемую дозу ( У 4 0 вѣса -лягушки) на ' / 1 0 или ' г / , 0 этой дозы 
+ т , +2 т ) , либо, наоборотъ, уменьшая на то же количество 
( - т , - 2 т ) . ' ' 
Кромѣ того, для наперстянки, если V сразу опреде­
лится, какъ слишкомъ низкое, Роске также предлагаетъ осто­
рожно сгустить выпариваніемъ 10%-ный настой до 2/з пер-
*) При этомъ Госке отмѣчаетъ, что листья нацерстянки въ ори­
гинальной у паков кѣ очень долго не и імѣняютъ своей вирулентности 
и, напр., сохраненные съ 1903 г., при контролѣ послѣ семи лѣтъ еще 
показывали у него Ѵ-=4,3. 
**) Въ виду того, что Госке теперь цридаѳтъ особое значеніе 
удержанію средняго времени опытовъ въ предѣлахъ 81/з—10 мин. 
(ЮигсЬясЪпііІзяеіі), необходимо отмѣтить, что эти границы избраны провз-
р 
вольно и математически не верны; въ основной формулѣ -д - ^"- - Ѵ,гдѣ 
Л ^
1 / 4 0 ! п ри Ѵ==4,0 время должно равняться 10 мин., а если V равняется 
4,5 (обычныя по роске границы для хороціихъ сортовъ Гоі. то 
время равно 8,9 мин.; среднее время должно, слѣдовательно, лежать 
между 8,9—10 минутами, или немного расширяя ѳти границы, но оди­
наково въ обѣ стороны, а не только въ сторону повышенія V, надо 
брать 8, б—10, 4. То же самое можно сказать и относительно общихъ 
границъ реакців: овѣ должны были бы, собственно говоря, лежать въ 
предѣлахъ 7—12 мин,, но такъ какъ въ большинстве случневъ препа­
раты показываюсь V ниже 4, во французской же литѳратурѣ принято 
для наперстянки, даже какъ нормальное Ѵ ~ 3 , 0 (.Тоапіп. Виіі. Д. 8с. РЬаг-
тако1о§. БесѳтЬге 1910; Кеѵие йе ТЬегареиг,. 1911,42), то понятно, что 
общія границы можно оставить въ иредѣлахь 7—15 мин. 
— Уо -
воначальнаго объема или даже до
 г / 2 и затѣмъ уже произ­
водить изслѣдованіе въ обычныхъ условіяхъ съ такимъсгу-
щеннымъ 15%-нымъ или 20%-нымъ настоевдъ; полученные 
р е з у л ь т а т ы перечисляются на 1 0 % настой. 
Существенныя поправки, введенныя К о с к е въ его по-
слѣдней статьѣ, какъ то: обязательное примѣненіе образцо­
в а я препарата, Т е з с р г а р а г а г , поиски при его помощи темпе -
ратурнаго оптимума и измѣненіе основной дозы на+ т и + 2 т , 
либо сгущеніе выпариваніемъ, какъ мы увидимъ дальше на 
о с И о в а н і и экспериментальныхъ данныхъ, представляютъ .со­
бой поправки ошибочный, вносящія въ способъ много не-
опредѣленныхъ и перемѣнныхъ величинъ. Способъ Р о с к е 
этими поправками запутывается, дѣлается менѣе опредѣ-
леннымъ и отдаляющимся отъ своего простого и выгодцаго 
математическаго выраженія ^
 р
^.-
Начнемъ съ разбора указанія К о с к е объ обязательномъ 
(ипЬесПпуі: е г ІЬгс Іег І і сЬ) примѣненіи образцоваго препарата 
( Т е з і р г г і р а г а і , ЗіапсІагсІ—англійской литературы) въ той фор-
мѣ, какъ э т о предлагаетъ Р и с к е . Онъ предлагаете взять 
въ любой аптекѣ препарате Коі . Б і § і и 1 І 5 фирмы С а е к , и Ь о -
г е і г въ оригинальной упаковкѣ, совершенно не интересуясь 
ни годомъ сбора, ни продолжительностью и способомъ хра-
ненія; съ этимъ нрепаратомъ, на которомъ фирма печатаете 
указаніе, что Ѵ = 4 , 0 (1. с , стр. 3 4 9 ) , онъ предлагаетъ повы-
шеніемъ температуры даже на 4 - 5 ° при опытахъ получить 
Ѵ = 4 , 5 . ( с т р . 3 5 5 ) и затѣмъ при той же температурѣ испы­
тывать неизвѣстньгй препаратъ. 
Прежде всего самъ К о с к е въ другомъ мѣстѣ (1. е., 
стр. 3 5 0 ) указываете, что на днѣ склянки и въ верхнихъ сло-
яхъ собираются разныя части растенія, и по величинѣ, и 
по вѣсу могущія дать разное V, и что поэтому не все 
равно, откуда брать препаратъ; тамъ же онъ предлагаетъ 
въ склянкахъ, гдѣ часть порошка уже отсыпана, и поэтому 
верхніе слои порошка приходятъ въ соприкосновеніе съ 
воздухомъ, эти верхнія части сгребать и выбирать ложеч­
кой нужное количество со дна склянки. Итакъ, самъ Р о с к е 
увствуетъ, что его Тезіргарагаг. не проченъ и не постоя-
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ненъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ на немъ рекомендуешь догонять 
температурой покааанія до 4,5 и затѣмъ уже, при такихъ 
сверхъ благопріятныхъ условіяхъ, испытывать неизвѣстный 
препаратъ. 
Въ литературѣ имѣются указанія, что далеко не всегда 
Роі. Ві^ііаііз Сае$. и Ь о г е і 2 ' а обладаегъ приписываемымъ ему 
V , даже равнымъ 4,0; такъ ^и^2ка^а •) нашла его равнымъ 
всего 3 , 2 ; у насъ въ лабораторіи на препаратѣ 1910 года, 
вмѣсто 4 , 0 , опредѣленіе дало только 3 , 3 8 (см. стр. 4 3 гл. I), 
для другого препарата найдено было только 3 , 2 и 3 , 7 ; 
ЗсЬтіесІеЬегд
 2 ) на препаратахъ С. и и , не опредѣляя не­
посредственно V, нашелъ, что ихъ токсичность колеблется 
между собой въотношеніи 100 : 1 3 4 . Въ дополненіе къ этому 
мною было экспериментально показано
 э ) (см. стр. 59 гл. I) , 
что препаратъ С. и Ь, послѣ полученія отъ фирмы давшій 
V равное 3 , ; 8 , при сохраненіи въбуромъ эксиккаторѣ надъ 
окисью кальція, при открываніи только одинъ разъ въ мѣ-
сяцъ, къ концу 7-го мѣсяца показывалъ уже только 2,95, 
или другой препаратъ съ Ѵ = з , 7 , сохранявшійся въ не 
совсѣмъ полной склянкѣ, плотно закрытой обыкновенной 
пробкой и вскрытый черезъ годъ, далъ V равное 3 , 2 . Итакъ 
ясно, что пользоваться неоднороднымъ и непостояннымъ 
препаратомъ Роі. Бі^іЫіх С. и Ь., какъ стандардомъ (Текг-
ргарагаг, норма) ни въ коемъ случаѣ нельзя, а разъ стан­
дардъ необходимъ, противъ чего возраяшъ не приходится, 
то, какъ это указано на стр. 61 гл. I , для этого необходимо 
взять какое-нибудь химически однородное вещество, но не 
растительный или галеновый препаратъ. Въ главѣ II 
(стр. 65) мною было отмѣчено, что наиболѣе чистый и 
безукоризненно постоянный эффектъ даетъ растворъ 
ЕгуіЬгорЫеіпі ггшгіагісі И Л И хиііигісі, который В Ъ КОЙцентра-
ціи, напр., 1 :1200 , при темп. 19,5°, на лягушкахъ вѣса 
2 2 — 2 6 грм. даетъ V = 4 , 3 , или въ концентраціи 1 :1000 
даетъ весьма постоянное V = 5,08. Также можетъ годиться 
») АгсЬ. іпіегпаі. <1е РЬагшакоа. еі ае ТЬегаріе 1908. XVIII, 80. 
з) АгсЬ. (. ехрег. РаіЬЫ. и. РЬагтакоІ. 1910, 62, 321, 326. 
') И. Г о л ь б е р г ъ . Фармац. Журн. 1911, № 22. 
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и бгагиь ЗігорЬапгЬіп, который ВЪ тѣхъ же условІЯХЪ при 
разведеніи 1 : 8 5 0 0 даетъ V равное 4,1, или 1 : *>5ѲО даеть 
Ѵ = 5,16 и пр. 
Вторая поправка Роске, нахожденіе температурнаго 
оптимума въ формѣ, предлагаемой имъ, чрезвычайно риско­
ванна. Вѣдь разъ повышеніе температуры при опытахъ ш>-
вышаетъ чувствительность лягушекъ къ яду и этимъ уко­
рачиваете время опыта, т. е. уменьшаете і одного изъ 
производителей въ знаменателѣ формулы V = и, слѣ-
довательно, увеличиваете V, то ясно, что мѣняя условіе.не 
введенное въ формулу, можно изъ формулы получить, что 
угодно, уничтожая этимъ всякое значеніе математическаго 
выраженія. 
Такимъ путемъ Роске находите не тѣ условія, при ко-
торыхъ опытное животное вѣрно показало бы дѣйствитель-
ную токсичность образцоваго препарата (Тезгргарагаг), а, 
наоборотъ, онъ подгоняете условія такъ, чтобы съ любымъ 
препаратомъ получить нужную ему цифру для V. 
Чтобы экспериментально подтвердить недопустимость 
подобнаго пріема, мною были поставлены опыты съ хими­
чески однороднымъ стандардомъ при всѣхъ тожественныхъ 
условіяхъ и только при измѣненіи температуры-въ предѣ-
лахъ, примѣнявшихся Роске, т. е. отъ 19,5° до 24°. 
Взятъ былъ Огашз—8ггорЬагипіп въ разведеніи 1 :5000 , 
вводилась постоянно у 4 0 часть по вѣсу лягушки того же 
раствора; животныя были взяты для этихъ сравнительныхъ 
опытовъ всѣ однородный, но за недостаткомъ болѣе круп-
ныхъ, всѣ маленькія, въ предѣлахъ 11—15 гр*.; при этомъ 
были получены слѣдующія данныя (см. табл.). 
Какъ мы видимъ, съ тѣмъ же самымъ веществомъ, въ 
той же дозѣ, мѣняя лишь температуру, можно получить 
значительное повышеніе V, т. е. получить тотъ же эффектъ, 
какъ если бы въ растворѣ было больше дѣйствующаго ве­
щества. Такимъ образомъ ясно, что предложение Роске искать 
температурный оптимумъ при посредствѣ его Те.чгргарагаг'а 
должно быть категорически отвергнуто. 
Между прочимъ вдвойнѣ странно, что Роске сдѣлалъ 
О. ЗігорЬапіЬігі 1 :500 . 
Даты 
Т». С. 
Р-
. Среднее 
т.. 
Среднее 
•у. 
19,5" • 15,0 0,38 
- ' і 
Ѵ6 
1911г. 1 14,0 0,35 ]№/« 
14.0 0.35 7"а 
15.0 0,38 8 
12,0 0,30 8' 2 
і 
] 
12,0 0,30 9'/4 ; 
1 22,0° 14,0 0,35 
і 
6
 і 
1 12.0 0,30 
о
1/* ! 
1 14,0 0,35 8 3 /4 
і | 15,0 0,38 Ю
1
 2 
24,0° 13,0 0.33 4' іі 
11,0 0,28 4 
15,0 0,38 9'/4 ! 
і 
13,0 0,33 
нч* 
9,6 
7,94 
6,5 
3,04 
3,73 
5,33 
4.93 
4,71 
4,21" 
«5,67 
6,50 
4,57 
3,76 
9,43 
9,82 
5,96 
4,78 
4,32 
5,37 
лодобное предложеніе, такъ какъ и у него же имѣютея 
данныя, говорящія, что измѣненіемъ температуры можно 
легко получить любое V; такъ, въ его статьѣ 1907 г. 1 ) 
имѣется таблица, гдѣ съ тѣмъ же препаратомъ, мѣняя только 
температуру, онъ получаетъ разныя V: 
Въ 3-ей клѣткѣ при і° 18,5° V = 4,7 
, 4 „ 19 — 2 1 0 у = 5,1 
„ 5 „ . 28 — 2 5 0 Ѵ = 5 , 8 
. 6 „ , 30" V = 6,1 
Въ заключеніе этого пункта слѣдуетъ особенно под­
черкнуть, что, какъ это видно изъ ст. Коске 1910 г. 
(стр. 360 — 361), тотъ же самый препаратъ Роі. Бі§;іга1і* 
1908 г. (1), который принять былъ имъ за „Тезі" и который 
15/іх 1909 г. давалъ при 19,5° V = 4,4, спустя 6 мѣсяцевъ 
(7а) далъ, примѣрно, то же самое V = 4 ,45, только послѣ 
повышенія температуры до 24°. 
Наконецъ, третья поправка—измѣненіе основной дозы 
на 4 - т и + 2т—также должна быть категорически отверг-
') АгсЬ. а . РЬагт. 1 9 0 7 , 653. 
нута. Это требованіе сказывается ясно при провѣркѣ спо­
соба Еоске на химически однородномъ стандардѣ. Въ нашей 
лабораторіи было подмѣчено на Огашз—ЗігорЬапіЬігГѢ и уже 
указано на стр. 74 гл. II, что V (или, что то же самое, 
время работы сердца) находится въ весьма большой зави­
симости не только отъ количества вводимаго въ организмъ 
гликозида, но также весьма существенно зависитъ отъ кон­
центрации, т. е. отъ количества вводимой вмѣстѣ съ ядомъ 
жидкости; зависимость эта весьма наглядно видна изъ при­
водимой ниже таблицы (стр. 100), гдѣ всѣмъ лягушкамъ, 
вѣсомъ въ предѣлахъ 12—17 гр. при всѣхъ равныхъ прочихъ 
условіяхъ, вводилось то же самое количество яда на 1 гр. вѣса 
тѣла—0,000005 гр. 6.—Зггорпатпш'а, но въ различныхъ кон-
центраціяхъ, и такимъ образомъ въ одной серіи раствора 
вводилось 'До вѣса лягушки, во второй—у<оі въ третьей — 
'До и въ четвертой—
1
До-
Какъ мы видимъ, V колеблется въ громадныхъ предѣ-
лахъ (3,08 — 9,96), измѣнившись болѣе, чѣмъ въ три 
раза и значительно обгоняя измѣненія въ концентраціи 
( 1 : 6 6 6 0 — 1 : 3 3 3 0 ) , уменьшенное лишь вдвое. 
При измѣненіи количества вводимаго вещества, но съ 
тѣмъ же самымъ количествомъ жидкости, конечно, V измѣ. 
няется и параллельно съ дозой вводимаго яда, какъ это 
видно на слѣдующихъ примѣрахъ (стр. 101) съ гликозидомъ 
6.—ЗсгорЬапЛт'омъ и съ солью алкалоида ЕгуіЬгорЫеігшт 5и1-
іигіс; строфантинъ прослѣженъ въ одной серіи опытовъ на ля­
гушкахъ вѣсомъ въ 12 — 17 гр. и въ другой серіи — въ 
21—30 гр.; эритрофлеинъ—только на лягушкахъ въ 20 — 29 гр. 
И тѣ и другіе результаты для краткости привожу лишь въ 
окончательной формѣ; растворы разныхъ концентрацій 
всегда вводились въ количествѣ, точно отвѣчающемъ
 1 / 4 0 
вѣса животнаго. 
Итакъ, значить на измѣненіе V вліяютъ два фактора— 
к о л и ч е с т в о в в о д и м о й ж и д к о с т и и к о л и ч е с т в о 
я д а ; вліяютъ они въ обратныхъ направленіяхъ, и это стало 
яснымъ только послѣ примѣненія химически однороднаго 
стандарда. 
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С г а г и 5 8 г г о р 1і а п 11і і п. 
Даты 
Т». С 
Р-
а. і. 
Среднее 
т.. 
V. 
! 
і Среднее 
1 Ѵ-
1 
а Ѵзо 1 :6660 
15/іѵ 19,5 15,0 
15.0 
Н,0 
12,0 
14,0 
15,0 
0,50 
0,50 
0,47 
0.40 
0,47 
0,50 
8'/і 
И»/* 
10 я / . 
101/* 
} 9,87 
3,53 
•&м 
2,53 
2,79 
3,05 
2,93 
| .3,08 
1 : 6000 1-
ш 
3 
16/іг 19,5 
16/іѵ 19,5 
15,0 0,38 13 
14,0 0,35 
14,0 0,35 7Ѵ« 
15.0 0,38 8 
12,0 0,30 8'/-
12,0 0,30 9' /4 
9,50 
3,04 
3,73 
5,33 
4,93 
4,71 
4,21 
(1 Ѵ*с 
0,34 «3/4 
0,28 6 
0,32 
0,24 6^/4 
1 : 4000 
6,94 
7,40 
8,33 
6,06 
7,41 
4,32 
7Я 
(1 '/во 1 : 3330 
16,0 
14,0 
15,0 
15.0 
16,0 
14,0 
0,27 
0,24 
0,25 
0,25 
0,27 
0.24 
5'/з 
8 
6 
5 
5 
8 
6,25 
10,77 
7,83 
10,00 
12,00 
11,85 
7,29 
о. 
я 
л 
я 
в 
п 
т 
(в 
и 
я 
л 
9 
>. 
3 
I* 
И 
>§ 
я 
о 
во 
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Д л я с т р о ф а н т и н а н а л я г у ш к а х ъ в ѣ с а 12—17 гр. 
, '
 1 1
 I 1 Ч т 
Коицен-
Кол. стр. на Предѣлы Среднее 
V. 
трація. 1 гр. вѣс. ляг. 4. 4. 
1 :1000 
1:2500 
1 :5000 
1 • 7500 
0,0000250 
0,0000100 
0,0000050 
0,0000033 
ЗУа -в м. 
7» / , -13 
11-13,5а) 
4,6 
5,2 
9,5 
12.2 
8,81 
7,80 
4,32 
3,27 
Д л я с т р о ф а н т и н а н а л я г у ш к а х ъ в ѣ с а 2 1 — 3 0 гр . 
1:1000 
1: 2000 
1:4000 
1 :6000 
1:6600 
1 : 8000 
1: 8250 
1:8600 
1 :8700 
1 :9000 
0,00002600 
0.00001250 
0,00000*35 
0,00000417 
0.00000385 
0,00000318 
0,00000303 
0,00000294 
0,00000286 
0.00000277 
4 > /
а
- 6 
5Ѵя—в 
7> /
а
- 9в ) 
7—12 
7 ' /а-13 
7-12Ѵ* 
ИѴа—12 
8</ , -20г) 
5,0 
5,1 
5.7 
6,5 
7,9 
9,4 
9,9 
10,2 
11.5 
14.7 
8,04 
7,84 
7,03 
5,77 
5,16 
4,43 
4,24 
4,08 
3,45 
2,96 
Д л я э р и т р о ф л е и н а н а л я г у ш к а х ъ в ѣ с а 20—29 гр . 
Концен-
трація. 
Кол. эритрофл. на 
1 гр. вѣса ля­
гушки . 
Пределы 
4. 
Среднее 
4. 1 ѵ -
1 800 0 0000313 4'/а-в7а 5,6 7,52 
1 1000 0,0000250 вѴі-8Ѵ4 д) 7,6 5,33 
1 1200 0,0000208 7 і / 4 - 1 0 у 2 е) 8.9 4,63 
1 1400 0,0000179 9 ' /«-12 10,6 3.89 
1 1600 0,0000156 10—17 13,6 3,06 
1 1800 0,0000139 1 1 Ѵ « - 2 0 7 і 15,2 2,78 
1 2000 0,0000126 13—24 17,8 2,34 
а) Въетой пробвизъб-тиопытовъвыключѳнъ одинъсъцифрой ПЧ2я. 
б) Изъ 6 опытовъ выключенъ одинъ съ Цифрой 34»• 
в) Изъ 6 Опытовъ выключены два съ цифрами 4. 
г) Изъ 6 опытовъ выключенъ одвнъ съ цифрой 7. 
д) Иаъ 21 аналогичных* опыта съ солянокислой солью »ритро-
флеияа я пяти опытовъ съ сѣрнокислой только одинъ опытъ далъ циф­
ру ниже 7 (получилось б'/а), но атотъ одинъ не выключенъ, такъ какъ 
концентрація высокая, и онъ блимкъ къ прѳдѣду. 
е) Изъ 80 аналогичныхъ опытовъ съ солянок, солью н 5 опытовъ 
оъ сернокислой только одинъ далъ цифру 51/а и втотъ одиаъ опытъ 
выключенъ. 
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• - Теперь понятно, что, нельзя произвольно мѣнять 
количество впрыскиваемой жидкости на 4- т и . -г, 2 . , т , 
какъ это предлагаетъ Роске, не зная, какое это должно 
вызвать измѣненіе времени, а слѣдовательно, и V, только 
вслѣдствіе измѣненія количества воды; да оно по суще­
ству дли преолѣдуемой Роске цѣли, какъ теперь ясно, даже 
и бёзполезно,. ибо онъ этимъ путемъ стремится сузить-
предѣлъ времени работы сердца и такимъ образомъ полу­
чить среднее время работы сердца (ПигсЬзсЬпццгеи) въцре-
дѣлахъ 8 7 г — 1 0 минутъ, но, вводя лишнее количество жид­
кости, онъ достигаетъ какъ разъ обратнаго эффекта, такъ 
какъ время работы удлиняется, и V отъ этого понижается; 
при уменыненіи жидкости время укорачивается и V будетъ 
повышаться. Правда, Роске предлагаетъ вводить не просто 
лишнее количество воды, а, прибавляя испытуемую жид­
кость, прибавляетъ и дѣйствуюшее вещество. Отъ этого 
время должно уменьшиться и V должно бы повыситься, но 
этотъ эффектъ сейчасъ же депрессируется обратнымъ эф­
фектомъ отъ избытка жидкости, и трудно сказать, какъ ор-
ганизмъ лягушки справится съ каждымъ изъ противоло-
ложныхъ процессовъ и когда которое направленіе возьметъ 
верхъ; при уменыпеніи дозы — т , — 2 т протекаютъ тѣ же 
оба процесса, но оба съ обратными знаками. 
Чтобы экспериментально подтвердить вышеизложенный 
соображенія и доказать, что измѣненіе количества впрыски­
ваемой жидкости на + т и + 2 т не будетъ давать ожи-
даемаго Роске эффекта, мною были последовательно прове­
дены эти опыты на строфантинѣ и эритрофлеинѣ, и ре­
зультатъ получился ожидаемый, какъ это видно изъ ниже-
слѣдующихъ таблицъ. 
Если разобраться въ приведенныхъ таблицахъ, то на 
строфантинѣ мы увидимъ, что въ основномъ растворѣ сред­
нее время—5,17 мин., Ѵ = 7,8; послѣ уменьшенія дозы наш 
время, действительно, удлинилось до 6,69 и V понизилосі 
до 6,6, но послѣ отнятія 2 т эффектъ получился обратный, 
такъ какъ время почти не удлинилось (получилось 6,75), 
V по формулѣт^ даже значительно возросло—до 7 ,43, т."с 
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и. 5 I г , о р 1і а п і Ьі п . Р а з в е д е н і е 1 : 2 5 0 0 . 
Даты 
1 
|т°. С 
Р. Л. 
і 
| Ь. Среднее 
і. 
V. Среднее V. 
—2 т 
16/іѵ 
1911 г 
19,5° 15,0 
' 15,0 
14.0 
16,0 
(0,38)*)0,30 
(0.38) 0,30 
, (0.35) 0,28 
(0, 4) 0,32 
б
1/, 
' 7Ѵ« 
6,75 
7,69 
7.69 
7,69 
6,67 
| 7,43 
— т 
1 19,5 13,0 
15,0 
15,0 
12,0 
1 • 
(0,33) 0,30 
(0,38) 0.34 
(0,38) 0;34 
(0,3) 0,27 
6 
ѵи 
б
з / 4 
б
з/ 4 
| 6.69 
7,22 
6,08 
6,53 
6,58 
| 6,6 
Основная 
доза Ѵц, 
19,5 
• 
15,0 
15,0 
12,0 
14,0 
13,0 
12,0 
0,38 
0,38 
0,30 
0,3^ 
0,33 
0.30 
' 
* Ѵ і 
5 
5 
5 ] / , 
4ѴІ 
б
1 /2 
I 5,17 
8,77 
7,89 
8,0 
7,27 
8,76 
6,15 
7,8 
+ т . 
19,5 16,0 
> 16,0 
17,0 
16,0 
• 15,5 
17,0 ; 
і 
(0, 4) 0,44-
(0, 4) 0,44 
(0,43) 0.47 
(0, 4) 0,47 
(0,39) 0,43 
(0,43) 0,47 
5 Ѵ » 
4 » / і , 
7 3/4 
8 
5 3 / 4 • . 
7Ѵ» , 
6,55 
6,61 
8,04 
4,69 
4 , 6 8 
6,22 
4.82 
| 5,84 
+ 2 іи 
> 19,5 • 17,0 
15,5 
. 16,0 
* 15,0 
16,0 
15.5 
(0,43) 0,52 
(0,39) 0,47 
(0, 4) 0,48 
(0,38) 0,46 
(0, 4) 0,48 
(0,39) 0.47 
6 3 / 4 
5 
4 
8 Ѵ 4 
в Ѵ і 
5 Ѵ і 
1 6.00 
4,84 
6,59 
8,33 
3,25 
5,13 
6 , 0 
| 5,69 
*) Числа въ скобкахъ означаютъ основную дозу 6 
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Е г у і Ь г о р п І е і п и т з и К и г і с и т . Р а з в е д е н і е 1: 1000. 
Д а і н ! т ° . : С . ; р. | й. Среднее | , 
*• 
і 
Среднее 
\ . 
—2 т 
20/ѵ 
1911 г. 
19,6 21,5 
21,5 
21,5 
23,0 
27.0 
(0,54)*) 0,43 
(0,54) 0,43 
(0,54) 0,43 
(0,58) 0,46 
(0,68) 0.54 
8 
И
] / 4 
8»/і 
8Ѵ 4 
8,65 
6.2Б 
4
.
2
* 1 
5,89 
6,67 | > 
6,06 1 
і 
— т , 
> 19,5 24,0 
23,5 
25,0 
21,0 
22,5 
1 
(0,60) 0,54 I 12»/4 
(0 .59) 0.53 1 7 ' /і 
(0,63) 0,57 ; 7»/і 
(0,53) 0,48 | 8 Ѵ 4 
(0,56) 0,50 8' и 
1 8,8 
3,49 
5,91 
6,05 
5,30 
5,45 
5М 
Основная доза Ѵіо-
19,5 29,0 
21,0 
22,0 
24,5 
0,73 
0,53 
0,55 
0,61 
7 
8»/* 
8 
8 
| 7,81 
5,68 
4,80 
5,00 
5,02 
I Г,,і:і 
> 19,5 27,0 
-'1,0 
23,5 
22,5 
21,5 
(0,68) 0.75 
(0,53) 0,58 
(0,59) 0,65 
(0,56) 0,62 
(0,54) 0.59 
5 ' 4 
8Ѵ« 
« ѵ * 
в ' / » 
7 
6 , 6 5 
6,86 ! 
4,26 | 
6.57 МО 
5.58 ) 
5,21 
+ 2 т 
> 
1 
19,5 20,5 
і 24,0 
1 25,0 
!
 29,0 
і 29.0 
(0,51) 0,61 
(0,60) 0,73 
(0,63) 0,76 
(0,73) 0,88 
(0,73) 0,89 
в » / 4 
6 » / ! 
« ' / « 
8»/ 4 
7,25 
3,84 
5,00 
5,06 
5.73 
3,88 
\ 4,70 
*) Чвояа въ скоб кап. оіначаютъ основную доіу & Ѵі#-
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почти до того уровня, на которомъ было при неуменьшен-
ной дозѣ, и гораздо выше, чѣмъ при дозѣ о! - т ; т а к о е 
и с к у с с т в е н н о е п о в ы ш е н і е Ѵ п р и у м е н ь ш е н н о й 
д о з ѣ я д а, конечно, недопустимо, когда искомое V предназна­
чается для замѣны количественнаго химическаго анализа и 
отъ его величины завиеитъ признаніе препарата доброка-
чественнымъ. Въ дальнѣйшемъ въ той же таблицѣ мы ви­
димъ, что прибавление одного ш, вмѣсто укороченія средняго 
времени, сильно его удлиняешь, и V, вмѣсто ожидаемаго уве-
личенія, падаешь до 5 ,84; прибавленіе 2 т также даетъ время 
большее, нежели въ основномъ растворѣ, и V, вычисленное 
изъ формулы, еще болѣе понижается, т. е. мы снова видимъ, 
что увеличеніе количества яда, введенное въ животное въ 
этихъ условіяхъ, не сказывается, и полученное V рѣзко про-
тиворѣчитъ тому, что мы получили бы при химическомъ 
анализѣ. 
Таблица съ эритрофлеиномъ даетъ почти ту же кар­
тину; основная доза, уменьшенная на одно т , даетъ, правда, 
нѣкоторое удлиненіе времени, но V, вычисленное по фор-
мулѣ, возрастаешь; отношенія 2 т уже даетъ обратный эф-
фекть и на времени и на V. — время уменьшается, V воз­
растаетъ; въ обоихъ случаяхъ оно больше, чѣмъ въ основ­
номъ опытѣ, хотя яда введено меньше. Прибавленіе одного 
т даетъ ожидаемый Роске эффектъ и на времени и на V, 
но 2 т рѣзко идешь въ обратном* направлении, и время 
удлиняется, а V существенно понижается нротивъ основ­
ного опыта, хотя яда введено въ организмъ много больше. 
То же самое явленіе можно также легко вычислить изъ 
привёденныхъ т о ю выше данныхъ измѣненія V отъ кон­
центрации раствора и отъ количества яда. Такъ, напр., на 
стр. 100 мною указано, что строфантинъ въ разведеніи 1 :4000 
при дозѣ въ Уно, что соотвѣтствуетъ 0,0000050 гр. строфан­
тина на 1 гр. вѣса лягушки, даетъ Ѵ = 7,3; если теперь, 
согласно <яр. Ю1, взять растворъ 1 : 2 5 0 0 и впрыснуть ля­
гу шкѣ Ѵ 4 0 часть по ея вѣсу, то мы введемъ въ животное 
0,0000100 гр. строфантина на 1 гр. его тѣла и получимъ 
Ѵ = 7 ,8 , близкое къ приведенному выше; если мы захотимъ 
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впрыснуть у<о — 2 т , то мы, въ сущности, впрыснемъ Уі 
воТнаго 0,0000080 гр. яда, а въ этомъ количествѣ жидкости 
уже 0,0000050 гр. яда даетъ Ѵ = 7,3; болѣе же, чѣмъ полу­
торная доза яда въ томъ же количестве жидкости даетъ, 
конечно, не пониженіе V, а значительное его увеличеніе, и 
какъ видно изъ упомянутыхъ таблицъ, не менѣе, чѣмъ на 
единицу. Такимъ образомъ мы еще разъ видимъ, какое вліяніе 
имѣютъ и концентрація и количество вводимой жидкости, и 
ихъ обоихъ произвольно мѣнять никакъ нельзя считать до-
пустимымъ. 
Наконецъ, ту же недопустимость можно просто выве. 
сти изъ разсмотрѣнія математическаго выраженія ^~ — V; 
вѣдь если бы величины с! (доза) и г. (время) были математи­
чески обратно пропорціональны, то менять одну изъ вели-
чинъ было бы, конечно, допустимо, но, очевидно, безполезно; 
разъ эти величины не точно обратно пропорціональны, то 
мѣнять одну изъ нихъ, не зная ихъ функціональной зави­
симости, это значить просто производить натяжку формулы 
въ желаемомъ направленіи, а это уже врядъ ли кто-либо 
признаете допустимымъ. 
Послѣднія разсужденія, между прочимъ, полностью от­
носятся и къ предложенію Роске сгущать растворы выпари-
ваніемъ въ полтора и даже два раза; вводя въ животное 
ту же 7*о часть жидкости, онъ вводить полуторное или двой­
ное количество яда и затѣмъ такую же поправку дѣлаетъ 
на V; но изъ таблицъ на стр. 101 ясно видно, что полутор­
ная и двойная .доза яда въ томъ же количестве воды вы­
зываете не полуторный или двойной эффекте, а весьма раз­
личный и непостоянный (примеры на стр. 107). 
Математической зависимости между увеличеніемъ дозы 
и уменьшеніемъ времени нетъ, а значить, вводить въ фор­
мулу одну измененную величину нельзя: то же обстоятель­
ство, что именно для болыпихъ періодовъ времени эта по­
правка выгодна (въ верхней таблице: 14,7 — 6,5 мин., 
этомъ введемъ на 1 гр. жи-
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Д л я с т р о ф а н т и н а . 
Раствор ь. До;іа. 
Средн. вр. "V. 
( 1 : 9000 
* : 1'/» 
1 [ 1 : 600.) 
( { 1 : 4000 
1 : 2 
1 1 : ЯО00 
0,00000277 
0,00000417 
0,00000625 
0,00000313 
14,7 м. 
6,5 > 
5,7 » 
9,4 » 
| 2,90 
| 5,77 
7,03 
4,43 
Д л я э р и т р о ф л е и н а . 
і . о 1 1:2000 
Х
' 1 1:1000 
0,0000125 
0,0000250 
/7,8 > 2.34 
5,33 
, . о 1 1:1600 
1
 •
1
 \ 1:800 
0,0000156 
0,0000313 
13,6 » 
5,5 > 
3.00 
7І52 
1 г IV. I 1 : 1 6 0 0 
( < 1:1200 
0,0000156 13,6 . 3,06 
0,0000208 | 8,9 > 4,63 
1 : Ѵ І І
 | 1: 800 0.0000313 5,5 » 7,52 
1 7 , 8 — 7 , 6 , 1 3 , 6 — 5 , 5 , 13 ,6 — 8 , 9 ) , дѣлаетъ эту поправку не 
допустимой.*) 
Все изложенное выше относительно ± т и + 2 т , а 
также и относительно сгущенія, столь ясно подтверждаемое 
при провѣркѣ способа химически однородными веществами, 
могъ бы Роске подмѣтить и на своихъ опытахъ, приведен­
ныхъ въ послѣдней его статьѣ;') тамъ у него имѣется до­
статочно случаевъ даже при опытахъ съ Роі. Бідіі. и Тша 
ЗсгорЬапіЬі, гдѣ прибавка или отнятіе т приводить къ об­
ратному эффекту, какъ это видно изъ приведенной вы­
держки на слѣд. страницѣ. 
Въ заключеніе считаю нужнымъ отмѣтить, что всѣ из-
ложенныя выше разсужденія, какъ относительно темпера-
*) Припомню еще здѣсь, что если бы была извѣстна точная зави­
симость между дозой и времѳнемъ, то вводить одну измѣнѳнную вели­
чину въ формулу, гдѣ вторая величина обратно пропорціонально из­
менится, а остальныя уже нзвѣотны и постоянны, было бы совершенно 
безполезнымъ занятіемъ. 
5 ) АгсЬ. и. Рііагтаг. 1910, стр. 860—361. 
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Р. а. Ь. V. 
>6 1. 20,0 0,5 9Ѵа 4,2 
22.5 0,55 10';, 3,9 
21І5 - т (0,5) 8 5,3 
№ 3. 31,0 0,8 
В'/2 4.5 
25,5 — т (0,6) 8 5ІЗ 
Л« 4. 21,0 0.55 10 3.8 
22,5 + т (0,6) 
И'/а 3.2 
20,5 + 2 т (0,6) 9'/а 3,5 
№ 6. 30,0 (а Чьо) — 0,6 > для 11 91.0 
32.0 - т (0,6) Тіпсі. 10 106.0 
29,0 - IV» т (0,5) ) 8іорк. 11 105,0 
№ 8. П р и м ѣ р ъ с г у щ ѳ н і я н а с т о я . 
туры, такъ и относительно количества вводимой лягушкѣ 
жидкости, полностью относятся не только къ способу Роске, но и 
къ способу СоиІіеЫа
1), который состоишь въ томъ, что лягушкѣ 
въ 30 грм. вѣсомъ вводятъ одинаковымъ со способомъ Роске 
путемъ столько вещества, чтобы дѣятельность сердечнаго 
желудочка прекратилась черезъ 30 мин.; это количество онъ 
принимаешь за единицу (РгозспеіпЬеи) и, дѣля 1 гр. веще­
ства на эту единицу, онъ определяешь количество единицъ 
для даннаго * вещества. Если въ формулу Роске = V 
вставить двѣ постоянный величины у СоиНеЬ'а, т. е. на ме­
сто р поставить 30 (вѣсъ лягушки у Со«1іеЬ'а) и вмѣсто і 
30 1 
тоже 30 (время у ОоиИеЬ'а), то мы получимъ —-ц- = ^ • = V, 
гдѣ V указываетъ количество боиИеЬ'овскихъ единицъ. Го-
' ) в о * , І І і ѳ Ь . МііпсКвп. Мей. \Ѵоск. 1908, 1265; О о і И і ѳ Ь и . 
Т а т Ь а с Ь. І Ш . 1911. 11. 
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воря иначе, способъ СопНеЪ'а вполнѣ подходитъ подъ формулу 
> а слѣдовательно, и всѣ разсужденія и изслѣдованія 
этой формулы вполнѣ относятся и къ способу Соіі1іеЬ'а. 
Сопоставляя все изложенное выше, можно сдѣлать слѣ-
дующіе выводы. 
1) Способъ Р о с к е , имѣющій удачное математическое вы-
раженіе, является очень чувствительнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
его надо признать очень цѣннымъ благодаря тому, что онъ 
даетъ быстро ('/2—1 час.) огвѣтъ на поставленный вопросъ. 
Первое условіе—чувствительность заставляете опредѣленно 
поставить его на первое мѣсто по сравненію съ принятымъ 
въ Америкѣ и Англіи способомъ НоидЬиэп'а, что подробнѣе 
отмѣчено мною въ предыдущей главѣ, посвященной раз­
бору его метода. Второе условіе—быстрота отдаете ему всѣ 
преимущества передъ способами Оосс1іеЬ'а и 2іедепЬеіп'а. 
2) Способъ нуждается еще въ дальнѣйшей разработкѣ, 
которая будете возможна послѣ накопленія достаточнаго 
экспериментальнаго матеріала на химически однородныхъ 
веществахъ, при чемъ всегда надо придерживаться формулы 
(математическое выраженіе изъ нѣсколькихъ членовъ обу­
словливаете чувствительность способа) и не мѣнять произ­
вольно ни одного изъ однажды принятыхъ условій, пока не 
установлена возможно болѣе точно функціональная зависи­
мость между нимъ и какимъ-нибудь членомъ въ формулѣ. 
3) При опредѣленіяхъ по способу Роске необходимо 
имѣть подъ руками какой-нибудь неизмѣняющійся образецъ 
(стандардъ, норма, Тезіргйраг.и), и самыми подходящими для 
этого являются ЕгуіЬгорЫеіпит зиііигісит или, нѣсколько хуже, 
СгаШБ ЗігорЬапіЫпит. 
4) Если при опредѣленіяхъ получается V, выходящее 
изъ принятыхъ предѣловъ, то ни въ коемъ случаѣ не сле­
дуете яри опытахъ въ той же серіи мѣнять дозу на + т 
или + 2 т * или измѣнять концентрацію; такъ же точно 
нельзя повышать чувствительность лягушекъ, т. е. увели­
чивать V повышеніемъ температуры; температурный опти-
мумъ долженъ быть установленъ по пробѣ съ эритрофлеи-
— п о — 
номъ въ какой-нибудь постоянной концентраціи и только 
ЭТИІМЪ растворомъ регулироваться. 
5) Если вещество не даетъ хорошаго V въ принятыхъ 
для опыта условіяхъ, въ которыхъ другіе препараты реаги-
руютъ правильно, то для терапевта и для фармакопеи со­
вершенно безразлично, при какомъ измѣненіи дозы, нако­
нецъ, получится остановка дѣятельности сердечнаго желу­
дочка лягушки. Препаратъ долженъ быть признанъ не то-
жественнымъ съ другими образцовыми препаратами и, со­
гласно съ обычнымъ трейованіемъ фармакопеи, отброшенъ, 
какъ неудовлетворяющій требованіямъ доброкачественности. 
Только при этомъ условіи можно будетъ съ надеждой на 
успѣхъ пытаться установить соотношеніе между терапевтіі-
ческимъ эффектомъ и величиной V. 
Г Л А В А V 
Теоретическое освѣщеніе способа Г о с к е и 
указаніе усдовій для широкаго драктиче-
скаго примѣненія его. 
Изъ многочисленныхъ данныхъ, приведенныхъ въ пре-
дыдущихъ главахъ, видно, что изъ числа разрабатываемыхъ 
физіологическихъ методовъ опредѣленія доброкачественности 
сердечныхъ средствъ наиболѣе удобоисполнимымъ, чувстви-
тельнымъ и точнымъ является способъ Б'оске (Кигггеігі^е 
Методе). 
Х О Т Я И МНОЮ получено уже много данныхъ въ пользу 
способа Еоске, тѣмъ не менѣе я далекъ отъ мысли утвер­
ждать, что способъ этотъ въ современномъ его видѣ уже 
можетъ считаться законченнымъ и вполнѣ разработаннымъ. 
Наоборотъ, предыдущая глава объ изслѣдованіи метода 
Роске показала, что еще много труда и вниманія надо уде­
лить его разработкѣ. 
Въ предшествующей главѣ изложенъ приведенный 
экспериментальный матеріалъ, который даетъ уже возмож­
ность построить рядъ теоретическихъ разсужденій и сде­
лать рядъ ігвнныхъ въ практическомъ отношеніи выводовъ. 
Данныя эти подтверждаютъ необходимость изученія 
способа Роске на химически однородномъ веществе; вмѣстѣ 
съ тѣмъ можно сказать, что уже полученъ ключъ для разъ-
ясненія многихъ недоуменныхъ противорѣчій въ данныхъ 
разныхъ изслѣдователей, и уже ясно, въ какомъ направле-
ніи скорый и удобный способъ Роске можно сделать вер-
нымъ методомъ, одинаково реагирующимъ въ рукахъ любого 
экспериментатора. 
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Въ предшествующей главѣ экспериментально доказано, 
что нельзя мѣнять произвольно количество вводимой въ ля­
гушку жидкости, а для сравниваемыхъ результатовъ необ­
ходимо строго придерживаться наиболѣе удобныхъ дозъ, 
1 / 4 0 либо Ѵ-зд вѣса лягушки; тутъ же можно отмѣтить, что 
наиболѣе подходящими являются животныя въ предѣлахъ 
20-30 гр. вѣса. 
Далѣе мы видѣли, что температуру лучше всего по­
стоянно удерживать одинаковой, и наиболѣе подходящей 
является 1 9 - 2 0 ° С. Если возникаетъ сомнѣніе относительно 
температурнаго оптимума и въ связи съ нимъ правильнаго 
реагированія лягушекъ, то провѣрить его можно только на 
растворѣ эритрофлеина ( 1 : 1 2 0 0 ) , но не на настояхъ напер­
стянки и т. п. 
Затѣмъ въ той же главѣ іірослѣжено, какъ вліяетъ на 
V разная концентрація при той же самой дозѣ яда и какъ 
вліяетъ разное количество яда при томъ же количествѣ 
жидкости; тамъ же указано, какъ на основаніи этихъ дан-
ныхъ можно истолковать и даже предвидѣть эксперимен­
тальный эффектъ (величину V) въ случаяхъ, когда на пер­
вый взглядъ теоретически можно было бы ожидать иного 
результата. 
Изъ вопросовъ, не затронутыхъ въ предшествующей 
главѣ, можно еще разобрать и окончательно рѣшить, напр., 
нѣкоторыя противорѣчія въ заявленіяхъ 5:птіе<іеЬег§'а и 
Роске. Такъ, ЗсЬшіесІеЬег^; ! ) , ссылаясь на опыты ЕиЫсаіа 2 ) 
съ дигитоксиномъ, выводить разсужденія объ отсутствіи 
обратной пропорціональности въ математическомъ смыслѣ 
между количествомъ введеннаго яда и продолжительностью 
реакціи. Здѣсь необходимо оговорить, что данныя Ьиіхкащ 
собраны весьма не тщательно (о чемъ еще будетъ рѣчь 
дальше) и расчеты сдѣланы весьма неточно, такъ что даже 
самъ 5сЬтіео!еЬег§, пользуясь экспериментальнымъ матеріа-
ломъ Ьиігкаіа, принужденъ въ ея пропорціи 0,5 : 0,3 = 4,5 : 2,5 
вводить поправку и, выбирая тщательнѣе матеріалъ и на-
') АгсЬ. і. ехрег! РаіЬоІ. и. РЬагтакоІ. 1910, 62, 310. 
2 ) АгсЬ. іпіегпаѣ. сіе РЬагтакоД. е* сіе ТЬегаріе. 1908, 79. 
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ново перечисляя его, устанавливаетъ иное отношеніе — 
0,5 : 0 ,36 = 4 ,5 : 2 ,36; этимъ уже сильно нарушается строй­
ность разсужденій Ьиіякаід, и въ первую очередь, в ъ о т л и-
ч і е о т ъ е я з а к л ю ч е н і я , 8с1ітіес1еЬег§ устанавливаетъ 
отсутствіе обратной иропорціональности. Это утвержденіе 
совершенно правильно, какъ видно изъ матеріала предше­
ствующей главы; нормально V возрастаетъ быстрѣе, чѣмъ 
количество яда. Роске, которому кажется, что пропорциональ­
ность., должна была бы быть, возражаетъ на это указаніе 
слѣдующее „...ЬаЬе ісЬ... ѵоп ВІаЧІегргоЬеп т і і \Ѵегіеп и т 
3 ,5 Ьегит баз 10°/0-'ще ипі 2 0 % - і » е ІпГиз пеЬепеіпапсІег ап Ргб-
ясЬеп ипІегзисЬі; іесіеятаі КаИеп сііе дапяеп Оозеп с!ез егзіегеп 
«ііевеІЬе Ѵ^ігкип§ и?іе сііе ЬаІЬеп І)о5еп ёез Іеігіегеп. Бах \ѵ;іге 
иптодІісЬ, \ѵеп еіп Ю°І0-щея Іпіих хсЬоп ^ехаііі^і хѵЗге". Весь 
споръ возникъ по вопросу, извлекаются ли всѣ действую­
щая вещества изъ наперстянки при приготовленіи 10%-наго 
настоя, или настой надо дѣлать на болыпемъ количестве 
воды. Роске для рептенія этого вопроса сделалъ настой въ 
два раза крѣпче и получилъ съ половинной его дозой то же 
самое V. Не рѣшая пока этого вопроса по существу, необ­
ходимо указать, что экспериментальный данныя, приведен­
ный въ предшествующей главе, говорятъ въ пользу взгляда 
8сЬтіесІеЪег§'а, и то, что Роске считаешь невозможнымъ (Паз 
^аге иптб^ІісЬ), объясняется легко слѣдующимъ образомъ. 
Роске впрыскивалъ нормальную 'До Дозу 10%-наго настоя 
и получалъ V = 3 ,5; 20%-наго настоя онъ впрыскивалъ по­
ловинную дозу, т. е. '/«о и, повидимому, получалъ двойное 
время реакціи, что давало ему при перечисленіи то же V; 
изъ этого онъ дѣлаетъ выводъ, что второй настой заклю­
чаешь ровно въ два раза больше дѣйствующихъ веществъ 
(значитъ, главнымъ образомъ, дигитоксина) и что, следова­
тельно, юо/о-ный настой извлекаетъ всѣ действующія веще­
ства и не е^ть, следовательно, какъ думаетъ ЗсЬтіесіеЪег^, 
„насыщенный", да къ тому же еще не всемъ количествомъ 
дѣйствующихъ веществъ, и неспособный уже больше извле­
кать еще оставшаяся начала въ листьяхъ. На примѣрахъ 
>) Агсіі. а. РЬагтагіе 1910, 373. . 
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со строфантиномъ (стр. 100 въ предыдущей главѣ) мы ви-
димъ, что то же самое количество яда дѣйствуетъ весьма 
неодинаково, въ зависимости отъ количества жидкости, съ 
которой онъ впрыскивается, и уменыпеніе этого количества 
вдвое ( Ѵ з о — ' Д о ) вызываетъ укороченіе времени до 2 / 3 и уве-
личеніе V болѣе, чѣмъ втрое; значитъ, если Тоске при 
уменыненіи количества жидкости вдвое, получилъ то же 
самое V, т. е. вмѣсто укороченія времени реакціи, удлиненіе 
его вдвое, то можно смѣло утверждать, что въ его половин­
ной дозѣ, впрыснутой лягушкѣ, а следовательно, и въ 
•207о-номъ настоѣ, дѣйствующихъ началъ было гораздо 
меньше, чѣмъ.въ 10%-номъ настоѣ ! ) . 
Тѣ же данныя предыдущей главы указываютъ, что въ 
сужденіяхъ о способѣ Роске пока совершенно надо выклю­
чить работу Етгкаіа (1. с.) съ дигитоксиномъ, такъ какъ ея 
изслѣдованія проведены безъ соблюденія предписан ныхъ 
Роске условій въ смыслѣ дозы впрыскиваемой жидкости; а, 
какъ мы теперь можемъ утверждать, это повело къ довольно 
серьезнымъ недочетамъ въ результатахъ и къ неправиль-
нымъ заключеніямъ. Кромѣ того, ея расчеты во многихъ 
мѣстахъ сдѣланы ошибочно и нераціонально. Объ одной не­
правильности въ расчетахъ и въ заключеніяхъ, исправлен­
ной 5сЬтіес1еЬег§'омъ, была уже рѣчь выше. Вторымъ мѣ 
стомъ, подлежащимъ исправленію, является табличка на 
стр. 78; тамъ сказано, ч т о в с ѣ м ъ л я г у ш к а м ъ б е з ъ 
о т н о ш е н і я к ъ и х ъ в ѣ с у впрыснуто по 0 , 0 0 0 5 грм. ди­
гитоксина, но сколько при этомъ введено жидкости, указа-
ній нѣтъ. Если предположить, что, повидимому, отвѣчаетъ 
действительности и довольно близко подходитъ къ обрат­
ному расчету изъ V, что растворъ былъ взятъ 1°/о и каж­
дая лягушка получила по 0,5 куб. см., то окажется, что, 
вмѣсто 740» животнымъ впрыснули отъ 777 До 7ю4 ч а с т и 
ихъ вѣса; и первое, и второе условія врядъ ли удачная 
норма, съ которой можно было бы что-либо сравнивать; при 
') Полученіѳ съ дигятоксиномъ таблицы, аналогичной строфан­
тину, дало бы возможность высчитать приблизительно, на сколько 
меньше должно было бы его быть въ растворѣ для полученія того же 
V съ половиннымъ количествомъ впрыснутаго раствора. 
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этомъ еще расчетъ сдѣланъ въ пяти случаяхъ ариѳмети-
чески невѣрно (вычислено: 7,0; 3,6; .5,4; 2,9; 3,0; должно же 
быть—7,69; 3,5; 4,45; 4,32 и 3,08), да кромѣ того ясно, что, 
оговоривши хотя бы въ примѣчаніи, надо было выключить 
опытъ съ 44 минутами и V = 1,9; послѣ этихъ ариѳметиче-
скихъ исправленій среднее V будетъ не 4,5, а 5,0. 
При дальнѣйшихъ опытахъ (на слѣдующей страницѣ) 
Ідііхкаіа вводила лягушкамъ о,3°/орастворъ уже по ихъ вѣсу, 
но каждое животное получало раствора приблизительно 
около Ѵзо его вѣса; мы же уже знаемъ на строфантинѣ, на­
сколько это понижаетъ нормальное V ( Ѵ 4 0 — 4 , 3 2 ; У з о — 3 , 0 8 ) . 
ІЗсѣ интересныя разсужденія Ьиігкаіа и СЛоейа на дальнѣй-
шихъ страницахъ о взаимныхъ соотношеніяхъ дигитоксина 
и др. веществъ, очевидно, теперь отпадаютъ сами собой, да 
и тѣмъ болѣе, что есть разсужденія (стр. 85), положенный 
въ основу дальнѣйшихъ выводовъ о томъ, что если „V для 
0,3°/о раствора было около 2,5, то для 0 , 6 % должно было бы 
быть въ два раза больше, т. е. около 5,0". Мы же знаемъ, 
что измѣненіе количества яда не вызываетъ пропорціональ-
наго измѣненія V. 
Но не разборъ литературныхъ противорѣчій и оши-
бокъ составляетъ задачу настоящей главы; мнѣ хотѣлось 
лишь показать, какъ можно пользоваться уже полученными 
данными, чтобы избѣгать ошибокъ въ изслѣдоВаніяхъ и раз-
сужденіяхъ. 
Пёрейдемъ къ дальнѣйшимъ теоретическимъ разсу-
жденіямъ. 
Если прослѣдить таблицы, приведенныя въ предше­
ствующей главѣ на стр. 101 и показывающія измѣненія V 
при одинаковомъ количествѣ вводимой животному жидкости 
и при всѣхъ прочихъ равныхъ условіяхъ, а значитъ только 
въ зависимости отъ концентрацій раствора, т. е. количества 
яда, вводимаго на і гр. вѣса тѣла лягушки, и выразить эти 
измѣненія кривыми, то мы получимъ для строфантина и 
для эритрофлеина весьма характерные и много говорящіе 
графики. 
Просматривая приложенную діаграмму, мы видимъ 
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прежде всего, что для двухъ сердечныхъ ядовъ кривыя 
ихъ дѣйствія различны и совершенно не совпадаютъ. 
Для строфантина при каждой новой увеличенной дозѣ 
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кривая, показывающая V, хотя и поднимается вверхъ, но 
все слабѣе и слабѣе, такъ что образуется кривая, похожая 
на параболу. Изъ этой кривой, полученной на 6 точкахъ, 
ясно слѣдуетъ, что при сравнительно малыхъ дозахъ стро­
фантина, впрыснутыхъ въ лягушку вѣсомъ въ 2 0 - 30 гр. и 
при прочихъ условіяхъ опыта, указанныхъ въ предшествую­
щей главѣ, сравнительно быстро наступаетъ предѣлъ отра-
вленія животнаго, и дальнѣйшее увеличеніе дозъ уже не 
сказывается рѣзко ни на времени дѣятельности сердца, ни, 
следовательно, на V. Отсюда ясно, что опыты со строфанти-
номъ въ указанныхъ выше условіяхъ слѣдуетъ производить 
въ слабыхъ концентраціяхъ при маломъ количествѣ яда 
примѣрно, не выше 0,0000060 гр. на 1 гр. вѣса лягушки 
въ предѣлахъ для V не больше '7,0; но при этомъ видно 
также, что въ слабыхъ концентраціяхъ реакція будетъ ска­
зываться очень чувствительно, пожалуй, даже слишкомъ 
чувствительно, при незначительныхъ измѣненіяхъ въ дозѣ. 
Если перевести это на языкъ пропорціональности, на 
которой въ литературѣ теперь столкнулись Роске, ЗсЬтіесІе-
Ьег§. ^и1:2ка^а и СІоеПа, то можно сказать, что въ малыхъ 
дозахъ V возрастаетъ не пропорционально, а скорѣе (ИЛИ, 
что то же самое—время не обратно пропорціонально дозѣ, а 
уменьшается сильнѣе); въ болыпихъ же дозахъ пропорціо-
нальности тоже нѣтъ, но при этомъ V возрастаетъ медлен-
нѣе, нежели доза, а время, значитъ, укорачивается не въ 
обратной пропорціи, а также медленнѣе. 
Кривая эритрофлеина даетъ намъ совершенно иную 
картину. Здѣсь кривая, полученная на 7 точкахъ, по типу 
приближается къ прямой линіи и съ увеличеніемъ дозы 
яда довольно правильно и последовательно идетъ вверхъ. 
При этомъ видно, что лягушки не такъ чувствительны къ 
этому яду, и самое низкое V на нашей кривой получено 
при довольно большой дозѣ яда (0,0000125), почти 
въ 4'/г Р а з & больше, нежели для строфантина ТЬотя'а; уве-
личеніе дозы вызываете последовательное увеличеніе V, и 
даже при сравнительно болыпихъ дозахъ отравленіе насту­
паетъ не сразу, а постепенно. Съ этимъ ядомъ опыты можно 
производить въ любыхъ концентраціяхъ и въ широкихъ 
предѣлахъ дозы, т. е. V; чувствительность реакціи при 
всѣхъ дозахъ почти одинаковая и вполнѣ достаточная, какъ 
это видно по уклону кривой. Пропорціональности и здѣсь 
нѣтъ. такъ какъ сь увеличеніемъ дозы V возрастаетъ 
быстрѣе. Теперь можно определенно сказать, что разныя 
сердечныя средства дѣйствуютъ на тотъ же организмъ да­
леко не одинаково, каждое по своему, какъ это видно по 
кривымъ строфантина, эритрофлеина, и для того, чтобы 
сравнивать ихъ между собой по способу Роске, необходимо 
прежде всего вывести кривыя, избрать изъ нихъ опреде­
ленные участки и сравнивать между собой данныя этихъ 
участковъ. Можно думать, что чувствительный, удобный по 
технике и цѣнный по быстротѣ отвѣта способъ Роске 
можно легко разработать и сдѣлать примѣнимымъ для точ-
наго испытанія всѣхъ сердечныхъ средствъ. Для этого не­
обходимо при разработке метода Роске п р е ж д е в с е г о 
д л я к а ж д а г о в е щ е с т в а ( к а к ъ - т о : ОідіЫіз, ЗігорЬапіЬйз, 
Сопѵаііагіа, Зсіііа, разные гликозиды и пр.) в ы в е с т и кри­
выя , а н а л о г и ч н ы я п р и в е д е н н ы м ъ в ы ш е ; д а л е е , 
и з у ч и т ь и з м е н е н і е э т и х ъ к р и в ы х ъ о т ъ и з м е -
к е н і я к а к и х ъ - л и б о у с л о в і й о п ы т а (количество 
впрыскиваемой жидкости, температура, чувствительность 
лягушекъ и пр.); н а к о н е ц ъ , и з ъ к а ж д о й к р и в о й 
в з я т ь л у ч ш і я г р а н и ц ы д л я о п р е д е л е н і я V, наи-
б о л е е х а р а к т е р н а г о д л я д а н н а г о в е щ е с т в а , 
и и з ъ э т и х ъ д а н н ы х ъ с о с т а в и т ь э м п и р и ч е с к і я 
т а б л и ц ы такъ же, какъ оне составлены, напр., для опре-
деленія крепости спирта для количественныхъ колори-
метричесйихъ изследованій, либо количественнаго опредѣ-
ленія сахаровъ по количеству возстановленной меди и т. п. 
Только тогда, имѣя некоторые константы для разныхъ 
сердечныхъ средствъ, по моему убежденію, можно будетъ 
говорить о введеніи въ фармакопею этого метода изследо-
ванія сердечныхъ средствъ вообще и наперстянки въ част­
ности. 
Въ данный моментъ можно определенно сказать, что 
пока, какъ стандардъ для сравненія (ТекіргоЬе), должно 
предпочесть всемъ другимъ веществамъ соль алкалоида 
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эритрофлеина и толіко по немъ одномъ провѣрять условія 
опыта. На немъ же уже теперь, и именно въ концентраціи 
1 :1200 при вспрыскиваніи 'До части по вѣсу лягушки, 
можно и надо провѣрить важный вопросъ о чувствитель­
ности лягушекъ въ разныхъ мѣстахъ Европы и др. странъ, 
а также пригодность для этихъ опытовъ и Капа езсиіепіа, о 
чемъ имѣются пока сбивчивыя и протирѣчивыя указанія въ 
литературѣ ' ) . 
•> Врядъ ли послѣ всѣхъ данныхъ, изложенныхъ въ 
предшествующей главѣ, придется много говорить о томъ, 
что требованіе Роске относительно средняго времени (ОигсЬ-
зсЬішкгеіс) представляется необыкновеннымъ, нераціональ-
нымъ и должно быть отброшено въ силу нераціоналыюсти 
тѣхъ путей, которыми Роске предлагаетъ его достигать. 
Совершенно на томъ же положеніи должны стоять искус­
ственно устанавливаемый и достаточно узкія общія границы 
времени реакціи; для каждаго избираема™ V должны быть 
свои границы, и напр., для Ѵ = 4 , 0 , гдѣ при ' Д 0 дозѣ время 
должно было бы быть равнымъ 10 минутамъ, можно допу­
стить колебаніе времени примѣрно въ 4 минуты, въ ка-
ждомъ направленіи, т. е. взять предѣлы 6—14 мин. и т. п. 
Наконецъ, еще нѣсколько словъ о перечетѣ резуль-
татовъ опредѣленій. 
Въ формулѣ - ^ - у = V, сохраняя для опыта вели­
чину 6! = \/
і0 или у 5 0 , для каждаго вещества строго опре­
деленную, было бы удобнѣе для расчета и сравненія въ 
вычисленіи вводить то количество вещества, изъ кото-
') Ъ и Ь г к а і а. Агсп. іпіегпаі. Л. РЬагтакоЛ. еі <1е ТЬеіар. 1908. 78. 
Г о с к е . АгсЬ. а. РЬагт. 1910, 346; 2еі*всЬг. і. ехрег. РаІ.ЬоІ. и. 
ТЬегар. 1911, 9, 97. 
Ъ і е Ъ т а п п. НовріЫвЫЛепае № б, 1910 (по Госке. АгсЬ. а. 
* РЬагт. 1910, 371). 
Г и н а б ѳ р г ъ , Г о л ь б е р г ъ . Русск, Вр. 1911, Л» 2. 
В и г т а п п. Виііеі. Ле 1а Зосіеіё сЫп^ие іе Ггапсе 1910 [іѵ |, 
7, 980; см. также ЗсЬлѵ. ЛѴосЬ. 1'. СЬ. и. РЬапп. 1910, 412. 
8 с Ь т і е Л е Ь е г §. АгсЬ. Г. ехрег. РаіЬ. и. РЬагтакоі. 1910, Н2' 
308 и 311. 
8 і г а и Ь . ВіосЬет. 2еіі8сЬг. .1910, 28, 392 ( О Т Н О С И Т . Капа еясиі. 
см. стр. 395) и др. 
раго приготовленъ испытуемый растворъ. Такимъ образомъ, 
для Роі. Оі§іга1І5 расчетъ дѣлался бы не на 1 0 % водный 
настой, а на самое наперстянку, изъ которой онъ былъ' 
приготовленъ; то же самое при изслѣдованіи З е т . ЗсгорЬапиЬі, 
если опредѣленію подлежите Тіпсг. ЗггорпатЬі, изъ которой 
готовится растворъ, то расчетъ сдѣлать на нее; при опы­
тахъ съ растворами эритрофлеина или строфантина расчетъ 
дѣлать на эти вещества и т. д. 
Тогда получатся, напр., слѣдующія наглядныя соот-
ношенія: 
Рас-
Въ настоящее 
время по 
чи­
тано 
по 
дани. 
Роске при­
даются V слѣ-
дующія выра­
жения. 
для Гоі. Бі§На1із С. иЪ. (наст. 1:10) V = 4 0 - 4 5 Роске V = 4,0—4,5 
> 8ет . йІгорЪапіЫ С и Ъ. (ыаст. 
1: 300) V = 1570 Гол ьберга V --= 157 
» Тіпсі. 8ігорЬапіЬі С. а Ь (разб. 
V = 114 Роске V = 114 
» Бі
ё
гЬа1оп'а Р. Т>. & С 0 (иеразб.) V = 4,52 Гольберга V = 4,52 
» Бі^а1еп'а НоЙ'т. Ьа КосЬе 
V = 1,2 » Ѵ = 1 , 2 . 
> НегЬа Асіопкі. ѵѳгп. С. и Ъ. 
V = 9,98 У V = 4,99 
> ЕгуіпгорЫеіп. зиІГиг. Е. Мегск 
V = 5136 » V = 4,28 
» О т . ВЬгорЬапЙпп'а Е. Мегск 
V = 35440 > V 4,43 
> Ех*г. І1. Бі§ііа1із Р. Б. & С° 
(разб. 1: 10) V = 49,2 Ѵ = 4,92 
Этимъ путемъ будетъ достигнуто единообразіе въ рас-
четахъ результЪтовъ опытовъ и будетъ наглядно предста­
влено соотношеніе степени токсичности по отношенію къ 
лягушкамъ различныхъ сердечныхъ средствъ. 
Г Л А В А V I . 
Опыты на изолированномъ сердцѣ лягуш­
ки, по способу тШатв'а и критика ре-
зуіьтатовъ. 
Когда мною были предприняты первые опыты въ на-
правленіи разработки методовъ физіологическаго испытанія 
доброкачественности сердечныхъ средствъ (апрѣль, май 
1910 г.), то тогда же въ планѣ работы намѣчены были опыты 
и на изолированномъ сердцѣ. 
Тѣмъ временемъ къ лѣту того же года появилась большая 
и весьма интересная работа ЗсЬтіео.еЬег§'а *), а также и его 
ассистента Кгаі1зЬеітег'а 2 ) , въ которыхъ былъ примѣненъ 
тотъ же методъ для сраВненія сердечныхъ средствъ и опре-
дѣленія доброкачественности нѣкоторыхъ сортОвъРоІ. Оі§іЫіх. 
Попытки другихъ изслѣдователей (Кі$іп§, Запсезхоп, 
Есітипо! и Наііс и др. см. истор. очеркъ) еще до нихъ при­
менить для этой цѣли опыты на изолированномъ сердцѣ 
лягушки не привели, однако, къ какимъ-либо опредѣленнымъ 
результатамъ, такъ какъ данныя оказались весьма неодно­
родными й* противоречивыми. Полученныя мною данныя на 
изолированномъ сердцѣ сопоставлены съ результатами, 
') 8 с Ь т іе йе Ь е г АгсЬ. і. ехрег. РаЫюІ. и. РЬагтакоІ. 1910, 
(Ш, 305. 
-) К г а і 1 я Іі е і т е ѵ. ІЬнІ., стр. 296. 
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полученными мною же по другимъ способамъ, о которыхъ 
рѣчь была въ предыдущихъ главахъ. 
Историческаго обзора развитія методики изслѣдованія 
сердечныхъ средствъ на изолированномъ сердцѣ я здѣсь 
приводить не буду, такъ какъ объ этомъ довольно подробно 
говорить В Ъ своей статьѣ ЗсЬгліесіеЬегу. 
Отмѣчу лишь, ЧТО 8сЬтіе<1еЬегц'ом-ъ и КгаіЫіеітсг'омъ не 
упомянуты имѣющія отношеніе къ данному вопросу работы 
^ е г $ с Ь і п і п ' а і), Тгеис1е1сгіЬиг<д'а г ) и Каковскаго 3 ) ; кромѣ того, 
послѣ опубликованія работы ЯсЬтіссІеЬефа, появилась въ 
печати статья 
ЗсгапЬ'а *) и статья 
Кагаи1о\у'а 5 ) , въ 
которыхъ выска-
зываетсярядъ тео-
ретическихъ со-
ображеній, имѣю-
ишхъ практиче­
ское значеніе и 
для настоящаго 
вопроса. 
Въ своихъ опы-
тахъ я пользовал­
ся извѣстнымъ 
аппаратомъ МШ-
агш'а
 6 ) . Сердца 
бралисьотъ круп-
ныхъ экзем пля-
ровъ Капа гетрога-
Р
И С > з. гіа вѣсомъ въ 
предѣлахъ 3 0 - 5 0 гр. 
спустя примѣрно не менѣе недѣли послѣ ихъ улова. Ка-
') ЛѴ е 1-я с Ь і п і п. АгсЬ. I'. ехрег. Рнік. а. Рііагиіакоі. 1!»0І), 
00, 328. 
2 ) Т г е и Л е І е пЬи ѵ ц. ІЪій. 1909, Ш, 256. 
ъ ) К а к о и с к і й . О вліяніи раал. ьещ. на вырѣзанн. сердце холодн. 
и теплокр. животныхъ. Диссерташя. Юрьевъ. 1904. 
4 ) З і г а и Ь . ВіосЬгт. 2еі*зсЬг. 1910, 28, 392. 
6 ) К а г а и і о ѵ ѵ . ІЬісІ. 1911, Н2{2\, 145. 
е ) Л Ѵ И І І а т * . АгсЬ. і\ охр. РаіЬоІ. и. РЬагтакоІ. 1881. П1. 
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июля вводилась обычнымъ путемъ черезъ аорту въжелудо-
чекъ и закрѣплялась па аортѣ лигатурой; предсердія не 
отсепарировывались. Въ качествѣ питательной жидкости 
пропускался растворъ Кшцчч-'а, измѣненный Каковскимъ 
черезъ который, въ свою очередь, во время опыта пропу­
скался постоянный токъ кислорода. Кимографическія кри-
ьыя записывались на законченомъ барабанѣ легкой стеклян­
ной иглой, плававшей ноплавкомъ въ ртутномъ манометрѣ, 
связанномъ съ приборомъ \ѴШіапік'а при не внолнѣ закры-
томъ отводномъ кранѣ (рис. 3) . оптимумъ давленія брался не 
но указаніямъ Оге.чхега
 2 ) въ 20 стм. водяного столба, а 
устанавливался регулировкой крана и высотой сосудовъ съ 
жидкостью индивидуально для каждаго сердца, смотря но 
характеру кривой и общей работоспособности сердца. Опти­
мумъ этотъ всегда, однако, удерживался въ сравнительно 
узкихъ границахъ, 15'/._,—171/о стм.. и оііытъ отравленія 
начинался постоянно лишь по ирошествіи 15 минутъ сво­
бодной работы сердца послѣ его включенія въ аппаратъ. 
і-.сли при этихъ условіяхъ не получалось правильной кривой, 
или сердце работало неравномѣрно, то оно еще до опыта 
исключалось. 
Остановился я на сиособѣ \Ѵі11іагш'а, а не на методѣ 
^п-аиЬ'а
 3 ) , которымъ работали ТгеисіеІепЬиг»;, Кагаиіоѵѵ, ѴѴегьсЬі-
:ііп и др., такъ какъ первый представился мнѣ болѣе обще-
извѣстнымъ и разработаннымъ, а следовательно, данныя, по­
лученный при его помощи, казалось мнѣ, будетъ удобнѣе 
сравнивать съ литературнымъ матеріаломъ * ) . 
Послѣ в с ѣ х ъ предварительннхъ пробъ окончательные 
основные мои опыты были произведены въ промежутки 
четырехъ недѣль отъ Юли до і З л ѵ . -Что соотвѣтствуетъ 
указаніямъ 8сЬтіесіеЬег» 'а отмѣчающаго, что въ разное 
1 ) К а к о в с к і Й. 1. с , стр. 17. 
-) і-х не г. Л і ч і і . I. схр. РііПюІ. ч. ІМіяппіікоі. 1887. 221 . 
*) Во всякомъ случаѣ д:ія сравненія я предполагаю въ ближайшеыъ 
будущемъ произвести рядъ прсбъ и по способу Кп-ачЬ'и. 
" Подробнее описаио нь іюсдѣднеіі статьѣ МггаиЬ'и.. 1. с, 19І0> 
стр. ЗР4-. 
') X Ь ііі і с (1 с Ь с і- 1. с . , стр. 327. 
время года сердца работаютъ не одинаково, и что для каждой 
серіи опытовъ надо брать по возможности короткій періодъ. 
Изслѣдованію въ указанный періодъ были подвергнуты 
слѣдующія вещества: 
«Ехігасі. Я, Бі^ііаііх» отъ Рагке. Оаѵік& С 0 , изготовл. 17/іх 
1910 г. 
«Роі. Оі^іі. іііг.» отьСае.ч. & Ьогеіг. Ѵ-4,0- 1910 г. 
« 8 е т . ЗггорЬапгЬі КотЬб» отъ Сае.ч. & Ьотеіх П. А. I V ііггаі. 
риіѵ. 1910 г. 
«НегЬ. АсЬпіс!. ѵегп.» йітгі. пасЬ Роске 1910 г. 
«Сгаіш ЙІгорЬапсЬіішт» отъ Е. Мегск-а. 
Комѣ того, осенью 1911 г. въ періодъ і з / і х — ю / х были 
мною повторены опыты со ЗігорЬапіпіп'омъ въ концентра-
ціяхъ отъ 1:50000 до 1:500000, а также для сравненія полу­
чены данныя съ сѣрнокислой солью эритрофлеина въ пре­
дел ахъ концентрацій отъ 1:10000 до 1*100000. 
Во всѣхъ опытахъ изъ растительныхъ объектовъ гото­
вились водные настои въ отношеніи для Гоі. ОщііаІЬ 1:100, 
НегЬ. Асіоп. ѵегп. 1:100, З е т . 8ігорпапгЫ 1:200; растворы стро­
фантина и др. готовились незадолго до опытовъ. 
Полученные водные настои и растворы прибавлялись 
къ измененной по Каковскому Рингеровской жидкости въ 
соответственномъ количестве для полученія желаемой кон­
центрации. Полученныя жидкости пропускались однажды 
черезъ сердце и больше въ дѣло не употреблялись. 
Кимографическія кривыя, полученныя для всехъ безъ 
исключенія опытовъ (см.въ концѣ главы), не дали однако ника-
кихъ полезныхъ показаній; обычныя для сердечныхъ средствъ 
группы наперстянки последовательный замедленія съ усиле-
ніемъ сердечной деятельности, затѣмъ аритмія съ учащеніемъ 
деятельности и далѣе снова замедленіе до наступающаго, на­
конецъ, прекращенія деятельности желудочка отравленнаго 
сердца получаются далеко не всегда, даже при нараллель-
ныхъ опытахъ съ теми же веществами и въ тѣхъ же кон-
центраціяхъ, и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда время ра­
боты отравленныхъ сердецъ весьма близко совпадаетъ по 
количеству минутъ. Въ виду этого, хотя мною и приведены 
въ концѣ статьи наиболѣе интересный кривыя, но особаго 
вниманія по своему значенію для изучаемаго мною вопроса 
оне не заслуживаютъ. 
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Въаимній пѳріодъ (16/ш—13/іѵ 1911 г.)получѳны были слѣдующія данныя: 
Препараты. 
Кон-
цен-
тра-
ція. 
Колич. вещества 
въ гр. на 
1000 кб. см. 
Время отравленія 
въ мин. до остан. 
дѣятельн. же л уд. 
Среднее 
время. 
Ехіг. п. Бі^і-
Іаіія. 
1 : 500 
> 
> 
> 
> 
1:1000 
2,0 
> 
> 
> 
1,0 
12,5 
10,0 
14,25 
11,5 
14,5 
27,0 
| 12,55 
27,0 
РОІ. І.ІГГ. і : ззз 
: 
> 
> 
3,0 
> 
> 
> 
> 
8,5 
10.75 
8,75 
10,25 
8,25 
! • • » 
1:500 
> 
> 
» 
2.(1 
> 
15,0 
13.5 
11,5 
18,0 
11,0 
} 13,9 
НегЬ. А(1оп. 
ѵ е п і . 
1:100 
1:300 
» 
10,0 
3.3 
> 
3,5 
6.75 
6,75 
3,5 
| 6,75 
1:500 
• 
2,0 
> 
8,25 
8,0 ! 8,12 
1:660 
> 
> 
> 
1,5 11,25 
11.50 
12,0 
12,0 
} 11,69 
1:750 
> 
1,3 
> 
15,25 
19,5 
| 
| 17,38 
8еіц. 8ігорЬ. 
КотЬё. 
1:9000 
» 
0,1 
> 
8,50 
8.75 | 8,62 
1:15000 
» 
> 
0,067 
У 
ъ 
13,5 
10,5 
І 12,0 
8,0 
| 11,0 
1 
:20000 
> 
> 
1 
0,05 
> 
> 
11,0 
І 9,0 . 
12.75 
16.1» 
' | 12.18 
1 
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Препараты. 
Кон-
ден-
' тра-
ція. 
Колич. вещества 
въ гр. на 1000 
кб. см. 
Время отравлвнія 
въ мин. до остан. 
дѣятельв. жѳлуд. 
Среднее 
время. 
8ет . ЛМ'0|і1і. 
Котііе. 
1:25000 
> 
0,04 
> 
18.0 
19,5 
11,0 
7 75 
| Н.і 6 
О Уіі-орЬяпИіі-
ІІШІІ. 
і:2500 
> 
> 
0,4 
> 
5,0 
9,0 
7,5 
] „ , 
1:5000 0.2 
» 
6,75 
10,50 
] 8,62 
1:10000 
• 
ОД 
ъ 
8,0 
7.0 
6,0 
12,0 
1 8,25 
1 
1:25000 
» 
0.04 
> 
7,5 [ 
7.0 
• 7,25 
1:50000 
> 
0,и2 
Ь 
> 
8.25 
6,25 
8,0 
9,0 
7 9 
1:100000 
* 
> 
* 
0,01 
> 
> 
> 
9.0 
•525 
9,5 
17.0 
13,0 ! 
12,0 
. 12,63 
1:150000 
> 
0,00667 
> 
13.0 
15,5 ; 
14.25 
1:200000 
> 
» 
0.005 
» 
> 
15.0 
15,5 1 
13,5 
15,0 
14,75 
і 
1 
і 
1:300000 
» 
> 
> 
0,00333 1-.25 
11,0 
9.5 
23.0 
14.0 ! 
12.75 
17,5 ; 
19.75 
23,5 I 
16,0 
13,5 |' 
13,25 
15.8» 
Въ оо»нній періодъ (13/іх— 10/х 1911 тотъ же самый строфан-
тинъ, какъ и въ опытахъ Кгаіівпеішега и ЯсглшеЛеЪегц'а, останавли-
валъ сердце въ
1
 болѣе долгій поріодъ, нежели въ февралѣ и міртѣ; 
для строфантина и эритрофлеина въ ѳтомъ періодѣ были получены 
слѣдующія данныя. 
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Препараты. 
1 
| Коы-
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Переводя эти данныя на кривыя, мы получаемъ на­
глядную діаграмму, даюшую намъ возможность сравнивать 
полученныя данныя между собой. 
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Діаірамма 2. По оси абсциссъ отложены дозы, по оси срдинатъ минуты. 
При этомъ необходимо признать полную справедли­
вость указаній ЗсЬтіесІеЬег^а что для сравненія резуль-
татовъ изслѣдованія различныхъ веществъ было бы, пожа­
луй, наиболѣе -правильнымъ находить дозы, при которыхъ 
время дѣятельности сердца было бы одинаково, но, говоритъ 
5сптіес!еЬег§, это было бы слишкомъ утомительно, да и 
крайней необходимости въ этомъ нѣтъ, такъ какъ соответ­
ственный дозы можно выводить изъ нѣсколькихъ опытовъ 
интерполированіемъ. 
Далѣе, какъ указываетъ ЗсЬтіесІеЪегц, сопоставляя свои 
' ) 8 г 1і 111 і е (1 е 1і е г » . 1. с , стр. Зій.318. 
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зимнія данныя съ осенними цифрами КгаіІзЬеітег'а, равно 
какъ это видно и изъ моихъ опытовъ на строфантинѣ зи­
мою и осенью, изолированное сердце настолько неодинаково 
реагируетъ въ разное время года, что не приходится гово­
рить о возможности установленія этимъ путемъ какихъ либо 
постоянныхъ величинъ, которыя давали бы представленіе 
объ абсолютной токсичности испытуемаго вещества; на изо­
лированномъ сердцѣ можно устанавливать только относи­
тельную токсичность нѣсколькихъ образцовъ или веществъ, 
испытуемыхъ одновременно въ одинъ и тотъ же періодъ. 
Въ одномъ, однако, какъ обратилъ мое вниманіе на это 
проф. А. С. Гинзбергъ, ЗсЬтіесІеЬег^ избралъ неудачный путь; 
онъ въ своей статьѣ приводитъ многочисленные и довольно 
сложные расчеты интериоляціи для относительнаго сравнения 
разныхъ сортовъ Роі. со строфантиномъ и затѣмъ уже, 
выводя соотношеніе между различными дозами строфантина, 
соотвѣтствующаго каждому сорту Роі. Ш^паііз, устанавли-
ваетъ соотношеніе отдѣльныхъ сортовъ Бціиіік между собой. 
Опредѣленіемъ, значитъ, устанавливается не абсолютная 
доброкачественность, а относительная. Такъ, онъ вывелъ 
соотношеніе сортовъ Роі. І)і§;ііа1І5 А къ В , какъ Ю 0 : і 3 4 ; 
къ тому же соотношенію онъ пришелъ, сравнивая испыту­
емые сорта съ дигитоксиномъ. а также и съ тѣмъ же стро­
фантиномъ, но благодаря иному времени года, давшему у 
КгаіЫіеітег'а иныя абсолютный цифры ядовитыхъ дозъ, а 
следовательно, и иныя цифры для сравненія. 
Какъ указалъ проф. А. С Гинзбергъ, разъ дѣло ка­
сается опредѣленія не абсолютныхъ данныхъ, а отношенія 
между собой двухъ, трехъ или болыпаго числа сортовъ 
Роі. І)і§ііа1і8, совершенно нѣтъ надобности прибѣгать къ 
третьему веществу для сравненія, будетъ ли то строфан­
тинъ, дигитоксинъ или любое иное вещество; всѣ они, какъ 
общая испытуемымъ сиртамъ единица сравненія, д о л ж н ы 
н е п р е м е н н о д а т ь т о ж е с а м о е с о о т н о ш е н і е , ко­
торое, однако, гораздо проще получается безъ осибаго ра-
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счета, лишь при сравненіи, пользуясь интериоляціей по 
діаграммѣ, самихъ сравниваемыхъ сортовъ Роі. Бір;ка1і» *). 
Сравнивая такимъ путемъ между собой полученныя 
мною данныя, мы прежде всего остановимся на НегЬ. 
АсЬп. ѵегп. Какъ и при способѣ НоирЬіоіга въ противо­
положность результатамъ опредѣленія по способу Н'.'ске 
(см. стр. 6 0 ) и обычнымъ терапевтическимъ соотноше-
ніямъ, тотъ же самый сортъ НегЬ. АсЬп. ѵегп. оказался 
болѣе токсичнымъ, нежели параллельно сравниваемый съ 
нимъ сортъ РоІ. Эі&іі. т г . С I;.; при расчетѣ, интерполируя, 
(см. діагрм. 2 ) мы найдемъ, что 2 гр. наперстянки даютъ тотъ 
же эффектъ, что 1,4 горицвѣта. а 3,0 наперстянки - 1,83 го­
рицвета; отсюда 5 гр. наперстянки соотвѣтствуютъ 3 , 2 3 го-
*) Такъ напр., 8оЬ.тіесІеЪег# путѳмъ интѳрполиціи нашелъ, что 
для сорта А 2 кб. см. настоя (0 ,02 лист.) должны реагировать такъ же* 
какъ 0,114 мгр. строфантина: 3 кб. см. того же настоя—какъ 0,171 мгр. 
строфантина; отсюда 2 кб. см. снова соотвѣтствуютъ 0,114. Для сорта 
В—2 кб. см. соотвѣтствуютъ 0,085 мгр. строфантина, и 3 кб. см.—0,128, что 
снова для 2 кб. см. соотвѣтсгвуютъ 0,085. Отоюда онъ устанавливаетъ, 
что сорта А и В относятся другъ къ другу обратно тому, какъ отно­
сятся къ себѣ соотвѣтствующія имъ кодичества строфантина, и если 
выразить сортъ А черезъ 100, то получается пропорція: 100 : х = 
= 0,085 : 0 ,114; х = 1 3 4 . И і ъ тѣхъ же данныхъ по діаграммѣ 3 
в I і .1 1 1 1 1 _ • • • ' 1 ' і_ 
Дітрамма 3. Кривыя дапныхі 5сНтіе(іеЬегд,п и 'Кгаі1&кеітег'п 
рицвѣта, и значить НегЬ. АсІ<>п. ѵегп. въ 1,5 раза токсичнѣе. 
Къ тому же заключению приводятъ сравнения результатовт. 
изслѣдованія 8еш 8ігпрЬ. К о т Ы С. Ь. и О. ЗігорЬаіппііѵа-
(зимніе опыты); по полученнымъ на изолированномъ сердцѣ 
ланнымъ Зет . 8ггорЬаіп1іі всего, примѣрно, въ 5 разъ сла­
бее строфантина ( 0 , 0 4 - ) - 0 , 0 5 + 0,1 = 0 ,19 Зетеп соответ­
с т в у ю т 0 ,007 о , 012 - } -0 ,019 = 0 , 0 3 8 ЗггорІіапіЬіп'^. тогда какъ 
по способу Роске онъ оказывается слабѣе почти въ 2 2 раза, 
что Сравнительно близко подходитъ къ терапевтическому 
соотношение. 
Это обстоятельство, въ связи съ отмеченнымъ ЗсЬтіесІе-
Ьег§'омъ непостоянствомъ реагированія изолированнаго 
сердца, даже въ весьма опытныхъ рукахъ, въ. зависимости 
отъ времени года, говоритъ очень сильно противъ широкаго 
практическаго примѣненія этого метода. 
Въ октябрѣ 1911 г. появилась изъ лабораторіи 8сЬтіео!е-
Ьег^'а работа НоЫе
 4 ) , въ которой авторъ сравниваетъ снова 
те же сорта наперстянки А и В для определенія, И З М Е Н И ­
Л И С Ь ли они послѣ столь долгаго храненія въ своей то­
ксичности. Авторъ сравниваетъ ихъ по способу 8сЬтіесІеЬст^'а 
можно видѣть, что 0,02 гр. листьевъ сорта А будутъ соотвѣтствовать 
0,0267 сорта В, или 0,0215 гр. листьевъ сорта А должны соотвѣтство-
вать 0,03 гр. сорта В , откуда расчетомъ для 2 кб. см. настоя (0,02 гр. на­
перстянки) получится 2,79; среднее изъ двухъ будетъ 2,73 (см. расчетъ 
8сЬтіеЛеЪег^'а для дигитоксина I. с , стр. 325); отсюда пропорція'-
і00 : х 2:2,73; Х - 1 8 6 . Разница между результатами обоихъ расче-
товъ, немного превышающая 1°/о, объясняется округленіями цифръ при 
вычислѳніи. 
К В . У 8сЬтіеі1еЬегу'а (1. с , стр. 324) при сравнѳнін испытувмыхъ 
имъ сортовъ наперстянки съ данными для строфантина, полученными 
полугодомъ раньше КгаіІ8Ііеітѳг'омъ, по одному перечету получилось 
для сортовъ А и^В соотношеніѳ 100 : 150; не здѣсь ЗеЬтіепеЪегк велъ 
расчетъ экстраполированіѳмъ: если бы онъ, однако, воспользовался 
цифрой строфантина Кгаі1вЬеішег'а, экспериментально полученной для 
о мннутъ времени, и сдѣлалъ бы расчетъ интерполируя, то получилъ 
бы количество строфантина не 0,225 и 0,15, а 0,192 и 0,142, и это дало 
бы ему отношѳніе не 1: 150, а ожидаемое 1:134. 
Вообще всѣ эти расчеты и соотношенія становятся проще и на­
гляднее, если экспериментальные данныя нанести на милимѳтровую 
бумагу и связать кривыми. 
>) Н о і в ѣ е . АгсЬ. ехр. Ратіюі. и. Рііаѵтакоі. 1911. (іо. 161. 
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на изолированномъ сердцѣ и снова сопоставляетъ цифры 
наперстянки съ получаемыми имъ же данными для С. 5іго-
рЬапгЫп'а; при этомъ, путемъ прежнихъ же утомительныхъ 
расчетовъ, авторъ устанавливает^ что сорта А и В отно­
сятся другъ къ другу, какъ 1 0 0 : 128, что весьма близко под­
ходить къ прежнему соотношенію; при этомъ авторъ снова 
отмѣчаетъ, что по способу 8сЬтіес1еЪег§'а можно опредѣлить 
только отношеніе веществъ другъ къ другу, но не абсо­
лютную ихъ токсичность, такъ какъ, напр., тотъ же глико-
зидъ С. 8ігорЬапіЬіп далъ у него уже новыя количества ми-
нутъ сердечной деятельности. 
Если сопоставить въ таблицѣ результаты опытовъ съ 
С. ЗігорНатпіп'омъ КгаПяЬекпег'а, 8сЬтіес1еЬег^'а, мои въ раз­
ные періоды года и НоЬіе, то мы очень наглядно увидимъ 
полную невозможность пользоваться этимъ способомъ испы-
танія веществъ, когда одно и то же вещество, въ той же 
дозѣ, какъ, напр., 0,002 на ЮОО, даетъ однажды 31 мин., 
другой разъ 25 и третій разъ—ю мин. 
Количество минутъ деятельности сердца. 
Гольбергъ. Ноіяіе'. 
х 1911 г. | V ! 1911 г. 
0.02 1 
12 «3 
9,5 
_ 
0,01 .— — 14.25 — 
0,00667 ! 
— 
— 14,25 
— 
0,006 
_ 
— 
0,005 і — — 14.75 17,81 
0,004 : 23 — — 
— 
0,00383 — 
_ 
15,88 22,25 
0,003 
— 
13 — 
— 
0,002 31 25 — 25.5 10 
0,0015 і • — — — — 14 
0,001 — 32 
— — 
25 
I 
Если данныя приведенной таблицы переложить на 
кривыя, хотя бы только въ пределахъ до 0,0075, то мы 
получимъ следующую діаграмму (4). 
Разсматривая діаграмму, мы увидимъ, что для каждаго 
К о л и ч . Ь.і 1 
8*го- I к
г а
л 8 | , . 1 ЯсЬтіесІеЪ. Гольбергъ. 
рЬапіЬ.наІ I г 
1000 к. с I
 і х г
 ^
 1 9 1 0 г _ I і у і ш г 
питат. \ 
жидк ' ; 
— 13:5 — 
раза производства опытовъ получаются не только разный 
положенія кривыхъ, но, что, пожалуй, важнѣе, характеръ са-
михъ кривыхъ настолько несхожъ по своему уклону, что, 
очевидно, не можетъ быть и рѣчи о сравненіи между собой 
результатовъ нѣсколькихъ опытовъ даже съ тѣмъ же са-
мымъ веществомъ. 
< 
< 
• ч 
Ч \ 
0,001 0,092 0,003 0,00^ 0,00! 0,О0€ поОітІООО 
Діаіраммв 4. 
Сопоставляя всѣ приведенный выше данныя, можно 
сдѣлать слѣдующіе выводы: 
1) Способъ опредѣленія токсичности, а следовательно, 
и доброкачественности сердечныхъ средствъ, при помощи 
изолированна™ сердца для фармакотерапевтическихъ цѣлей 
не можетъ^ имѣть практическаго значенія вслѣдствіе непо­
стоянства своихъ показаній. 
2) Способъ этотъ слишкомъ чувствителенъ и даетъ 
между отдѣльными опытами слишкомъ большія колебанія, 
не поддаюіціяся ни учету, ни регулировке. 
3) Какъ показываютъ результаты опытовъ но способу 
Роске, ОопНеЬ'л и / іецепЬсіп 'а . с е р д ц е не изолированное , а 
с в я з а н н о е с ъ организ.момъ. р е а г и р у е т ъ з н а ч и т е л ь н о равно­
м е р н е е , и поэтому с к о р ы й с п о с о б ъ Роске (Кигг/еігіде МсЧЬосІсь 
при т щ а т е л ь н о й е го р а з р а б о т к е о б е щ а е т ъ б о л е е благо 
н р і я т н ы е р е з у л ь т а т ы , д а ж е д л я о п р е д ѣ л е н і я не о т н о с и т е л ь ­
ной, а абсолютной т о к с и ч н о с т и и с п ы т у е м а г о в е щ е с т в а . 
4) П р о т и в ъ и з с л в д о в а н і й в ъ і г Ь л я х ъ с т а н д а р д и з а ц і и 
(нормировки) н а и з о л и р о в а н н о м ъ с е р д ц е о ч е н ь в е с к о гово­
р и т ь и то, что с о о т н о ш е н і я м е ж д у о т д е л ь н ы м и с е р д е ч ­
ными с р е д с т в а м и п о л у ч а ю т с я д а л е к і я отъ о б ы ч н ы х ъ т е р а -
п е в т и ч е с к и х ъ с о о т н о ш е н и е а н е р е д к о д а ж е и п р о т и в о р е -
ч а щ і я имъ. 
5) С л о ж н а я т е х н и к а и дорогой и н с т р у м е н т а р і й т а к ж е 
г о в о р я т ъ не в ъ п о л ь з у этого с п о с о б а 
іі) К и м о г р а ф и ч е с к і я к р и в ы я т а к ъ же точно не д а ю т ъ 
н и к а к и х ъ п о л е з н ы х ъ д л я п о с т а в л е н н о й ц е л и у к а з а н і й ни 
в ъ т е о р е т и ч е с к о м ъ , ни в ъ п р а к т и ч е с к о м ъ н а п р а в л е н і и . 

Выводы и заключенія. 
1) Физіологическая нормировка (стандардизація) сред­
ства сердечной группы поддается тщательной разработке и 
по точности результатовъ уже и въ настоящее время можетъ 
быть предпочтена химической нормировкѣ средствъ этой 
группы. 
2) Для физіологической нормировки предложено много 
способовъ разными изслѣдователями, какъ то: 2іе§епЬеіп (на 
лягушкахъ), ОоШіеЬ (на лягушк.), Роске (на ляг.) Нои§Ьіоп 
(на ляг.), Оіеу, Вагсіеі, Роіщиег. (на кроликахъ), Кеесі и 
Ѵапсіегкіеес! (на морскихъ свинкахъ), НаісЬег и Вгосіу (на 
кошкахъ), ЗсЬтіесІеЬег^ (на изолированномъ сердцѣ) и проч. 
Изъ всѣхъ этихъ способовъ наиболѣераспространенными 
Я В Л Я Ю Т С Я СПОСОбъ Нои^Ьгоп'а и Роске. 
3) Между результатами изслѣдованій по способу 
Нои^Ьсоп'а и Роске нѣтъ правильнаго соотношенія; при 
этомъ, однако, надо отмѣтить, что способъ Роске является 
значительно болѣе чувствительнымъ, нежели способъ 
Нои^Ьсоп'а. 
4) Результаты сравнительныхъ изслѣдованій токсич­
ности разныхъ представителей сердечныхъ средствъ по 
способу Роске и по способу Нои§1ііоп'а показали, что нѣтъ 
правильнаго соотношенія между полученными эксперимен­
тально цифровыми данными и терапевтическими дозами 
тѣхъ же средствъ. 
5) Опыты на изолированномъ сердцѣ также показали 
отсутствіе соотношенія между результатами опыта и тера­
певтическимъ соотношеніемъ испытанныхъ сердечныхъ 
средствъ. 
6) Изъ всѣхъ примѣняемыхъ для физіологической нор­
мировки методовъ быстрый способъ Роске (Кинкеле 
МегЬосіе) на лягушкахъ представляется наиболѣе удобо-
исполнимымъ и наиболѣе точнымъ. 
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7) Способъ Коске по сравнение съ другими даетъ 
наиболѣе близкое соотношеніе между его данными и тера­
певтическими дозами испытанныхъ веществъ. 
8) Методъ Роске не можетъ быть признанъ въ настоя-
щемъ его видѣ вполнѣ удовлетворительнымъ и нуждается 
въ дальнѣйшей разработкѣ на химически чистыхъ ве-
ществахъ; пока же его можно примѣнять. придерживаясь 
' строго формулы ^
Р
г
> гдѣ о1 у 4 „ , и повѣряя резистент­
ность (противодѣйствіе яду) лягушекъ и иныя условія опыта 
на сѣрнокислой соли эритрофлеина въ концентраціи 1 :1200 . 
9) Въ виду отсутствія во всѣхъ трехъ методахъ 
соотношенія между полученными результатами и тера­
певтической дозой, результаты изслѣдованій не должны 
быть переносимы на сужденіе о степени терапевтическаго 
эффекта на человѣкѣ. 
10) При нормированіи сердечныхъ средствъ по способу 
Роске расчетъ слѣдовало бы производить на то вещество, 
і- которое подвергается испытанію, а не, какъ предлагаешь 
Госке, на изготовленный изъ него настой или растворъ, не­
редко весьма несхожей концентраціи. 
11) Установить соотношеніе между результатами нор-
мированія сердечныхъ средствъ на опытныхъ животныхъ и 
между терапевтическимъ эффектомъ, оказываемымъ этими 
средствами на человѣка, можно будетъ только тогда, когда, 
остановившись на одномъ какомъ-нибудь методѣ по этому 
способу, будетъ разработана и установлена эмпирическая 
шкала токсичности различныхъ сердечныхъ средствъ. 
Сравнивая терапевтическій эффектъ съ эмпирической 
шкалой токсичности, • вѣроятно, удастся съ успѣхомъ по­
дойти къ разрѣшенію вопроса о лабораторно-эксперимен-
тальномъ нормированіи средствъ сердечной группы. 
12) По быстротѣ отвѣта, точности показанія и сравни­
тельной простотѣ методики, способъ Коске въ разработан-
номъ мною видѣ, при постоянной провѣркѣ животныхъ и 
условій опытовъ эритрофлеиномъ (см. стр. 118), предста­
вляется наиболѣе подходящимъ и заслуживаешь широкой 
пропаганды и распространенія. 
Положенія. 
1. При правильной постановке высшаго фармацевти-
ческаго образованія необходимо ввести практическая занятія 
по фармакологіи и, по крайней мѣрѣ, демонстраціи по ана-
томій и гистологіи; кромѣ того, все университетское обра-
зованіе фармацевтовъ должно быть значительно расширено 
и усилено серьезными практическими занятіями по всѣмъ 
предметамъ. 
2. Гдѣ невозможны точныя химическія испытанія добро­
качественности фармацевтическихъ препаратовъ, тамъ не­
обходимо вырабатывать и примѣнять физіологическіе методы 
нормировки. 
3. Современные методы физіологической нормировки 
сердечныхъ средствъ совершенно не даютъ представления 
о терапевтическомъ дѣйствіи испытуемыхъ веществъ; они 
пока годятся лишь для удостовѣренія тожества или близости 
испытуемаго вещества съ другимъ, такимъ же, испытаннымъ 
раньше. 
4. Роске предлагаетъ для германской наперстянки 
Ѵ = 4 , 0 ; .[оашп считаетъ для французской наперстянки Ѵ = 3 , 0 ; 
на основаніи произведенныхъ мною изслѣдованій нѣсколь-
кихъ сортовъ русской наперстянки, сборовъ 1910 и 1911 гг., 
я считалъ бы возможнымъ установить для нашей напер­
стянки V не ниже 3,5 (въ 1911 г. мною былъ полученъ отъ 
одной фирмы изъ Кременчуга сортъ, давшій Ѵ = 4 , 4 9 ) . 
5. Въ виду отсутствія удовлетворительныхъ способовъ 
опредѣленія доброкачественности наперстянки и галеновыхъ 
препаратовъ, приготовленныхъ изъ нея, въ фармакопеѣ 
должно быть сдѣлано указаніе, по крайней мѣрѣ, на пре­
дельную продолжительность храненія листа наперстянки 
(ни въ коемъ случаѣ не дольше года) и препаратовъ ея. 
6. Для правильна™ развитія аптечнаго и всего фарма-
цевтическаго дѣла въ Имперіи было бы весьма полезнымъ 
учрежденіе при Министерстве Внутреннихъ Дѣлъ самосто­
ятельна™ центральна™ Фармацевтическаго Управленія (на 
подобіе Ветеринарнаго), вѣдающаго фармацевтическая дѣла, 
какъ основную задачу. 
7. Въ цѣляхъ правильна™ здравоохраненія было бы 
желательно ввести государственный постоянный и периоди­
чески контроль аптечныхъ сырыхъ и галеновыхъ препара­
товъ; осуществить это можно было бы устройствомъ научной 
центральной Правительственной Лабораторіи при Медицин-
скомъ Департаменте, или, еще лучше, при долженствующемъ 
быть учрежденнымъ самостоятельномъ Фармацевтическомъ 
Управленіи. 
8. Женщины фармацевты должны быть допущены къ 
слушанію лекцій и учебнымъ занятіямъ наравнѣ съ лицами 
мужского пола во всѣ университеты. 
9. Настоятельно необходима разработка физіологиче-
ской стандардизаціи спорыньи и ея галеновыхъ препаратовъ-
10. Въ русскихъ университетахъ удерживается названіе 
..кафедра фармаціи". Названіе это такъ же устарѣло. какъ 
и бывшее когда-то названіе „кафедра медицины". Изъ всѣхъ 
дпсциплинъ фармаціи (собраніе свѣдѣній, подлежащихъ 
изученію фармацевтами), для русскихъ медицинскихъ фа-
культетовъ важными являются фармацевтическая химія и 
фармакогнозія, и поэтому, подобно германскимъ универси-
тетамъ, слѣдовало бы называть „кафедра фармацевтической 
хпміи", „кафедра фармакогнозіи", равно какъ при современ-
номъ развитіи отдѣльныхъ наукъ нѣтъ необходимости и, 
можешь быть, даже полезнѣе для дѣла, также по примѣру 
Германіи, не обязывать преподаваніемъ обоихъ предметовъ 
одно .и то же лицо. 
11. Рецептурная форма „пилюли" представляетъ собой 
форму, грязную по способу изготовленія и нераціональную 
но формѣ введенія лекарственна™ вещества въ организмъ; 
во всѣхъ случаяхъ ее слѣдуетъ замѣнять таблетками, пер. 
лами, облатками и т. п. 
12. Современный отпускъ кислорода изъ аптекъ раз-
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нымъ больнымъ въ тѣхъ же самыхъ прорезиненныхъ ма-
терчатыхъ подушкахъ можетъ представлять собою источникъ 
зараженій какъ больныхъ, такъ и персонала аптекъ. Раціо-
нальнымъ слѣдуетъ считать отпускъ кислорода для каждаго 
раза въ новыхъ мѣпікахъ, изготовленныхъ изъ бумаги (япон­
ской или амилоидной); при повторномъ примѣненіи матер-
чатыхъ подушекъ, ихъ необходимо каждый разъ подвергать 
тщательной дезинфекціи. 
13. Нормальная аптека, отвѣчая совремѳннымъ куль-
турнымъ и научнымъ требованіямъ, должна была бы пред­
ставлять типъ санитарно-гигіеническаго учрежденія; аптеч­
ная лабораторія при соотвѣтственномъ образованіи фарма­
цевтовъ легко могла бы быть приспособлена для производ­
ства различныхъ медицинскихъ изслѣдованій, въ томъ числѣ 
анализа пищевыхъ продуктовъ. 
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